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Перспективы развития системы общего среднего образования связаны с разработкой 
и внедрением образовательных стандартов; культурологических моделей развития лично-
сти средствами учебных предметов, концепций и моделей учебно-методических комплек-
сов нового поколения, включающих электронные учебные пособия; критериев методик 
оценки качества образования. Предусматривается создание высокотехнологичной образо-
вательной среды (использование продуктивных образовательных технологий, компьютер-
ных, информационных и мультимедийных систем, современного учебного оборудования), 
а также эффективной системы доступа образовательных учреждений к современным ин-
формационным образовательным ресурсам и сети Интернет.  
Указанные направления развития системы общего среднего образования невозможно 
реализовать без педагогов, являющихся компетентными специалистами в области образо-
вания, обладающих творческим педагогическим мышлением, профессиональными знани-
ями и умениями и  опытом их использования в решении педагогических задач. Системой 
образования востребована творческая личность учителя как субъекта культуры, професси-
ональной деятельности, личность, способная к профессионально-личностному саморазви-
тию и самореализации.  
Вышесказанное обуславливает особую значимость дисциплины «Педагогика», всех 
ее составляющих курсов («Общие основы педагогической профессии»; «Педагогика со-
временной школы: теоретический аспект»; «Педагогические системы и технологии: прак-
тический аспект»; «Основы коррекционной педагогики»; «История образования и педаго-
гической мысли») в общей системе подготовки педагогических кадров.  
Учебное пособие «Педагогика : в помощь сдающему государственный экзамен» 
[Электронный ресурс] поможет выпускникам педагогических специальностей дневной и 
заочной форм обучения повторить, систематизировать, закрепить знания по изученным 
ими ранее педагогическим курсам и подготовиться к успешному ответу на государствен-
ном экзамене в соответствии с требованиями учебной программы государственного экза-
мена по педагогике (2009).   
Данное пособие не заменяет учебные пособия по педагогике, рекомендованные для 
изучения в Типовой учебной программе для педагогических специальностей высших 
учебных заведений (2000 г.) и в учебной программе государственного экзамена по педаго-
гике для студентов педагогических специальностей (дневной и заочной форм обучения) 
(2009 г.). Цель его - дать студентам возможность эффективно и достаточно быстро закре-
пить базовые знания по педагогике. Для этого в пособии кратко и доступно излагаются ос-
новные вопросы вышеназванной учебной программы государственного экзамена по педа-
гогике. Особенно полезным будет данное пособие для студентов заочной формы обучения, 
не имеющих возможности прослушать курс педагогики в полном объеме.  








1. Система образования Республики Беларусь.  
Закон «Об образовании в Республике Беларусь» о целях  
и принципах государственной политики в сфере образования 
 
Под системой образования понимают совокупность государственных 
образовательных стандартов и программ, реализующих их учебно-воспи-
тательных учреждений  и органов управления образованием. Данное понятие 
характеризует систему образования в трех аспектах: в определенном соци-
альном масштабе (система образования в отдельной стране, регионе); как 
ступени образования (дошкольное, начальное, среднее, высшее и т.п.); как 
различные типы учебно-воспитательных учреждений или профили образова-
ния. Факторами развития системы образования в Республике Беларусь, как и 
других стран являются:   
  уровень развития общественного производства и совершенствование его 
научно-технических основ;  
  политика государства и интересы разных слоев общества;  
  исторический опыт и национальные особенности в области образования; 
  собственно педагогические факторы (уровень развития педагогической 
науки и практики, система педагогического образования и др.).  
Государство определяет цели и принципы государственной политики в 
области образования, устанавливает государственные образовательные стан-
дарты, регламентирующие деятельность образовательных учреждений. В 
Республике Беларусь происходит постоянное совершенствование законода-
тельной базы, регулирующей отношения в сфере образования. Начиная с 
2002 года, приняты: новая редакция закона «Об образовании в Республике 
Беларусь», законы «О профессионально-техническом образовании», «Об об-
разовании лиц с особенностями психофизического развития (специальном 
образовании)», «Закон Республики Беларусь об общем среднем образовании» 
(2006). Приняты также «Программа развития национальной системы образо-
вания в Республике Беларусь на 2006-2010 годы», «Программа развития об-
щего среднего образования в Республике Беларусь на 2007-2016 годы».  
Охарактеризуем национальную систему образования в РБ в соответствии 
с Законом Республики Беларусь «Об образовании» (последняя редакция от 19 
марта 2002 г.). Государственная политика в области образования проводится 
в соответствии с принципами: приоритетность образования; обязательность 
общего базового образования; осуществление перехода к обязательному об-
щему среднему образованию; доступность дошкольного, среднего, професси-




шего образования; преемственность и непрерывность уровней и ступеней об-
разования; национально-культурная основа образования; приоритет общече-
ловеческих ценностей, прав человека, гуманистического характера образова-
ния; научность; экологическая направленность образования; демократиче-
ский характер управления образованием; светский характер образования.  
Национальная система образования включает: участников образова-
тельного процесса; образовательные стандарты, а также разработанные на их 
основе учебные планы и учебные программы; учреждения образования и дру-
гие организации, обеспечивающие эффективное функционирование системы 
образования; государственные органы управления образованием (Министер-
ство образования РБ, управления и отделы образования местных исполни-
тельных и распорядительных органов республиканского, регионального, 
местного уровней управления).  
Образование подразделяется на основное и дополнительное. Основное 
образование имеет следующие уровни: дошкольное; общее базовое; общее 
среднее; профессионально-техническое; среднее специальное; высшее, по-
слевузовское. Специальное образование (для учащихся, имеющих психофизи-
ческие особенности) может осуществляться на всех уровнях основного обра-
зования. Дополнительное образование может осуществляться на всех уровнях 
основного образования, а также включает: внешкольное воспитание и обуче-
ние; повышение квалификации и переподготовку кадров. В системе образо-
вания функционируют учреждения образования, осуществляющие деятель-
ность, направленную на получение гражданами основного и (или) дополни-
тельного образования, а также учреждения, деятельность которых направлена 
на обеспечение эффективного функционирования системы образования (биб-
лиотеки, музеи, научные и другие организации).  
К  учреждениям образования относятся: 
- дошкольные учреждения.  
- учреждения (учебные заведения – школы различных типов, лицеи, учи-
лища, колледжи, вузы), обеспечивающие получение начального, базового, 
общего среднего, профессионально-технического, среднего специального, 
высшего и послевузовского образования, повышение квалификации и пере-
подготовку кадров, а также получение специального образования для лиц с 
особенностями психофизического развития;  
- учреждения внешкольного воспитания и обучения;  
- социально-педагогические учреждения; 
- специальные учебно-воспитательные учреждения; 




блем обучения и воспитания, управлением образовательными системами и их 
проектированием; разработкой и внедрением инновационных педагогических 
технологий.  
Так, учреждения, обеспечивающие получение высшего образования, под-
готавливают специалистов высшей квалификации для производственной, 
научной, культурной и иных сфер человеческой деятельности. К учреждени-
ям, обеспечивающим получение послевузовского образования, относятся: ма-
гистратура, аспирантура, докторантура. Они осуществляют подготовку науч-
ных, научно-педагогических кадров. Учреждениями, обеспечивающими по-
вышение квалификации и переподготовку кадров, являются Академия после-
дипломного образования, Республиканский институт высшей школы, инсти-
туты и факультеты повышения квалификации и другие.  
Единство и непрерывность системы образования обеспечивается согла-
сованностью учебных планов и программ, преемственностью ступеней и 
форм образования, созданием учебных заведений, объединяющих разные ви-
ды образования. Структура средней общеобразовательной школы (4+5+2) 
соответствует трём основным этапам развития личности ребёнка:  
- детству - 1 ступень (1-4 классы); 
- отрочеству – П ступень – (5-9 классы); 
- юности – Ш ступень(10-11 классы).  
Начальная школа (1-4 классы) обеспечивает общее развитие личности 
ученика, формирование его первоначальных мировоззренческих взглядов на 
природу, человека, общество. Учащиеся начальной школы приобретают не-
обходимые обобщенные умения учебной деятельности, обучаются чтению, 
письму, счету, овладевают элементами теоретического мышления, культуры 
общения и поведения, основами личной гигиены, здорового образа жизни.  
Основная (базовая) школа (5-9 классы) призвана обеспечить общее базо-
вое образование, дальнейшее общее развитие личности ученика, усвоение им 
основ наук, формирование научного мировоззрения, способов мышления и 
деятельности, основных видов функциональной грамотности (языковой, ком-
пьютерной, правовой, экологической, экономической), овладение основными 
социокультурными, моральными и правовыми нормами, профессиональную 
ориентацию.  
Школа третьей ступени (10-11 классы) завершает общеобразователь-
ную подготовку учащихся (общее среднее образование). На этом этапе фор-
мируется готовность к активному участию в общественной жизни, непрерыв-
ному образованию и самообразованию, выбору профессии. Дифференциация 




нятия, которые организуются с учетом способностей, склонностей, желаний 
учащихся и их родителей. 
В начале 90-х годов в образовательной практике Беларуси появились 
учебные заведения нового типа (УЗНТ): гимназии, лицеи, колледжи, высшие 
профессиональные училища. Они призваны обеспечить повышенный уровень 
общего среднего и начального профессионального образования подрастаю-
щего поколения. В последнее десятилетие произошли следующие изменения 
в организации процесса обучения в общеобразовательной школе: ориентация 
педагогического взаимодействия на развитие личности ученика; внедрение 
новых технологий для реализации индивидуализации и дифференциации 
обучения, повышения самостоятельности школьников в учебной деятельно-
сти; введение 10-балльной системы оценки результатов учебной деятельности 
школьников, 5-дневной учебной недели, 6-дневной школьной недели (суббо-
та посвящается факультативам, занятиям физкультурой, воспитательным ме-
роприятиям и т.п.); введение тестирования, в том числе централизованного с 
перспективой единого национального экзамена за курс средней общеобразо-
вательной школы.  
 
2. Образование как ценность, система, процесс и результат. 
Тенденции развития образования в Республике Беларусь 
 
Человеческое общество не может развиваться без передачи культурно-
исторического (производственного, научного и т.п.) опыта от старшего поко-
ления к младшему. Образование как социальное и педагогическое явление яв-
ляется таким же древним, как само человечество. Многие века этот процесс 
протекал как естественный. Накопление социального опыта на определенном 
этапе развития человечества (в поздний период рабовладельческого строя) 
привело к возникновению потребности в людях, специально занимающихся 
воспитанием и обучением детей. Появились учебные заведения, в которых 
осуществлялось образование подрастающего поколения. С возникновением 
государства появляются органы, определяющие цели и характер образова-
тельной политики, пути ее осуществления. Процесс передачи культурно-
исторического опыта становится необходимым и целенаправленным.  
Образование приобретает общественную функцию и становится особой 
сферой социальной жизни. Под воздействием социальной среды происходит 
социализация личности. Социализация – это процесс и результат усвоения и 
последующего воспроизводства индивидом социального опыта. Социализа-




человека окружающей среды, так и под влиянием социально контролируемых 
обстоятельств и специально создаваемых обществом условий, то есть образо-
вания.  
Понятие «образование» этимологически связано с понятием «культура» 
(лат. cultura - возделывание, образование, воспитание, развитие, почитание). 
С учетом этого образование – есть индивидуальная культура различных ви-
дов деятельности и общения человека, которой он овладевает на основе целе-
направленной целостной системы обучения и воспитания (В.И. Андреев). 
Образование, являясь социокультурным феноменом, выполняет следующие 
социокультурные функции (по Н.В. Бордовской):   
1. Образование – способ вхождения человека в мир материальной и ду-
ховной культуры общества. Это процесс трансляции культурно-оформленных 
образцов деятельности и поведения, устоявшихся форм (норм морали и пове-
дения, правил общения и т.п.) общественной жизни. 
2. Образование – это способ социализации личности и преемственности 
поколений. Одна из главных задач образования состоит в подготовке молодо-
го поколения к самостоятельной жизни и формирование образа будущего в 
ходе освоения различных форм жизнедеятельности человека.   
3. Образование – есть механизм формирования общественной и духов-
ной жизни человека и отрасль массового духовного производства. Социаль-
ная ценность образования определяется значимостью образованного человека 
в обществе. Гуманистическая ценность образования состоит в возможности 
развития познавательных и духовных потребностей человека. В то же время в 
рамках системы образования происходит накопление и развитие интеллекту-
ального и духовно-нравственного потенциала страны.   
4. Образование является ускорителем процесса развития как отдельной 
личности, так и общества в целом.  
Все вышеназванные функции можно свести к двум основным:  
1) воспроизводства культурно-исторического опыта человечества;  
2) развития личности и общества. 
Образование - сложнейший социально-исторический феномен с множе-
ством сторон и аспектов. В настоящее время рассматривают:  
 образование как систему – совокупность учебно-воспитательных за-
ведений, учреждений повышения квалификации и переподготовки кадров, а 
также органов управления образованием, государственных образовательных 
стандартов и образовательных программ.  
 образование как педагогический процесс (процесс обучения и воспита-




вания, системы знаний, умений, навыков, опыта деятельности и отношений к 
миру и себе;  
 образование как результат обучения и воспитания - достигнутый уро-
вень в усвоении знаний, умения, навыков, опыта деятельности и отношений.  
Современное понимание образования представлено в Законе Республики 
Беларуси «Об образовании в Республике Беларусь» (в ред. 2002 г.): «Образо-
вание – процесс обучения и воспитания в интересах человека, общества, гос-
ударства, направленный на сохранение, приумножение и передачу знаний но-
вым поколениям, удовлетворение потребностей личности в интеллектуаль-
ном, культурном, нравственном, физическом развитии, на подготовку квали-
фицированных кадров для отраслей экономики».    
Позитивными тенденциями развития системы образования РБ являются:  
гуманизация и гуманитаризация образовательного процесса, переход к гу-
манным, демократическим отношениям между педагогами и учащимися; ва-
риативность и разноуровневость содержания образования, введение новых 
специальностей и специализаций, учебных дисциплин, востребованных в но-
вых социально-экономических условиях; разработка новых образовательных 
стандартов, учебных планов и программ, учебно-методических комплексов 
по предметам; дифференциация сети учреждений образования, становление 
негосударственных образовательных учреждений, учет социального заказа на 
образование; разработка и внедрение в образовательный процесс систем 
обеспечения и управления качеством образования; использование учрежде-
ниями образования дополнительных источников финансирования (доходы от 
собственной коммерческой деятельности, средства спонсоров и пр.).  
Развитие общего среднего образования остается приоритетным в госу-
дарственной политике. Перспективы развития системы общего среднего об-
разования связаны с разработкой и внедрением образовательных стандартов; 
культурологических моделей развития личности средствами учебных пред-
метов, концепций и моделей учебно-методических комплексов нового поко-
ления, включающих электронные учебные пособия; критериев методик оцен-
ки качества образования. Предусматривается создание высокотехнологичной 
образовательной среды (использование продуктивных образовательных тех-
нологий, компьютерных, информационных и мультимедийных систем, со-
временного учебного оборудования), а также эффективной системы доступа 
образовательных учреждений к современным информационным образова-
тельным ресурсам и сети Интернет.     
Стратегическими целями реформирования системы высшего образова-




массовости; формирование профессиональной мобильности специалистов, 
обеспечивающей адаптацию выпускников вуза к постоянно изменяющимся 
условиям профессиональной деятельности; воспитание духовно, интеллекту-
ально и физически развитой личности, способной активно участвовать в эко-
номической и социально-культурной жизни общества. Достижение этих це-
лей предполагает структурно-организационные изменения в образовательном 
процессе вузов (переход на двухступенчатую подготовку специалистов (спе-
циалист, магистр); внедрение в педагогический процесс содержательно-
технологических инноваций, а также создание ресурсного (нормативно-
правового, кадрового, материально-технического, финансового) обеспечения 
подготовки специалистов. На первом уровне (5 лет) готовятся специалисты с 
высшим образованием. На втором уровне в течение 1-2 лет осуществляется 
специализированная углубленная профессиональная, научно-исследова-
тельская и научно-педагогическая подготовка специалистов и предусматри-
вается возможность получения  академической степени магистра.   
Содержательно-технологические инновации в области высшего образо-
вания связаны с внедрением нового содержания и технологий обучения, в том 
числе информационных. Разработка нового содержания обучения предпола-
гает обновление или создание новых образовательных стандартов, учебных 
планов и программ двухступенчатой подготовки специалистов (специалист, 
магистр); создание и использование учебно-методических комплексов, вклю-
чающих в себя курсы лекций, учебники, учебно-методические пособия, сбор-
ники задач, практикумы, тестовые задания на электронных и бумажных носи-
телях. Важнейшим направлением международного сотрудничества Республи-
ки Беларусь в области высшего образования является создание единого обра-
зовательного пространства Союза Беларуси и России, а также СНГ.    
 
3. Педагогическая профессия, её особенности. 
Личностные и профессиональные качества педагога 
   
Из более чем тридцати тысяч существующих в настоящее время профес-
сий, педагогическая профессия относится к числу наиболее древних. Именно 
помощь взрослых детям, передача им необходимых знаний об окружающем 
мире, обучение умениям, необходимым для дальнейшей жизни, явились про-
образом педагогической деятельности, которая стала впоследствии делом 
специально подготовленных людей, то есть профессией. История (этимоло-
гия) слов «педагог», «педагогика» (paida – дитя; gogike – вести; буквально: 




получавшим домашнее воспитание, присматривал специальный раб – “педа-
гогос”. Он же позже сопровождал ребенка в школу. Следовательно, прямое 
значение слова педагог – вести, сопровождать ребенка.  
 Педагогическая профессия имеет огромное значение в обществе, так 
как все другие виды труда осваиваются в ходе специально организованной 
целенаправленной педагогической деятельности. Профессией называют вид 
труда с определенной системой требований к человеку (А.С. Роботова). Про-
фессия требует специальной подготовки и является источником существова-
ния. Педагогическая специальность – вид деятельности в рамках педагогиче-
ской профессии, характеризующийся совокупностью знаний, умений и навы-
ков, приобретенных в результате образования и обеспечивающих постановку 
и решение определенного класса профессионально-педагогических задач в 
соответствии с присваиваемой квалификацией. Например, профессия – учи-
тель, специальность – учитель русского языка и литературы.  
В настоящее время в обыденной и научной речи используются два тер-
мина: «учитель» и «педагог». Педагог – общий термин, употребляемый для 
обозначения лиц, занимающихся различными видами образовательной дея-
тельности. Учитель – лицо, передающее другим освоенные им знания, уме-
ния, приобретенный опыт, свое понимание жизни и отношение к ней. В более 
узком смысле – должность преподавателя одного или нескольких учебных 
предметов в общеобразовательной школе (В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев).   
 При всем различии педагогических специальностей (школьный учи-
тель, педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного обра-
зования, преподаватель колледжа, вуза, института повышения квалификации, 
мастер производственного обучения и другие) у них есть общая цель, свой-
ственная педагогической деятельности, - приобщение человека к ценностям 
культуры.   
В соответствии с известной классификацией профессий по предмету 
труда, предложенной Е.А. Климовым, профессия педагога относится к группе  
 «человек - человек». Цель педагогического труда – воспитание, обучение, 
развитие личности, а основное содержание – взаимоотношения с людьми. Как 
и у всякой другой, у педагогической профессии есть свои особенности.  
1. Преемственно-перспективный характер деятельности педагога. Владея 
опытом прошлых поколений, педагог должен хорошо ориентироваться в со-
временной жизни и проектировать развитие личности на перспективу, опира-
ясь на контуры будущей жизни.    
2. «Объектом» педагогической деятельности является воспитанник или 




деятельности, а значит, имеют свои потребности, цели, мотивы, интересы, 
ценности и т.п., которые регулируют их деятельность и поведение. Взаимо-
действие между педагогом и учащимися есть не субъектно-объектное, а субъ-
ектно-субъектное.   
3. Педагогическая деятельность имеет групповой (коллективный) харак-
тер, так как  трудно вычленить вклад каждого педагога, семьи в процесс и 
результат образования воспитанника. В педагогике существует понятие сово-
купного субъекта педагогической деятельности (например, педагогический 
коллектив образовательного учреждения).  
4. Профессиональная деятельность педагога многофакторна. Она про-
ходит в природной и социальной среде, которая, представляет мощный, чаще 
всего неуправляемый фактор развития воспитанников. Педагогу приходится 
вести поиск благоприятных влияний среды, используя их в своей работе, и 
«бороться» с её неблагоприятными воздействиями.   
5. Творческий характер педагогической деятельности. Эта особенность 
вытекает из того, что педагог постоянно изучает и оценивает возникающие 
педагогические ситуации, корректирует свои действия, ищет новые пути ре-
шения педагогических задач, овладевает новыми педагогическими техноло-
гиями, создает свою собственную педагогическую систему. В педагогической 
профессии не обойтись без таких качеств творческой личности, как инициа-
тивность, самостоятельность, стремление к познанию нового, наблюдатель-
ность, оригинальность и других.  
6. Гуманистический характер профессии педагога вытекает из цели педа-
гогической   профессии – развития личности воспитанника, его неповторимой 
индивидуальности. Гуманистическое начало педагогической профессии 
находит выражение в таких  качествах педагога, как уважение личности ре-
бенка, вера в возможности ребенка, доверие к нему, любовь к людям, жела-
ние помочь им в сложных жизненных ситуациях; щедрость души педагога, 
высокий уровень его эмоциональной культуры.    
7. Отдаленность по времени результатов педагогической деятельности. 
Каким стал его ученик во взрослой жизни, оправдал ли надежды, учитель 
узнает много лет спустя.  
8. Непрерывное образование. Учитель должен постоянно учиться, по-
полняя свои знания и совершенствуя своё мастерство.  
Лаконичная и емкая характеристика педагога (учителя) может быть 
представлена следующими качествами:  
-  высокая гражданская ответственность и социальная активность; 




-  духовная культура, интеллигентность; 
- инновационный стиль научно-педагогического мышления, готовность к 
созданию новых ценностей и принятию творческих решений, высокий про-
фессионализм; 
- физическое, психическое здоровье, профессиональная работоспособ-
ность; 
-  потребность и готовность к постоянному самообразованию.  
Совокупность профессионально обусловленных требований к личности 
педагога отражена в его профессиограмме  – идеальной модели (образце, эта-
лоне) педагога (учителя, воспитателя, классного руководителя и т.д.),  в кото-
рой представлены основные качества личности, знания, умения и навыки, не-
обходимые для выполнения функций педагога. Это документ, в котором дана 
полная квалификационная характеристика учителя с позиций требований, 
предъявляемых к его знаниям, умениям и навыкам, к его личности, способно-
стям, психофизиологическим возможностям и уровню подготовки. Профес-
сиограмма (модель) учителя описывает требования к его педагогической 
компетентности.  
 Под профессионально-педагогической компетентностью понимают 
единство теоретической и практической готовности педагога к осуществле-
нию своей профессиональной деятельности. Содержание теоретической го-
товности составляют, во-первых, знания (общенаучные, психолого-педаго-
гические, специальные); во-вторых, аналитические, прогностические, проек-
тивные и рефлексивные умения. Содержание практической готовности пе-
дагога включает две группы умений: организаторские и коммуникативные 
(см. схему 1, с. 16). В профессиограмме учителя ведущее место занимает 
направленность его личности: социально-нравственная, познавательная, 
профессионально-педагогическая (см. схему 2, с. 16).  
Основой познавательной направленности личности являются духовные 
потребности и познавательные интересы. Важной, наиболее общей характе-
ристикой познавательной направленности является культура научно-
педагогического мышления, проявляющаяся, например, в способности в каж-
дом педагогическом явлении обнаруживать противоречия, проблемы и свое-
временно решать их. Познавательная направленность личности имеет своим 
предметом профессиональные знания педагога. Педагогическая эрудиция 
учителя предполагает его глубокие познания и осведомленность во многих 
науках (по тем или иным специальным научным дисциплинам, в области ан-
тропологических, гуманитарных и других наук), а также непрерывную систе-










Профессионально-педагогическая направленность личности учителя как 
ярко выраженное мотивированное отношение к педагогической деятельности 
включает интерес к профессии, профессионально-педагогические склонности 
и намерения, педагогическое призвание и другие компоненты. Интерес к  
Социально-нравственная  
направленность: 
 социальные потребности; 
 моральные, ценностные 
ориентации; 






лы, цели), гуманное отно-




 интерес к профессии; 
  профессионально-педа-
гогические склонности и 
намерения; 
  педагогическое призва-
ние; 
 любовь к детям; 
 педагогический долг и 
ответственность; 




  духовные потребности;  
  потребность в знаниях; 
   познавательные интере-
сы, в том числе к препо-
даваемому предмету  
  культура научно-
педагогического мышле-
ния;  
 педагогическая эрудиция 
НАПРАВЛЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  
КОМПЕТЕНТНОСТЬ 







 аналитические;  
 прогностические; 
 проективные; 
 рефлексивные  
Умения: 
 организаторские;  





профессии учителя выражается в положительном эмоциональном отношении 
к детям, к родителям, педагогической деятельности в целом и к конкретным 
ее видам, в стремлении овладеть педагогическими знаниями и умениями.  
Педагогическое призвание – означает склонность к педагогическому де-
лу, основанную на осознании способности к нему. Педагогическое призвание 
формируется в процессе накопления будущим учителем педагогического 
опыта и самооценки своих педагогических способностей. Основу педагогиче-
ского призвания составляет любовь к детям. Профессионально-значимыми 
качествами являются также педагогический долг и ответственность. Эти ка-
чества позволяют учителю оказывать помощь всем тем, кто в ней нуждается, 
в пределах своих прав и компетенции, и быть требовательным к себе, следуя 
кодексу педагогической морали. Во взаимоотношениях с учащимися, их ро-
дителями, коллегами учитель проявляет педагогический такт. Педагогиче-
ский такт заключается, в частности, в способности учителя выбрать соответ-
ствующие стиль и тон, время и место педагогического действия, провести 
своевременную их корректировку.  
 В профессиограмму педагога включают также педагогические способ-
ности - определенные индивидуально-психологические особенности и свой-
ства личности, позволяющие ей достигнуть высоких результатов в педагоги-
ческой деятельности. К основным педагогическим способностям относятся: 
гностические (способности к изучению, исследованию (диагностированию) 
педагогических объектов, явлений); академические (способности к професси-
ональному росту и самосовершенствованию; связаны с усвоением знаний, 
формированием умений и навыков в соответствующей области науки); ди-
дактические (способности адаптировать учебный материал с целью успешно-
го его понимания учащимися); коммуникативные  (способности к эффектив-
ному общению с разными возрастными группами людей); речевые (способно-
сти адекватно своим желаниям выражать чувства и мысли); экспрессивные 
(способности, позволяющие учителю найти наилучшую эмоционально-
выразительную форму изложения материала); перцептивные (способности, 
позволяющие понимать другого субъекта без вербальной информации, про-
являющиеся в психологической наблюдательности педагога по отношению к 
учащимся, проникновении в их внутреннее душевное состояние), в том числе 
эмпатия (способность к сопереживанию, разделению интересов, забот, радо-
стей и огорчений воспитанника); суггестивные (способности эмоционально-
волевого влияния на личность, способности к внушению); конструктивные 
(способности планировать педагогическую деятельность в соответствии с це-




деятельность и деятельность учащихся); творческие (способности выдвигать 
новые идеи, принимать нестандартные решения, использовать оригинальные 
методы и технологии); педагогическая интуиция (способность предугадывать 
ход педагогического процесса, его возможные результаты и осложнения); 
способности к саморегуляции (возможность проявлять эмоциональную 
устойчивость, самообладание, владеть собой в ситуации и этой ситуацией).   
Педагогические способности проявляются интегрировано, дополняя или 
даже компенсируя друг друга. На основе знаний и способностей формируют-
ся необходимые педагогические умения, которые и составляют основу ком-
петентности педагога.   
 
4. Структура и основные виды педагогической деятельности. 
Профессиональные функции педагога 
 
Деятельность, которой занимаются представители педагогической про-
фессии (педагоги), называется педагогической деятельностью. Педагогиче-
ская деятельность – это особый вид социальной деятельности, направлен-
ный на передачу от старших поколений младшим культурно-исторического 
опыта, создание условий для их личностного развития и подготовку к выпол-
нению определенных социальных ролей в обществе.   
Педагогическая деятельность может быть непрофессиональной и про-
фессиональной. Непрофессиональной педагогической деятельностью, напри-
мер, занимаются родители, общественные организации, руководители пред-
приятий и учреждений, учебные, производственные и другие группы, в из-
вестной степени средства массовой информации. Педагогическая деятель-
ность как профессиональная имеет место в специально создаваемых обще-
ством образовательных учреждениях. Профессиональная педагогическая де-
ятельность – это вид профессиональной деятельности, содержанием которой 
является воспитание, обучение, развитие обучающихся.      
С учетом понимания деятельности в философии и психологии структу-
ру педагогической деятельности можно представить как единство субъекта и 
объекта педагогической деятельности, их потребностей, целей, мотивов, ме-
тодов и средств педагогической деятельности, педагогических действий (опе-
раций), предмета и результата (продукта) педагогической деятельности, 
оценки результата и корректирующих педагогических действий.  
Субъектами педагогической деятельности являются педагоги, родите-
ли, группа (коллектив) учащихся. Объект – тот, кого воспитывают, формиру-




том. Потребность субъектов педагогической деятельности выступает как по-
требность в устранении чего-либо мешающего развитию, или как необходи-
мость удовлетворения чего-либо жизненно важного, значимого. Потребно-
сти подталкивают субъектов педагогической деятельности к определению 
цели и формированию мотивов педагогической деятельности. Цель определя-
ет содержание деятельности (что делать?), мотив – её причину (почему или 
для чего делать?). Общая цель педагогической деятельности – приобщение 
человека к ценностям культуры, формирование разносторонне развитой лич-
ности. Реализация общей цели педагогической деятельности связана с реше-
нием таких социально-педагогических задач, как формирование воспитатель-
ной среды, организация деятельности воспитанников, создание воспитатель-
ного коллектива, развитие индивидуальности личности.   
К средствам педагогической деятельности относятся содержание педа-
гогического процесса, всевозможные носители информации (литература, 
СМИ, технические средства) и другие. Основной функциональной единицей 
педагогической деятельности является педагогическое действие (действия, по 
А.Н. Леонтьеву, состоят из операций, операции из приемов и процедур). Пе-
дагогическое действие направлено на достижение результата и получение 
продукта. Примерами педагогических действий являются действия: по 
накоплению новой информации; по логическому структурированию материа-
ла; по изучению объекта, диагностике условий деятельности; по формулиро-
ванию педагогических целей, по методической обработке накопленного 
структурированного материала, по выбору содержания, методов учебно-
воспита-тельного процесса, по проектированию своих действий и действий 
учеников,  по созданию рабочей обстановки на занятиях, стимулированию и 
мотивации деятельности учеников, организации своей деятельности и дея-
тельности учащихся, контроля и коррекции результатов деятельности уча-
щихся. При этом педагог использует все доступные ему и подходящие к слу-
чаю различные средства. Реализация педагогических действий предполагает 
владение определенными педагогическими умениями.   
 Предметом педагогической деятельности является разностороннее 
развитие индивида: физическое, психическое, духовное, интеллектуальное и 
т.п. На конкретном этапе педагогической деятельности предметом становятся 
отдельные направления развития.  
 Результат педагогической деятельности соотносится с её целью, а 
предмет – с продуктом. Результат – это реально достигнутый итог педагоги-
ческой деятельности. Продуктом педагогической деятельности могут быть 




здоровье индивида, его знания, умения, навыки, черты характера. Конечным  
продутом педагогической деятельности можно считать, например, воспитан-
ность (по И.И. Прокопьеву). Оценка продукта (результата) педагогической 
деятельности - это сравнение качества полученного продукта (результата) с 
целью педагогической деятельности и соответствующая его оценка. Коррек-
тирующие педагогические действия необходимы тогда, когда полученный 
результат (продукт) деятельности расходится (не совпадает) с изначально по-
ставленной целью.   
 Наряду с вышеизложенным философско-психологическим подходом к 
разработке проблемы структуры деятельности в педагогике в структуре педа-
гогической деятельности выделяют следующие взаимосвязанные компонен-
ты: гностический, проектировочный, конструктивный, организаторский, 
коммуникативный (по Н.В. Кузьминой). Так, гностическая деятельность – 
это деятельность по изучению, исследованию (диагностированию) педагоги-
ческих объектов и явлений. Предметом и результатом гностической деятель-
ности является знание педагогом содержания педагогического процесса, пе-
дагогических средств, технологий; знание о структуре, видах и способах ор-
ганизации деятельности в процессе воспитания и обучения и т.д.  
Проектировочная деятельность включает постановку целей обучения и 
воспитания, определение стратегии и способов их достижения. Конструк-
тивная деятельность предполагает отбор учебного материала, планирование 
и построение педагогического процесса; планирование своих действий и дей-
ствий учащихся; проектирование учебно-материальной базы педагогического 
процесса в соответствии с задачами обучения и воспитания. 
Организаторская деятельность предполагает выполнение системы дей-
ствий, направленных на включение учащихся в различные виды деятельно-
сти, формирование коллектива, а также на организацию педагогом собствен-
ной деятельности. Коммуникативная деятельность направлена на установ-
ление педагогически целесообразных отношений учителя с воспитанниками, 
другими педагогами школы, родителями и т.д.  
Для успешного выполнения этих видов деятельности педагогу необхо-
димы соответствующие способности и умения.  
 Указанные компоненты (функциональные виды) педагогической дея-
тельности реализуются в рамках преподавания и воспитательной деятельно-
сти как основных видов педагогической деятельности, осуществляемых в 
процессе образования учащихся. Преподавание – педагогическая деятель-
ность, направленная на управление учебно-познавательной деятельностью 




направленная на управление разнообразными видами деятельности воспи-
танников и организацию воспитательной среды для решения задач разносто-
роннего развития личности.  
Профессиональными функциям педагога являются: образовательная 
(воспитательная, обучающая), конструктивная, коммуникативная, организа-
торская, стимулирующая, исследовательская, коррекционная. Образователь-
ная функция реализуется через информационную (учитель транслирует ту или 
иную информацию), развивающую (педагог развивает познавательные про-
цессы, речь, умения и т.п.), ориентирующую (педагог ориентирует учащихся 
в многообразии информации, ценностях и т.п.) функции. Коммуникативная 
функция выражает сущностную характеристику педагогической деятельно-
сти, так как она невозможна без общения с воспитанниками, их родителями, 
коллегами и другими участниками педагогического процесса. Конструктив-
ная функция состоит в том, что учитель создает проекты уроков, внеклассных 
дел, разрабатывает задания учащимся и т.д. Стимулирующая (мобилизацион-
ная) функция заключается в том, что педагог стимулирует (мобилизует) уча-
щихся на выполнение заданий, упражнений, дел и т.п. Организаторская 
функция заключается в управлении деятельностью учащихся, которое пред-
полагает и ее организацию. Кроме того, педагог организует деятельность 
коллег, родителей, собственную деятельность. Исследовательская функция 
реализуется через умения изучать личность воспитанника, группу учащихся, 
уровень их обученности и воспитанности, организовать и осуществить педа-
гогическое исследование. Коррекционная функция связана с тем, что на осно-
ве диагностики педагог оценивает результаты учебно-воспитательного про-
цесса, вносит коррективы в свою деятельность и деятельность учащихся. Все 
функции взаимосвязаны, дополняют, проникают друг в друга.  
 
5. Педагогика как гуманитарная наука. Её объект и предмет. 
Функции и основные категории педагогики 
 
Педагогическая наука является одной из самых древних отраслей зна-
ний, ее развитие  неотделимо от развития общества. Уже первобытные люди 
обладали знаниями по воспитанию детей, которые передавались от одного 
поколения к другому в виде обычаев, традиций, игр, житейских правил. Поз-
же эти знания нашли отражение в поговорках, пословицах, мифах, легендах, 
сказках, составивших содержание народной педагогики. Педагогическая 
мысль в рамках народной педагогики – это первый этап развития педагогики 




педагогической культуры народа, его педагогической ментальности и состав-
лял основу научного педагогического знания. Второй этап связан с зарожде-
нием педагогических идей в русле религиозных и философских учений. Тре-
тий этап развития педагогического знания представлен формированием пе-
дагогических взглядов и теорий в рамках философско-педагогических произ-
ведений. Суть четвертого этапа заключается в переходе от утопических и 
гипотетических теорий к концепциям и теориям, основанным на педагогиче-
ской практике и эксперименте. Указанные этапы не выстраиваются в хроно-
логическом порядке и не имеют четких границ. Все они, так или иначе, реа-
лизуются и в настоящее время.    
Современный термин «педагогика» употребляется в нескольких значе-
ниях. Выделяют  (по Н.В. Бордовской):  
 «Бытовое» значение педагогики: каждый человек на протяжении жизни 
обучает и воспитывает своих детей, членов семьи, сотрудников по работе, то 
есть выступает в роли «педагога». 
 Педагогику как одну из сфер человеческой деятельности, связанную с 
передачей жизненного опыта от старшего поколения к младшему. Это педа-
гогическая деятельность, высшее проявление которой называют искусством.  
 Педагогику как науку и отрасль человековедения. Педагогика изучает и 
совершенствует способы управления развитием человека в единстве природ-
ного, индивидуального и общественного. Педагогика базируется на целост-
ном и системном знании о развивающемся человеке, которое предоставляют 
ей философия, психология, социология и другие науки о человеке.  
  Педагогику как учебную дисциплину, которую изучают студенты, обу-
чающиеся как по педагогическим, так и по непедагогическим специально-
стям. Включает теоретический и практический аспекты обучения и воспита-
ния человека на различных возрастных этапах его развития. Основная цель 
этого учебного предмета - подготовка профессионального педагога, специа-
листа в области образования.   
  Педагогику как отрасль гуманитарного знания, имеющую общекуль-
турное значение для развития общества и личности.  
 Для определения педагогики как науки необходимо осмыслить её объ-
ект и предмет исследования. Объектом педагогики является сфера образова-
ния, то есть те явления действительности, которые обуславливают развитие, 
обучение и воспитание человеческого индивида в процессе целенаправленной 
деятельности общества. Предмет педагогики – образование как реальный це-
лостный педагогический процесс, целенаправленно реализуемый в специаль-




тельных учреждениях). Педагогика изучает сущность, закономерности, пер-
спективы, тенденции развития педагогического процесса (образования), яв-
ляющегося фактором и средством развития человека на протяжении всей его 
жизни. Можно сказать и так: педагогика изучает процесс развития и форми-
рования личности в условиях воспитания и обучения.   
Педагогика одновременно является и теоретической, и прикладной 
наукой. Будучи теоретической наукой, она осуществляет теоретический ана-
лиз практики образования, устанавливает функционирующие в ней законо-
мерности педагогического процесса, тенденции и перспективы его развития. 
Как прикладная наука, педагогика использует теоретические знания в повсе-
дневной педагогической практике, разрабатывая на их основе практические 
рекомендации. С этим двойственным характером педагогики связаны ее ос-









 анализ, изучение, обобщение и оценка передо-
вого, новаторского педагогического опыта;  
 теоретическое изучение, раскрытие сущности 
педагогических явлений, противоречий, законо-
мерностей, причинно-следственных связей педа-
гогического процесса, определение его целей и 
задач;  
 уточнение и дальнейшее развитие понятийно-
категориального аппарата;  
 выявление состояния педагогических явлений, 
условий успешности или эффективности деятель-
ности педагога и учащихся; 
 экспериментальные исследования педагогической 
действительности и построение на их основе мо-
делей преобразования этой действительности; 
 разработка моделей педагогических систем, 
опережающих педагогическую практику.   
    
 
Задачи: 
 разработка содержания, форм, методов, 
средств обучения и воспитания, новых педаго-
гических систем и технологий, основ иннова-
ционной педагогической деятельности;  
 разработка на основе теоретических концеп-
ций соответствующих методических материа-
лов (учебных планов, программ, учебников, 
учебных и методических пособий и т.п.);  
 внедрение достижений педагогической 
науки, результатов педагогических исследова-
ний в образовательную практику с целью ее 
совершенствования или преобразования;  
 оценка влияния результатов научных иссле-
дований на практику обучения и воспитания, 
последующая коррекция взаимодействия науки 
и практики;  
 научно-методическое обеспечение управле-
ния образовательными структурами и система-




Педагогика как любая наука имеет свой категориальный и понятийный 
аппарат. Понятия и категории педагогики выражаются в терминах. Большин-
ство современных ученых-педагогов называют в качестве основных катего-
рий педагогики следующие: образование, воспитание, обучение личности.  
К основным понятиям педагогики также относят понятия: педагогиче-
ский процесс, социализация личности, формирование личности, педагогиче-
ское общение и другие. Педагогика оперирует такими понятиями, как разви-
тие, индивид, личность, индивидуальность, субъект воспитания.  
Развитие как универсальное, непрерывное, закономерное свойство при-
роды присуще и человеку. Это процесс количественных и качественных из-
менений в организме, психике, интеллектуальной и духовной сфере человека, 
обусловленный влиянием внешних (природная и социальная среда, воспита-
ние, групповая деятельность и т.п.) и внутренних (задатки, собственная ак-
тивность личности и т.п.), управляемых (воспитание и самовоспитание) и не-
управляемых (объективное стихийное влияние среды) факторов.   
Термином «формирование» в педагогике обозначают процесс становле-
ния личности в результате влияния наследственности, среды, образования и 
собственной активности личности.  
Процесс развития человека под воздействием социальной среды обозна-
чают термином «социализация». В ходе  социализации происходит усвоение 
и воспроизводство индивидом ценностей, норм, установок, образцов поведе-
ния, присущих в данное время данному обществу, социальной общности или 
группе. Социализация, происходящая под влиянием социально контролируе-
мых обстоятельств и специально создаваемых обществом условий,  есть вос-
питание (в широком социальном значении).  
Дать определение такой категории, как воспитание, сложно, так как под 
воспитанием понимают и социальное явление, и явление общечеловеческой 
культуры, и педагогический процесс, и воспитательную деятельность (см. 
схему 4, с. 25).   
С учетом вышесказанного, дадим общее определение воспитания как ка-
тегории педагогики. Воспитание – это процесс целенаправленного, специ-
ально организованного взаимодействия старших и младших поколений по 
передаче, усвоению и воспроизводству социального опыта и общечеловече-
ской культуры. С категорией воспитания тесно связана еще одна категория 
педагогики – обучение. Обучение – специально организованный, целенаправ-
ленный процесс взаимодействия педагога и обучаемых, в результате которого 
обеспечивается усвоение учащимися определенной системы знаний, умений, 





























Целенаправленное, специально организованное взаимодействие педаго-
гов и воспитанников, направленное на решение целей и задач образования, 
называют педагогическим процессом. Понятие педагогический процесс ис-
полняет роль центрального, стержневого понятия, оно выражает сущность 
предмета педагогики - образования.  
Образование – многозначная категория. Первоначально под образовани-
ем понимали передачу важнейших жизненно необходимых сведений и навы-
ков. В современной трактовке образование – это система, процесс и результат 
воспитания, обучения, развития личности (см. с. 10-11).  
Один из смыслов понятия «образование» заключается в строительстве 





в широком социальном 
значении - объективно- за-
кономерное, социокультур-
ное явление, призванное 
обеспечить передачу опыта, 
накопленного человечеством 
в различных видах жизнедея-
тельности, от старших поко-
лений младшим.  
О воспитании в широком 
смысле говорят, когда анали-
зируют историю педагогиче-
ской теории и практики, иде-
алы и цели воспитания, при-
сущие конкретному обще-
ству, народу, общественным 
движениям  
 
в широком педагогическом значении -  
педагогический  процесс, протекающий на  
микросоциальном и/или межличностном 
уровнях (под воздействием семьи, учебной 
или другой детской группы, педагогов и дру-
гих субъектов педагогического процесса). Это 
процесс формирования личности в условиях 
специально организованной педагогической 
системы, которая обеспечивает взаимодей-
ствие  воспитателей и воспитуемых.  
На этом уровне конкретизированы субъек-
ты воспитания, направления воспитания, в 
общем виде определены технологии воспита-
ния и т.п.  
На межличностном уровне воспитание – 
педагогическое взаимодействие двух лично-
стей (например, педагога и воспитанника, 
двух воспитанников, ребенка и одного из ро-
дителей). Цели и задачи воспитания предель-
но индивидуализированы, а потому диагно-
стичны; на их основе конструируется пре-
дельно конкретная педагогическая техноло-
гия. На личностном уровне воспитание есть 
самовоспитание, самосовершенствование 
личности 
в узком  педаго-
гическом значе-






личности в целом, 
ее отношений, ка-





6. Система современного педагогического знания. 
Связь педагогики с другими науками 
 
 Об уровне развития науки судят по степени дифференцированности её 
исследований и по многообразию связей этой науки с другими науками, бла-
годаря чему возникают новые пограничные научные дисциплины. В настоя-
щее время  педагогика представлена большим количеством научных дисци-
плин и отраслей. Назовем основные из них.  
 1. Общая педагогика – научная дисциплина, изучающая общие законо-
мерности педагогического процесса (образования, воспитания, обучения) че-
ловека, развития и формирования личности, разрабатывающая общие основы 
организации и осуществления педагогического процесса. Общая педагогика 
является базой теоретических данных для всех других отраслей педагогики.  
 2. Теория обучения (дидактика) изучает закономерности процесса обу-
чения, его содержание, принципы, формы, методы, средства, технологии.   
 3. Теория воспитания – научная дисциплина, изучающая целенаправ-
ленный процесс формирования личности и коллектива. 
 4. Теория управления изучает процесс управления педагогическими (об-
разовательными, воспитательными) системами, его закономерности, функ-
ции, условия развития.  
 5. Частные дидактики или методики преподавания различных учебных 
дисциплин, изучаемых в школе, ССУЗе, Вузе, а также методика воспитания. 
Частные методики исследуют закономерности, содержание, методы, средства, 
формы преподавания и изучения конкретных учебных предметов, а также ор-
ганизации внеучебной воспитательной деятельности.  
 6. История педагогики изучает развитие образования, школы и педаго-
гической мысли в различные исторические эпохи. 
 7. Сравнительная педагогика изучает состояние и основные тенденции 
развития образовательных систем в различных странах в сопоставительном 
плане.  
8. Возрастная педагогика изучает процесс образования (воспитания, 
обучения) человека в различные возрастные периоды его развития. Включает 
педагогику преддошкольную, дошкольную, педагогику школы, педагогику 
высшей школы, педагогику взрослых (андрогогику).  
9. Отраслевая педагогика изучает особенности воспитания и обучения в 
зависимости от характера социальной группы или профессий. Включает про-
изводственную, профессиональную, в том числе военную, правовую, спор-




несовершеннолетних правонарушителей) и т.д. педагогику.   
 10. Семейная педагогика изучает процесс формирования личности в се-
мье, т.е. воспитательную функцию семьи.  
 11. Этнопедагогика сформировалась как теоретическое осмысление 
народной педагогики. Изучает закономерности и специфику народного вос-
питания, сложившиеся у разных народов традиции, обычаи, ритуалы воспи-
тания, оценивает их роль в современной воспитательной практике.  
 12. Информационная педагогика – перспективная отрасль педагогики, 
занимающаяся исследованием информационных процессов в системе образо-
вания и управлении образованием.  
 13. Социальная педагогика – «наука о воспитательных влияниях среды» 
(В. Семенов). Изучает влияние конкретных условий среды на педагогический 
процесс, занимается преобразованием среды, созданием благоприятных усло-
вий в социуме (семье, учреждениях образования, культуры, досуга, здраво-
охранения, общественных организациях, на предприятиях и т.д.) для разви-
тия, социализации, самореализации и самоутверждения личности, раскрывает 
пути использования социокультурного потенциала среды в образовательных 
(воспитательных) целях. Социальная педагогика содержит также теоретиче-
ские и прикладные разработки в области внешкольного воспитания и образо-
вания детей и взрослых.  
 14. Коррекционная педагогика (дефектология, специальная педагогика) 
– группа педагогических наук, которые изучают теорию и практику образо-
вания лиц с отклонениями в физическом, психическом или умственном раз-
витии, а также детей и подростков, проявляющих девиации в поведении. 
В настоящее время педагогика является многоотраслевой наукой, функ-
ционирующей в тесной взаимосвязи с другими научными дисциплинами. К 
смежным с педагогикой наукам относятся философия, социология, психоло-
гия, физиология и другие. Кроме того, на стыке педагогики с другими антро-
пологическими науками возникла педагогическая антропология – система 
педагогических взглядов, основанная на данных наук о человеке. Одним из 
первых стал развивать педагогическую антропологию К.Д. Ушинский (1824-
1870). В своем труде «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической 
антропологии» он показал, насколько плодотворно для педагогики и необхо-
димо для воспитателя знание законов развития человека, всесторонних сведе-
ний о человеческой природе.  
 Важными для педагогики являются науки, исследующие строение и 
развитие человеческого организма в норме и патологии, условия, необходи-




психику человека в целом, его духовное развитие, социализацию. К ним от-
носятся: анатомия, физиология, гигиена, психология, социология.   
Так, предметом социологии выступает влияние социальной среды на че-
ловека; закономерности его взаимодействия с другими людьми в семье, груп-
пе, обществе в целом. Предмет физиологии – закономерности функциониро-
вания организма и высшей нервной деятельности; психологии – закономерно-
сти функционирования и развития психики человека; анатомии - строение 
человеческого организма; медицины – условия, пути и средства сохранения и 
укрепления здоровья людей.  
 Гуманитарные науки, изучающие духовный мир человека в различных 
его проявлениях, также дают педагогике необходимый материал для исследо-
вания явлений образования. Например, философия, предметом которой явля-
ются общие законы развития природы, человеческого общества, мышления, 
познания, имеет методологическое значение для педагогики. Она решает та-
кие важные мировоззренческие проблемы, как сущность и место человека в 
окружающем мире, природе и обществе, а также глобальные проблемы чело-
вечества (экология, самосохранение человека, войны и мира и др.).  
Педагогика исследует проблемы формирования духовного мира человека 
и в этом ей помогают данные таких наук, как этика, эстетика, логика, гно-
сеология, филология, литература, история, правоведение, религиоведение, 
лингвистика и др. Науки об искусстве – искусствоведение и его разделы (ли-
тературоведение, музыковедение, театроведение и др.) -  дают материал для 
педагогических исследований по воспитанию у подрастающих поколений ду-
ховных, нравственных, эстетических ценностей.  
Естественные науки, изучающие мир неживой и живой природы, их 
взаимосвязь и взаимодействие человека с этим миром, дают педагогике важ-
ные сведения для исследований проблем образования. Без знаний, добытых 
физикой, химией, географией, биологией и др. невозможно организовать 
процесс образования людей на научной основе. Кроме того, биология, гене-
тика дают возможность педагогике решать проблему о соотношении природ-
ных и социальных факторов в развитии человека, о роли наследственности в 
образовании личности.  
Математические и технические науки (математическая статистика, ин-
форматика, кибернетика, эргономика и др.) обеспечивают педагогику необ-
ходимыми средствами для диагностической и исследовательской деятельно-
сти, организации процесса образования. Например, экономика помогает педа-
гогике решать такие задачи, как интенсификация труда педагогов и учащих-




отрасли хозяйства и др. Перечисленным не исчерпывается список наук, 
смежных с педагогикой. Назовем основные формы взаимосвязи педагогики с 
другими науками.   
 Использование педагогикой основных идей, теоретических положений, 
обобщающих выводов других наук;  
 Использование результатов (данных) исследований других наук;  
 Использование  методов исследований, применяемых в других науках. 
В условиях интеграции наук методы исследования быстро становятся обще-
научными. Особенно плодотворными для педагогики становятся методы ис-
следования, заимствованные из психологии, социологии, математики; 
 Участие педагогики в комплексных исследованиях человека.  
 Связь педагогики с другими науками не односторонняя. Знание педаго-
гики необходимо для разработки многих проблем философии, этики, психо-
логии, социологии, истории, литературоведения и других наук.  
   
7. Методология педагогики и её уровни.  
Методы педагогических исследований 
 
Любая наука, в том числе и педагогика, может развиваться, если она бу-
дет вырабатывать новые научные знания. Это возможно в процессе проведе-
ния исследований. Для того чтобы процесс педагогического исследования 
был объективным и доказательным, нужны научно обоснованные методы ис-
следования. Для этого наука и сам исследователь должен опираться на систе-
му принципов и способов организации, построения теоретической (научной) 
и практической деятельности, т.е. на методологию.  
Под методологией понимают, с одной стороны, учение о принципах ор-
ганизации, формах и методах научного познания, а с другой – учение о струк-
туре, логической организации, методах и средствах деятельности человека.  
 С учетом вышесказанного, методология педагогики – учение о принци-
пах, методах, формах и процедурах познания и преобразования педагогиче-
ской действительности.  
Выделяют четыре уровня методологического знания (по Э.Г. Юдину):  
Высший, философский уровень: его содержание составляют наиболее 
общие законы развития природы, общества, мышления, общие принципы по-
знания, установленные философией. Методологическое значение имеет вся 
система философского знания, определяющая мировоззренческие подходы к 




Общенаучная методология представляет собой теоретические концеп-
ции, применяемые ко всем или к большинству научных дисциплин (материа-
листическая диалектика, теория познания, логика). 
Конкретно-научная методология – совокупность принципов, методов и 
процедур исследования, применяемых в той или иной научной дисциплине.   
Технологическая методология представлена методикой и техникой ис-
следования, то есть набором процедур, обеспечивающих  получение досто-
верного эмпирического материала и его первичную обработку.  
Все уровни методологии, образуя систему, соподчинены друг другу. При 
этом философский уровень выступает основанием всякого методологическо-
го знания. В зарубежной педагогике философские основы представлены мно-
гообразно: неотомизм, прагматизм, экзистенциализм, необихевиоризм, и др. 
Философской основой отечественной педагогики большинство ученых при-
знают материалистическую диалектику (принцип всеобщей взаимосвязи яв-
ления и принцип развития, закон единства и борьбы противоположностей, за-
кон отрицания отрицания, закон перехода количественных изменений в каче-
ственные). В качестве общенаучных методологических принципов педагогика 
учитывает принципы: единства социального и биологического; единства об-
щего, особенного и единичного; единства теоретического и практического; 
единства логического и исторического; соотношения количественных и каче-
ственных данных, объективных и субъективных признаков.  
Общенаучным методологическим подходом в педагогике выступает си-
стемный подход. Он ориентирует исследователя и практика рассматривать 
явления и объекты как системы, имеющие определенное строение и законы 
функционирования. Конкретно-научная методология педагогики представле-
на следующими основными подходами.  
Целостный подход в педагогике рассматривается как развитие системно-
го подхода. Он требует при изучении педагогического процесса рассматри-
вать его как целостную систему с определенной структурой, в которой каж-
дый элемент выполняет свою функцию в решении тех или иных задач, а дви-
жение каждого элемента подчинено закономерностям движения целого. Це-
лостный подход призывает помнить, что обучение и воспитание – единый 
процесс (педагогический, образовательный), что личность не воспитывается и 
не развивается по частям.  
Личностный подход в педагогике означает признание социальной, дея-
тельной и творческой сущности личности. Личность рассматривается как 
продукт общественно-исторического развития и носитель культуры. Придер-




гического процесса, педагог-исследователь и педагог-практик ориентируется 
на личность как на субъект, цель, результат и главный критерий эффективно-
сти педагогического процесса.  
Деятельностный подход в педагогике вслед за философией и психологи-
ей утверждает, что деятельность – основа, средство и фактор развития лично-
сти. Деятельность есть форма активности человека, выражающаяся в его 
практическом, преобразующем и исследовательском отношении к миру и са-
мому себе. Исходя из деятельностного подхода, педагог учитывает, что игра, 
учение, труд, общение как виды деятельности являются важнейшими факто-
рами и средствами воспитания растущей личности. Задача педагога организо-
вать эти виды деятельности, поставив ребенка в позицию субъекта.   
Полисубъектный (диалогический) подход в педагогике следует из того, 
что личность,  как установлено психологами, есть продукт и результат обще-
ния с окружающими людьми. Уникальность человеческой личности рождает-
ся и проявляется лишь в диалогическом общении. С точки зрения данного 
подхода личность развивается только в условиях взаимоотношений с другими 
людьми, построенных по принципу диалога (полилога).  
Культурологический подход в педагогике утверждает, что педагогиче-
ский процесс должен быть организован как освоение ребенком культуры со-
временного общества во всех ее аспектах. Это отражено, в частности, целях 
образования (базовая культура личности, культура самоопределения, культу-
ра труда, культура здорового образа жизни и т.п.).  
Аксиологический подход в педагогике  тесно связан с предыдущим. (Ак-
сиология – учение о ценностях, ценностной структуре мира). Этот подход 
означает признание и реализацию в обществе ценностей человеческой жизни, 
в том числе ценностей образования и педагогической деятельности. Предпо-
лагает такую организацию педагогического процесса, которая обеспечивала 
бы освоение учащимися ценностей общечеловеческой культуры, изучение и 
формирование их ценностных  ориентаций.  
Этнопедагогический подход в педагогике призывает учитывать, что ре-
бенок живет в конкретной социокультурной среде, принадлежит к опреде-
ленному этносу. Он предполагает организацию и осуществление процесса  
воспитания с опорой на национальную культуру, традиции, обычаи народа. 
Антропологический подход в педагогике был впервые обоснован К.Д. 
Ушинским (1824-1870). В его понимании – это системное использование дан-
ных всех наук о человеке как предмете воспитания в процессе организации и 




Технологический уровень методологии педагогики составляют методика 
и техника исследования. Методы педагогического исследования – это спосо-
бы (приемы, операции) изучения педагогических явлений, получения новой 
информации о них с целью установления закономерных связей, отношений и 
построения научных теорий.  
Остановимся на общепринятой классификации методов педагогического 
исследования, в соответствии с которой их подразделяют на общенаучные и 
конкретно-научные.   
К общенаучным  методам (используются разными науками) относятся:  
 общетеоретические (абстракция и конкретизация, анализ и синтез, 
сравнение, противопоставление, индукция и дедукция, т.е. логические мето-
ды); 
 социологические (анкетирование, интервьюирование, экспертные 
опросы, рейтинг);  
 социально-психологические (социометрия, тестирование, тренинг);  
 математические (ранжирование, шкалирование, индексирование,  кор-
реляция). 
К конкретно-научным (конкретно-педагогическим) относятся методы, 
которые, в свою очередь, подразделяются на теоретические и эмпирические 
(практические). Теоретические методы служат для интерпретации, анализа и 
обобщения теоретических положений и эмпирических данных. Это - теорети-
ческий анализ литературы, архивных материалов и документов; анализ ос-
новных понятий и терминов исследования; метод аналогий, построение гипо-
тез и мысленного эксперимента, прогнозирование, моделирование и др.  
Эмпирические методы предназначены для создания, сбора и организа-
ции эмпирического материала – фактов педагогического содержания, продук-
тов воспитательной деятельности. К эмпирическим методам относятся, 
например, наблюдение, беседа, интервьюирование, анкетирование, методы 
изучения продуктов деятельности учащихся, школьной документации, мето-
ды оценивания (рейтинг, педагогический консилиум, самооценка и др.), ме-
тоды измерения и контроля (шкалирование, срезы, тестирование и др.), а 
также педагогический эксперимент и опытная проверка выводов исследова-
ния в условиях массовой школы.  
Как теоретические, так и эмпирические методы обычно используются в 
комплексе с математическими и статистическими методами, которые 
применяются для обработки данных, полученных в ходе исследования, а так-





 Для изучения реального педагогического процесса (педагогического 
опыта) как в естественных, так и в специально-измененных (педагогический 
эксперимент, опытная проверка выводов исследования) условиях применяют-
ся, как указывалось выше, практические (эмпирические) методы.  
Основной из них наблюдение – организованное целенаправленное вос-
приятие и фиксация педагогических явлений. Цель наблюдения - накопление 
фактов и образование первоначальных представлений об определенном педа-
гогическом явлении. Объектами наблюдения могут быть: деятельность груп-
пы учащихся или отдельного ученика в процессе обучения или воспитания; 
взаимоотношения учащихся между собой или с педагогом; действия детей в 
конкретной ситуации; деятельность учителя на уроке и т.д.  
Этапы наблюдения: определение цели и задач наблюдения (для чего 
наблюдать?); выбор объекта, предмета наблюдения (что наблюдать?); выбор 
способа наблюдения (как наблюдать?); выбор способов регистрации наблю-
даемого (как вести записи?); обработка и интерпретация полученной инфор-
мации (каков результат?).  
Наиболее распространенными являются методы письменного или устно-
го опроса. К ним относятся: исследовательская беседа, интервьюирование, 
анкетирование. С их помощью изучают отношения, мотивы, намерения, мне-
ния, оценочные суждения учащихся, педагогов, родителей и других участни-
ков педагогического процесса. Так, анкетирование – письменный опрос 
большого количества людей с помощью опросных листов (анкет). Метод ан-
кетирования позволяет в сравнительно короткий срок получить большое ко-
личество информации, которую можно подвергнуть количественному анали-
зу с помощью статистических методов с использованием вычислительной 
техники. Количественные данные, полученные путем анкетирования, затем 
дополняются качественным анализом.  
 Исследовательская беседа – диалог исследователя с испытуемым по за-
ранее составленному плану. Это наиболее эффективный метод для выявления 
мотивов поведения, ценностных ориентаций, чувств, переживаний опрашива-
емого. Ценность беседы как метода заключается в том, что это всегда непо-
средственное общение исследователя с изучаемым. Интервьюирование - раз-
новидность беседы. Это метод, более ориентированный на выяснение оценок, 
позиции опрашиваемого. Интервью проводится по заранее подготовленным 
вопросам, ответы на которые записываются.   
К методам опроса тесно примыкают методы обобщения независимых 
характеристик написание сочинений. В первом случае идет речь о получении 




ме. Информация, поступившая из разных источников, обрабатывается. Во 
втором случае группа людей пишет сочинение на заданную тему, интересу-
ющую исследователя. Затем сочинения анализируются и обобщаются.  
Метод педагогического консилиума предполагает коллективное обсуж-
дение результатов изучения воспитанников по определенной программе и 
единым признакам, а также коллективную выработку путей и средств пре-
одоления обнаруженных недостатков.  
В педагогических исследованиях довольно часто применяют методы 
оценивания: рейтинг и самооценку. Рейтинг – метод субъективной оценки 
какого-либо явления по заданной шкале. Эти оценки дают эксперты (компе-
тентные судьи): ученые-педагоги, психологи, опытные учителя и другие. Они 
оценивают те или иные качества в соответствии с предложенной оценочной 
шкалой. Данные анализируются: количественный анализ проводится по 
определенной формуле и дается качественная оценка. Самооценка предпола-
гает оценку индивидом своих достижений, личностных качеств, действий, 
поступков по определенным параметрам.  
Конкретный материал об интересующих исследователя процессах и яв-
лениях можно собрать, анализируя педагогическую (школьную) документа-
цию, а также результаты разных видов деятельности учащихся. Так, изучение 
школьной документации даст объективные данные об организации педагоги-
ческого процесса в школе, а изучение (анализ, оценка) письменных, графиче-
ских, контрольных, творческих и других видов работ учащихся позволит по-
лучить сведения об уровне обученности и воспитанности учащихся, о работе 
учителя; поможет выявить различные интересы детей, особенности их мыш-
ления, суждений, оценок, уровень сформированности учебных умений и т.д.  
 Достаточно распространенным методом исследования является педаго-
гическое тестирование, которое позволяет с помощью специально разрабо-
танных заданий (задач, опросников) объективно измерять изучаемые харак-
теристики педагогического процесса. В самом общем виде тест (от англий-
ского test – испытание, исследование, проверка) – это объективное и стандар-
тизированное измерение знаний, умений, навыков, уровня развития, личност-
ных характеристик испытуемого. В зависимости от назначения выделяют те-
сты достижений, интеллекта, креативности (способностей), личностные и 
другие. Обычно в педагогической практике тестирование выполняют функ-
ции контроля знаний, диагностики или прогноза развития индивида. Инстру-
ментом же исследования они выступают в последних двух случаях.  
Все методы педагогического исследования используются в комплексе, 




8. Педагогический эксперимент как метод педагогического  
исследования. Его виды и этапы 
 
Самым продуктивным методом педагогического исследования является 
педагогический эксперимент (от лат. experiment – проба, опыт). Педагогиче-
ский эксперимент – исследовательская деятельность, осуществляемая с це-
лью изучения причинно-следственных связей в педагогических явлениях. В 
рамках педагогического эксперимента используются комплекс методов тео-
ретических и эмпирических (см. вопрос 7).  
Различают эксперимент естественный (в условиях обычного образова-
тельного процесса) и лабораторный – создание искусственных условий для 
проверки, например, того или иного метода обучения, когда отдельные уча-
щиеся изолируются от остальных. Чаще всего используется естественный 
эксперимент. Он может быть длительным или кратковременным.  
В зависимости от особенностей проведения в педагогическом исследо-
вании выделяют разные виды эксперимента. Он может быть констатирую-
щим, устанавливающим только реальное состояние дел в педагогическом 
процессе, или преобразующим, когда проводится целенаправленная органи-
зация эксперимента для определения условий (методов, форм и содержания 
образования) развития личности школьника или детского коллектива.  
Преобразующий эксперимент требует наличия экспериментальных и 
контрольных групп. В экспериментальных группах учебно-воспитательный 
процесс организуется в измененных условиях, в контрольных же группах - в 
обычных, неизменных условиях. Сравнение результатов деятельности уча-
щихся и педагогов в этих группах при прочих равных условиях позволяет 
сделает вывод об эффективности или неэффективности проводимого экспе-
римента.  
Контрольный эксперимент организуется для проверки степени досто-
верности тех результатов, которые получены при проведении констатирую-
щего и преобразующего, а также лабораторного экспериментов. При этом 
дублируется уже состоявшийся эксперимент (повторный эксперимент) или 
осуществляется замена экспериментальной группы на контрольную и наобо-
рот (перекрестный эксперимент).  
Пилотажный (предварительный) эксперимент имеет целью проверить 
уровень проработанности и качество методики эксперимента. Для этого экс-
перимент проводят сначала в сокращенном варианте. После этого, если необ-
ходимо, отдельные звенья эксперимента корректируются и он затем прово-




Выделяют следующие этапы эксперимента:  
- теоретический (постановка проблемы, определение цели, объекта и 
предмета исследования, его задач и гипотез);  
- методический (разработка методики исследования и его плана, про-
граммы, методов обработки полученных результатов); 
- собственно эксперимент – проведение серии опытов (создание экспе-
риментальных ситуаций, наблюдение, управление опытом и измерение реак-
ций испытуемых); 
- аналитический – количественный и качественный анализ, интерпрета-
ция полученных фактов, формулирование выводов и практических рекомен-
даций. 
 
9. Проблема целеполагания в педагогике.  
Технология целеполагания 
 
Образование как целостный педагогический процесс имеет целенаправ-
ленный характер. Цель образования определяет содержание, методы, формы, 
средства, результаты педагогического взаимодействия. Проблема целепола-
гания – одна из важнейших проблем педагогики.  
Цель педагогического процесса (обучения, воспитания) – это предвосхи-
щаемый в сознании субъектов педагогического процесса результат их взаи-
модействия. Соответственно цель педагогической деятельности – предвос-
хищение в сознании педагога ее результатов.  
Понятия «цель педагогического процесса» и «задача педагогического 
процесса» различаются, во-первых, масштабом своего значения по отноше-
нию к результату педагогического процесса и, во-вторых, временными рам-
ками. Для достижения цели требуется более продолжительный отрезок вре-
мени. Задача – это ближайшая цель. Цель определяет стратегию педагогиче-
ского процесса, а задачи – его тактику.    
 Так как процесс социализации и его составная часть образование (вос-
питание) происходят на макросоциальном, микросоциальном, межличност-
ном и личностном уровнях, то и целям педагогического процесса свойственна 
разноуровневость. Они расположены в определенном порядке, соподчинены 
друг другу (см. схему 5, с. 37). Цели образования формулируются в общего-
сударственном масштабе, затем они конкретизируются в рамках отдельных 
педагогических систем (учреждений образования) и в каждом конкретном 






































Общественно ценные цели воспитания носят исторический характер. 
Они определяются потребностями и уровнем развития общества, зависят от 
способа производства, уровня экономического развития, темпов социального 
и научно-технического прогресса. Цели образования  зависят также от харак-
тера политического и правого устройства той или иной страны, от истории и 
     I (макросоциальный) уровень - определение идеала воспитания в обще-
стве (отдельной стране, у конкретного народа). Это общественный идеал со-
вершенного человека или группы людей, человечества, цивилизации, цели 
образования, задаваемые обществом  
 
     II (микросоциальный) уровень - конкретизация общих целей образования I уровня в 
образовательных целях конкретных учебно-воспитательных учреждений или учреждений 
дополнительного образования. Цели педагогического процесса этого уровня сформулирова-
ны, например, в учебных программах и программах воспитания для учащихся определенного 
возраста, в планах учебно-воспитательной работы школы и отдельных педагогов. Основны-
ми требованиями к выбору таких целей должна быть их диагностичность и технологичность.   
 На микросоциальном уровне определяются также цели обучения конкретному учеб-
ному предмету, отдельным разделам и темам данной учебной дисциплины. Эти цели реали-
зуются  в конкретных задачах обучения, которые формулируются и решаются учителем и 
учащимися на уроках. На данном уровне формулируются также цели и задачи воспитания 
определенной группы  (коллектива) учащихся с учетом их возрастных типологических осо-
бенностей, потребностей, интересов, уровня воспитанности, конкретных условий воспитания  
 
 
     III (межличностный) и IV (личностный) уровни – конкретизация целей, по-
ставленных на I и II уровнях с учетом индивидуальных особенностей учащихся, их 
способностей, наклонностей, интересов и т.д. Личностный уровень реализации пе-






традиций данного народа, уровня развития гуманитарных наук, педагогиче-
ской теории и практики, педагогической культуры общества в целом и других 
факторов. В разные исторические эпохи были, например, такие социальные 
идеалы (эталоны): спартанский воин, добродетельный христианин, обще-
ственник-коллективист, энергичный предприниматель и другие. В настоящее 
время идеалом общества является гражданин, патриот своей страны, профес-
сионал-труженик, ответственный семьянин. Обществом востребованы такие 
качества личности, как интеллектуальная культура, профессиональная компе-
тентность, деловитость.  
На определение государством социального заказа в области образования 
большое влияние оказывают общемировые тенденции в решении этого во-
проса. Все страны, подписывавшиеся под Конвенцией ООН о правах ребенка 
(1989), в том числе и Беларусь, учитывают те статьи Конвенции, в которых 
идет речь о целях образования. В Конвенции указывается, что образование 
ребенка должно быть направлено на развитие его талантов, умственных и фи-
зических способностей в их самом полном объеме; воспитание уважения к 
правам человека и основным свободам; воспитание уважения к родителям 
ребенка, его культурной самобытности, языку и ценностям, к национальным 
ценностям страны, в которой ребенок проживает, страны его происхождения 
и к цивилизациям, отличным от его собственной; подготовку ребенка к созна-
тельной жизни в свободном обществе в духе понимания, мира, терпимости, 
равноправия мужчин и женщин и дружбы между всеми народами, этниче-
скими, национальными и религиозными группами; воспитание уважения к 
окружающей природе.  
Глобальные, стратегические цели образования в нашей стране изложены 
в Законе Республики Беларусь «Об образовании в Республике Беларусь» (в 
ред. от 2002), в Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся мо-
лодежи в Республике Беларусь (2006) и других директивных документах в 
области образования. Например, в соответствии с законом «Об образовании в 
Республике Беларусь» целью общего среднего образования является обеспе-
чение духовного и физического становления личности, подготовка молодого 
поколения к полноценной жизни в обществе, воспитание гражданина Респуб-
лики Беларусь, овладение им основами наук, государственными языками 
Республики Беларусь, навыками умственного и физического труда, формиро-
вание у него нравственных убеждений, культуры поведения, эстетического 
вкуса и здорового образа жизни.  
Проблема цели воспитания многие века занимала умы философов и пе-




духовной красоты. Ценностями  античного воспитания являлись добродетель, 
благонравие, стремление стать совершенным гражданином. Зародившись в 
Древней Греции, идея гармоничного сочетания внешних физических и внут-
ренних духовных достоинств человека, стала выполнять функцию идеала, це-
ли воспитания. Эта идея сохраняет свою привлекательность до сих пор. Ряд 
ученых-педагогов (И.Ф. Харламов, Б.Т. Лихачев, И.П. Подласый и другие), 
утверждают, что в качестве цели-идеала идея формирования  всесторонне  и  
гармонично развитой  личности всегда будет сохранять свое значение, духов-
ную ценность. Не отрицая этого, большинство педагогов придерживаются то-
го мнения, что данная цель в современных социально-экономических услови-
ях не является реально достижимой. В настоящее время цель-идеал воспита-
ния трактуется педагогами как формирование разносторонне и гармонично 
развитой личности. Разностороннее развитие предполагает воспитание и раз-
витие телесного здоровья, психических процессов и свойств личности, ее со-
циальное и духовное развитие. Гармоничное развитие имеет в виду установ-
ление соразмерных и стройных отношений индивида с окружающей приро-
дой, социальной средой и самим собой (И.И. Прокопьев).   
Эта идея нашла отражение в «Концепции непрерывного воспитания де-
тей и учащейся молодежи в Республике Беларусь» (2006 г.), согласно которой 
целью воспитания является формирование разносторонне развитой, нрав-
ственно зрелой, творческой личности обучающегося.  Эта заданная обще-
ством цель предполагает решение следующих задач:  
 формирование гражданственности, патриотизма и национального само-
сознания на основе государственной идеологии; 
 подготовка к самостоятельной жизни и труду; 
 формирование нравственной, эстетической и экологической культуры; 
 овладение ценностями и навыками здорового образа жизни; 
 формирование культуры семейных отношений;  
 создание условий для социализации, саморазвития и самореализации 
личности.   
Исходя из общественно значимой цели (идеала) определяются цели об-
разования в реальных педагогических системах. Для общеобразовательной 
школы и её различных типов стратегическая цель педагогического процесса 
может быть сформулирована как формирование базовой культуры личности. 
Под базовой культурой личности понимают уровень развития и реализации 
сущностных сил человека, его знаний, умений, навыков, отношений к себе и 
окружающему миру, выражающийся в совокупности базовых (обязательных) 




свойств (отношений) человека, которые характеризуют его способность дей-
ствовать в той или иной сфере жизнедеятельности в соответствии с постав-
ленными целями.  
В качестве компонентов базовой культуры личности в вышеупомянутой 
Концепции обозначены: гражданская культура, политическая культура, пра-
вовая культура, информационная культура, нравственная культура, эстетиче-
ская культура, экологическая культура, культура безопасной жизнедеятель-
ности и здорового образа жизни, культура трудовой и профессиональной дея-
тельности, культура умственного труда, психологическая культура, культура 
социального взаимодействия, семейно-бытовая и досуговая культура. 
Воспитание базовой культуры личности предполагает формирование 
разнообразных отношений личности к себе и окружающему миру (к окружа-
ющим людям, обществу, государству, Родине, природе, труду, предметам ма-
териального мира и т.п.). Для постепенного достижения общей цели педаго-
гического процесса в том или ином образовательном учреждении педагог вы-
деляет для каждого возрастного периода конкретные ведущие задачи воспи-
тания и обучения (задачи-доминанты), предварительно осуществив диагно-
стику уровней воспитанности и обученности учащихся. Наиболее эффектив-
ным является определение задач воспитания и обучения на индивидуальном 
(личностном) уровне и составление соответствующих индивидуальных про-
грамм воспитания и обучения.  
Постановка целей и задач педагогического процесса должна отвечать 
следующим общим требованиям:  
- соответствие целей и задач потребностям государства и общества, их 
требованиям;  
- соответствие целей и задач потребностям и возможностям самой рас-
тущей личности;  
- диагностичность целей (измеримость результатов педагогического 
процесса); 
- технологичность целей  и задач, т.е. наличие педагогических техноло-
гий для их осуществления;  
- наличие социальных, экономических, материальных и иных условий 
для реализации поставленных целей и задач.  
Целеобразование и целеполагание – неотъемлемая часть профессиональ-
ной деятельности педагога, его аналитических, прогностических, проектиро-
вочных способностей и умений. Педагог формулирует конкретные цели и за-
дачи обучения и воспитания на микросоциальном, межличностном и лич-




образования объединяют обычно в три группы: цели, задачи обучения; цели,  
задачи воспитания; цели, задачи развития.   
В контексте технологического подхода цель – это норма, предписываю-
щее представление о результате или образ желаемого результата.  
 Этапы целеполагания: анализ (исследование) воспитательной ситуации; 
диагностика актуального уровня воспитанности; прогнозирование желаемого 
результата; планирование деятельности по достижению цели (получению ре-
зультата) (В.А. Сластенин).  
Например, практическую работу по целеполаганию учитель начинает с 
определения главной дидактической цели урока. Для ее постановки необхо-
димо осуществить анализ содержания учебного материала всей темы и рас-
пределить его изучение по урокам. Главная дидактическая цель урока пред-
полагает постановку и решение задач обучения, воспитания, развития. Задачи 
обучения заключаются в овладении учащимися системой знаний, основами 
научного мировоззрения, практическими умениями и навыками. Задачи вос-
питания направлены на формирование положительного отношения к знани-
ям, процессу учения, познанию в целом; отношений к миру и себе, выража-
ющихся в идеях, взглядах, убеждениях, качествах, оценках, самооценках 
личности; приобретение опыта поведения. Задачи развития содействуют: 
формированию общеучебных и специальных умений, совершенствованию 
мыслительных операций; развитию эмоциональной сферы, монологической 
речи учащихся, коммуникативной культуры, осуществлению самоконтроля и 
самооценки, становлению и развитию личности в целом.  
 И.П. Подласый указывает на следующие требования к формулировке 
задач урока на основе главной дидактической цели урока:  
 разбить общую цель урока на составные части; 
 каждую часть цели обозначить как отдельную задачу; 
 задачи определяются так, чтобы они не перекрывали друг друга и не 
повторялись; 
 задачи учителя трансформируются в задачи учеников; 
 задачи должны быть сформулированы кратко и однозначно. 
Не менее сложной является для учителя проблема согласования целей и 
задач своей деятельности с целями и задачами ученика. Ученик не может хо-
рошо учиться, если он не осознал и не принял цели  и задачи деятельности на 







10. Личность как субъект и объект воспитания. 
Факторы и условия формирования личности 
 
Проблема соотношения биологического и социального в развитии лич-
ности одна из важнейших проблем антропологии. Она (в разных аспектах) 
решается философией, психологией, возрастной физиологией, социологией и 
другими науками. Педагогика изучает не процесс развития человека вообще, 
а выявляет и изучает эффективные условия развития личности, ее индивиду-
альности. Определим понятия: «человек», «индивид», «личность», «индиви-
дуальность». Человек - представитель вида Homo sapiens как биосоциального 
существа, обладающего сознанием, мышлением, речью. Человек как живое 
существо представляет собой единство физического и духовного, природного 
и социального, наследственного и приобретенного. Индивид – единичный 
представитель человеческого рода, отдельно взятый человек. Личность – че-
ловек как субъект социальных отношений и сознательной деятельности: все 
качества и свойства человека, которые он приобретает в течение всей жизни в 
процессе взаимоотношений с другими людьми, и которые характеризуют его 
как члена общества (сознание, речь, отношения к себе и окружающему миру, 
социальные функции и роли и др.). Это интегративное качество человека, ха-
рактеризующее его социальную сущность.  
Индивидуальность – индивид с присущими только ему биологическими, 
психическими, социальными свойства и качествами. Своеобразие (особенно-
сти) индивида проявляется в чертах темперамента и характера, в эмоциональ-
ной, интеллектуальной, волевой сферах, в потребностях, интересах, способ-
ностях и т.д. В зарубежной психологии и педагогике по проблеме развития 
личности выделяются три основных направления:   
 Биологизаторские концепции сходятся на том, что человек сугубо 
природное существо; духовные свойства личности имеют биологическую ос-
нову; развитие и поведение человека определяется врожденными потребно-
стями, влечениями, инстинктами, а также внешними требованиями, к кото-
рым человек должен приспосабливаться; воспитание способно лишь ускорить 
или затормозить процесс естественного развития.  
 Социологизаторские концепции утверждают, что человек рождается 
как существо биологическое, но в процессе своей жизнедеятельности социа-
лизируется под влиянием среды, прежде всего тех социальных групп, кото-
рые составляют его ближайшее окружение. Среда является определяющим 
фактором формирования личности, ее влияние практически необратимо; вос-




 Биосоциологизаторские концепции. Их представители считают, что 
человек – существо биологическое и социальное. Психические процессы 
(ощущение, восприятие, мышление и др.) имеют биологическую природу, а 
направленность, способности личности формируются в результате воздей-
ствий окружающей среды. Вместе с тем, при данном подходе недостаточное 
значение придается роли деятельности и самовоспитания в формировании 
личности.  
Отечественная педагогическая наука рассматривает личность как единое 
целое, в котором биологическое неотделимо от социального. Личность, бу-
дучи продуктом общественной жизни, в то же время является живым орга-
низмом. В структуре личности выделяют (К.К. Платонов и др.) следующие 
компоненты: 1) направленность личности (потребности, мотивы, взгляды, 
убеждения, ценностные ориентации, идеалы и т.д.); 2) содержание опыта ин-
дивида: знания, способности, умения, навыки, привычки поведения; 3) осо-
бенности познавательных, эмоциональных, волевых процессов личности;  
4) наследственно (генетически) заданные индивидуальные особенности лич-
ности (темперамент, задатки).  
Соотношения социального и биологического в формировании и поведе-
нии личности чрезвычайно сложны и оказывают неодинаковое воздействие 
на нее на разных этапах развития и в разных  жизненных ситуациях.  
Развитие личности – эволюционный процесс количественных и каче-
ственных изменений во всех структурных компонентах личности. Все эти из-
менения происходят либо в результате внешних влияний на человека (среды, 
воспитания), либо в результате его собственной активности, саморазвития.  
Саморазвитие – собственная активность человека в изменении себя, в 
раскрытии своего личностного потенциала. Личность – не просто результат 
биологического созревания или специфических условий жизни, но и резуль-
тат активного взаимодействия со средой. Основное положение теории разви-
тия личности состоит в том, что личность существует, формируется и прояв-
ляется в деятельности и общении. В научных исследованиях установлен ряд 
закономерностей развития личности.  
 Развитие личности – внутренне детерминированный процесс, который 
определяется внутренними противоречиями, а также психофизиологическими 
особенностями.  
 Развитие человека детерминировано социальной ситуацией развития, 
которая представляет собой «особое сочетание внутренних процессов разви-




 Развитие человека обусловлено взаимодействием многих факторов: 
наследственности, среды, воспитания, собственной деятельности человека. 
Эти факторы действуют не порознь, а вместе на сложную структуру развития 
(Б.Г. Ананьев). 
 Развитие личности детерминировано типом ведущей деятельности, под 
которой понимается «такая деятельность, развитие которой обуславливает 
главнейшие изменения в психических процессах и психологических особен-
ностях личности ребенка на данной стадии» (А.Н. Леонтьев).  
 Развитие человека закономерно зависит от содержания и мотивов дея-
тельности, в которой он участвует.  
 Воздействия различных факторов детерминируется половозрастными и 
индивидуальными особенностями человека.   
Источником и движущей силой развития личности являются противоре-
чия (взаимодействия противоположных сторон объекта или субъекта). Разли-
чают внутренние и внешние противоречия, общие (универсальные) и индиви-
дуальные. Внутренние противоречия порождаются конфликтом противопо-
ложных сторон внутри самого человека. Например, расхождение между воз-
никающими у личности новыми потребностями, требованиями к себе и до-
стигнутым уровнем ее развития. Внешние противоречия порождаются взаи-
модействием человека с окружающим миром. Примеры таких противоречий: 
несовпадение между направленностью личности, ее устремлениями и соци-
альной ситуацией развития (внешними требованиями, изменением обстоя-
тельств и т.д.); стремление к общению со взрослыми и стремление к самосто-
ятельности; привычные нормы поведения и новые требования. Примером 
общего противоречия является противоречие между возникающими матери-
альными и духовными потребностями и реальными возможностями их удо-
влетворения. Индивидуальные противоречия обусловлены ситуацией разви-
тия конкретного человека.  
 Охарактеризуем основные внутренние и внешние факторы развития 
личности. Фактор (от лат. factor – делающий, производящий) – движущая си-
ла, причина, существенное обстоятельство в каком-либо процессе, явлении. 
Важнейшими внутренними и внешними факторами развития личности вы-
ступают наследственность, активность личности (деятельность, отношения, 








Таблица 1  
 
ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ 
Наследственность - свойство организ-
мов повторять сходные типы обмена ве-
ществ и индивидуального развития в целом 
в ряду поколений. Сохраняет человека как 
природное существо, как вид в биологиче-
ском мире.  
Ребенок наследует: безусловные рефлек-
сы; предрасположенность к прямохожде-
нию, развитию речи, целенаправленному 
труду, развитию мышления, самосознания 
и т.д.; ряд биохимических и физических 
качеств (физический облик, цвет волос, фи-
зические данные; группу крови и резус 
фактор, свойства зрительных органов (цвет 
глаз, дальтонизм); свойства нервной систе-
мы, в том числе темперамент; задатки как 
природные (потенциальные) возможности 
развития способностей; особенности про-
текания психических процессов; предрас-
положенность к некоторым заболевания и 
аномалиям 
 Среда окружающая – природные, соци-
ально-экономические и материально-
бытовые условия жизнедеятельности че-
ловеческого сообщества и каждого чело-
века. Частью окружающей среды являют-
ся:  
1) среда – географическая (природная) –
определенный территориальный ланд-
шафт со своим климатом, разнообразием 
рельефа, растительного и животного мира, 
природными ресурсами, экологическими 
условиями и т.д.;  
2) среда социальная -  окружающие че-
ловека общественные, материальные и ду-
ховные условия его существования, фор-
мирования и деятельности. 
 
Активность личности – ее деятельность, 
отношения, направленность, убеждения, 
воля, чувства, интересы, природные (вле-
чения, потребности в общении, альтруизме, 
доминировании, агрессивности и др.) и со-
циальные (духовные, творческие, познава-
тельные) потребности, потребности в само-
совершенствовании и т.п.  
Воспитание (образование) как социаль-
ная функция общества и педагогический 
процесс 
 
Все генетически заданные свойства человеческого организма характери-
зуют его способность к саморазвитию. Это внутренняя природная актив-
ность индивида, его организма, проявляющаяся как в анатомо-физиоло-
гическом созревании, так и в психическом развитии.  
Для того чтобы наследственные возможности растущего человека реали-
зовались в свойства личности, необходима среда, взаимоотношения и взаи-
модействия с другими людьми. Рассматривая социальную среду как фактор 
формирования и социализации личности, исследователи выделили (А.В. 




 мегафакторы среды (мега – всеобщий, очень большой) – космос, пла-
нета, мир, которые влияют на социализацию всех жителей Земли;  
 макрофакторы среды (макро – большой) – страна, общество, государ-
ство, этнос, влияющие на социализацию всех людей, живущих в определен-
ных странах;  
  мезофакторы среды (мезо – средний, промежуточный) –  влияние 
больших групп людей, выделяемых по национальному признаку (небольшой 
по численности этнос, малая народность); по местности и типу поселения, в 
которых они живут  (регион, село, город, поселок); по принадлежности к 
аудитории тех или иных сетей массовой коммуникации (радио, телевидение, 
Интернет и т.д.); по принадлежности к тем или иным субкультурам;  
  микрофакторы среды – непосредственное социальное окружение че-
ловека (микросоциум), включающее семью, группы сверстников, различные 
организации (учебные, профессиональные, общественные, религиозные и 
др.), в которых осуществляется социальное воспитание.  
В результате взаимодействия средовых факторов всех уровней и созда-
ются условия для социализации личности. В процессе социализации проис-
ходит интеграция личности в социальную систему, ее приспособление (адап-
тация) к условиям социальной среды путем усвоения социального опыта, 
ценностей, норм, установок, присущих обществу в целом и его отдельным 
группам. С другой стороны, социализация личности предполагает (включает) 
процесс самоактуализации «Я-концепции», самореализации личностью своих 
потенций, творческих способностей, а значит саморазвитие личности.  
Социализация – непрерывный процесс, который длится всю жизнь. Че-
ловек живет в условиях постоянно меняющегося социального окружения, ис-
пытывает на себе его разнообразные влияния, включается в новые виды дея-
тельности и новые отношения, и в соответствии с этим выполняет разные со-
циальные роли, усваивает новый социальный опыт, воспроизводя одновре-
менно уже усвоенные социальные отношения и влияя на свое социальное 
окружение. Если взаимодействие с окружающей средой специально органи-
зуется и направляется на развитие и формирование личности, то вступает в 
действие еще один фактор формирования личности - воспитание как соци-
альная функция общества и педагогический процесс.  
Воспитание (образование) может быть охарактеризовано как процесс це-
ленаправленной и сознательно контролируемой социализации. В ходе воспи-
тания упорядочивается, насколько это возможно, весь спектр влияний на 
личность и в тоже время создаются благоприятные условия для развития, со-




 Все стороны личности обнаруживаются и формируются только в дея-
тельности и в отношениях с другими людьми. Эта закономерность предписы-
вает рассматривать личность не как пассивный объект влияния среды и вос-
питательных воздействий, а как субъекта взаимодействия со средой и дру-
гими субъектами. Решающее значение в развитии личности имеет ее соб-
ственная активность, характер ее деятельности и отношений к себе и миру.   
 
11. Педагогический процесс как целостная система. 
Структура и движущие силы педагогического процесса 
  
В истории педагогики развитие взглядов на педагогический процесс шло 
от разграничения и даже противопоставления обучения и воспитания  (учи-
тель учит, а воспитатель воспитывает) до понимания их объективного един-
ства в Х1Х в. Приоритет в разработке понятия «педагогический процесс» 
принадлежит П.Ф. Каптереву. В свое время он пришел к выводу: «“Обуче-
ние”, “образование”, “приучение”, “воспитание”, “наставление”, “увещание”, 
“взыскания” и другие подобные многочисленные слова обозначают различ-
ные свойства, стороны, средства и моменты одного большого целого педаго-
гического процесса”. В дальнейшем развивали представления о целостном 
педагогическом процессе С.Т. Шацкий, П.П. Блонский, А.С. Макаренко и 
другие. Вместе с тем, начиная с 1930-х годов, обучение и воспитание изуча-
ются как автономные, самостоятельные процессы, не зависимые друг от дру-
га. В середине 70-х годов XX века наука вновь обращается к проблеме це-
лостного педагогического процесса, что было вызвано, в частности, потреб-
ностями практики. Авторы современных концепций (Ю.К. Бабанский, Ю.П. 
Сокольников, В.В. Краевский, В.А. Сластенин и другие) сходятся во мнении, 
что раскрыть сущность целостного педагогического процесса можно только 
на основе методологии системного подхода.  
Педагогическая система – совокупность взаимосвязанных компонентов, 
характеризующих сущность педагогической деятельности, объединенных 
общей целью функционирования и единством управления, выступающих во 
взаимодействии со средой как целостное явление. Педагогическая система – 
«открытая» система, изменяющаяся под влиянием социальных изменений, 
прогресса общества в науке, культуре, технике.  
Педагогическая система может исследоваться в статике и в динамике. В 
первом случае в педагогической системе выделяют (В.А. Сластенин и др.) че-
тыре взаимосвязанных компонента: педагоги и воспитанники (субъекты педа-




ства). Взаимодействие этих компонентов порождает педагогический процесс. 
Педагогический процесс есть педагогическая система в динамике.  
Наиболее общая педагогическая система – это система воспитания (обра-
зования), построенная обществом и выполняющая его социальный заказ. Её 
подсистемами выступают все социальные институты, выполняющие образо-
вательные функции и объединяющиеся в систему образования. Основной 
подсистемой является учреждение образования.   
 Рассмотрим педагогическую систему в динамике, то есть педагогиче-
ский процесс. Процесс  (от лат. processus – движение вперед, изменение) –  
1) последовательная смена состояний; ход развития чего-либо; 2) совокуп-
ность последовательных действий для достижения какого-то результата.  
Педагогический процесс – специально организованное взаимодействие 
педагогов и воспитанников, направленное на решение развивающих и обра-
зовательных задач. Педагогический процесс выполняет следующие взаимо-
связанные функции:  
1) обучающую – формирование мотивации и опыта учебно-познава-
тельной и практической деятельности, освоение основ научных знаний и со-
держащегося в них опыта ценностных отношений;  
2) воспитательную – формирование отношений личности к окружаю-
щему миру и себе и соответствующих им качеств, свойств личности;  
3) развивающую – развитие психических процессов, свойств и качеств 
личности.  
Движущими силами педагогического процесса являются присущие ему 
противоречия:  
 между выдвигаемыми со стороны общества, микросреды требовани-
ями к личности и достигнутым уровнем ее развития;  
 между многообразием жизненных взаимодействий ребенка и невоз-
можностью школы охватить их своим педагогическим влиянием;  
 между целостностью личности школьника и специально организуе-
мыми влияниями на него в процессе жизнедеятельности;  
 между групповыми формами обучения и воспитания и индивидуаль-
ным характером овладения знаниями, духовными ценностями;  
 между регламентацией педагогического процесса и собственной ак-
тивностью воспитанника и другие.  
 Наряду с вышеназванными компонентами педагогической системы (пе-
дагоги, воспитанники, содержание образования, средства)  в структуру педа-
гогического процесса (схема 6, с. 49) входят компоненты, порождаемые са-




мы и результаты педагогического процесса. Это переменные компоненты пе-
дагогического процесса, зависящие от субъектов педагогического процесса и 
их взаимодействия.              
                                            
                                    
           Взаимодействие педагогов 
           и воспитанников: 
 
           цель и задачи  
 
    методы 
 
   формы 
    
      результаты 





                                                                                                          Содержание 
                Средства 
         (материальная база)                                                     педагогического процесса  
   
 
Схема 6 
                                                                                                                                                                                                                                                
Существуют и другие подходы к определению структуры педагогическо-
го процесса (В.А. Смирнов и др.):  
 целевой – включает цели и задачи, реализуемые в определённых усло-
виях;   
 содержательный – определяет всю совокупность формируемых у 
субъектов педагогического процесса знаний, отношений, ценностных ориен-
таций, опыта деятельности и общения;  
 деятельностный – характеризует формы, методы, средства организа-
ции и осуществления педагогического взаимодействия, направленного на ре-
шение целей и задач педагогического процесса и освоение его содержания; 
  результативный – достигнутые результаты и степень эффективности 
педагогического процесса; обеспечивает управление качеством педагогиче-




   ресурсный – отражает социально-экономические, психологические, 
санитарно-гигиенические и другие условия протекания педагогического про-
цесса, его нормативно-правовое, кадровое, информационно-методическое, 
материально-техническое, финансовое обеспечение.    
Структура педагогического процесс универсальна: она присуща как пе-
дагогическому процессу в целом, осуществляемому в рамках педагогической 
системы, так и  единичному (локальному) процессу педагогического взаимо-
действия.  
Педагогический процесс организуется с ориентацией на определенные 
цели образования (социальный заказ общества) и для их реализации. Систе-
мообразующим компонентом педагогического процесса выступает цель, ко-
торая ему внутренне присуща. Цель содержится в структуре деятельности пе-
дагога и учащихся, в содержании и средствах педагогического процесса.  
Системность педагогического процесса связана с другой важной его ха-













В соответствии с современными взглядами ученых (И.П. Подласый, В.И. 
Смирнов, В.А. Сластенин и др.) целостность педагогического процесса реа-
лизуется:    
 в единстве обучения, воспитания и развития (единстве их целей, со-
держания, методов, форм, средств);  
 в единстве образования (воспитания) и самообразования (самовоспи-
тания);  
 в единстве функций педагогического процесса; 
   в реализации в содержании образования всех компонентов опыта, 
накопленного человечеством (знаний, умений, навыков, опыта творческой 
системность 









деятельности, опыта эмоционально-ценностных отношений к окружающему 
миру); 
   в единстве, соподчиненности и вместе с тем определенной автономно-
сти процессов,  этапов, актов, образующих целостный педагогический про-
цесс;  
  в единстве деятельности образовательных учреждений, семьи, отдель-
ных групп (коллективов) учащихся, общественных организаций, направлен-
ной на достижение общих целей образования; 
  организации разносторонней (целостной) деятельности воспитанников, 
оказывающей воздействие на все сферы личности: рациональную, эмоцио-
нально-волевую, практическую (поведенческую); 
  в единстве преподавания и воспитательной работы как целостной педа-
гогической деятельности.       
Сущностной характеристикой педагогического процесса является  взаи-
модействие его субъектов (педагогов и воспитанников). Вне этого взаимо-
действия педагогический процесс реально существовать не может. Это поз-
воляет говорить о двустороннем характере педагогического процесса.  
Исследователи указывают, что педагогический процесс имеет цикличе-
ский характер, и, следовательно, в нем можно выделить повторяющуюся по-
следовательность этапов (циклов). Выделяют подготовительный, основной и 
заключительный этапы. На подготовительном этапе создаются необходимые 
условия для протекания педагогического процесса в соответствии с заданны-
ми целями. Суть второго, основного, этапа заключается в непосредственном 
осуществлении педагогического взаимодействия. Третий, заключительный 
этап завершает цикл педагогического процесса посредством анализа достиг-
нутых результатов.  
 Педагогический процесс и педагогические системы, в которых он осу-
ществляется, неразрывно связаны с другими социальными процессами – эко-
номическим, политическим, духовным и др. Определенное влияние на педа-
гогический процесс оказывают также внешние условия – природно-
географические, общественные, производственные, культурные и др.   
 
12. Понятие о дидактике. Её предмет, задачи и основные категории 
 
Дидактика –  отрасль педагогики, которая изучает теоретические основы 
обучения и его содержание. Термин “дидактика” происходит от греческих 




педагог Вольфганг Ратке (Ратихий) (1571-1635) назвал свой курс лекций «ди-
дактикой», «искусством преподавания» (1613 г.).  
Чешский педагог Я. А Коменский (1592-1670) представил дидактику как 
систему научных знаний. Его труд «Великая дидактика, содержащая универ-
сальную теорию учить всех всему…» (1657) является одним из первых науч-
ных произведений по дидактике. Я.А. Коменский сформулировал важнейшие 
принципы и правила обучения, многие из которых не потеряли своего значе-
ния и в настоящее время. В дальнейшем большой вклад в развитие дидактики 
внесли многие зарубежные и отечественные педагоги: И.Г. Песталоцци 
(1746-1827), И.Ф. Гербарт (1776-1841), А.Ф. Дистервег (1790-1866), К.Д. 
Ушинский (1823-1870), К.Ф. Каптерев (1849-1922), Дж. Дьюи (1859-1952),  
М.Н. Скаткин (1900-1991), И.Я. Лернер (1917-1996), Ю.К. Бабанский (1927-
1987) и другие.      
Методологической основой обучения является гносеология – теория по-
знания. Дидактика связана с психологией (общей, возрастной, педагогиче-
ской, социальной, психологией личности), физиологией высшей нервной дея-
тельности, формальной логикой, социологией, культурологией,  кибернети-
кой, информатикой, историей педагогики, эстетикой, методиками преподава-
ния конкретных учебных предметов. Поэтому правомерно говорить о физио-
логических, психологических, социокультурных, информационных основах 
дидактики. Нормативные основы дидактики связаны с тем, что содержание 
обучения регламентируется образовательными стандартами и нормативными 
документами, которые разрабатываются на основе стандартов.   
 Предметом дидактики являются закономерные связи между 
деятельностью обучающего и обучаемого, а также между компонентами 
процесса обучения. По мнению, известных дидактов предметом дидактики 
выступает «связь, взаимодействие преподавания и учения, их единство» (В.В. 
Краевский), «условия, необходимые для протекания процесса преподавания-
учения» (Ч. Куписевич). Дидактика – наиболее разработанная научная 
отрасль педагогики. Она является одновременно теоретической и 
нормативно-прикладной наукой. Дидактика решает следующие задачи.  
 Определяет задачи обучения, то есть отвечает на вопрос «для чего 
обучать?».  
 Изучает наиболее общие закономерности обучения, формулирует на их 
основе принципы и правила обучения.  
 Определяет содержание обучения, разрабатывает образовательные 
стандарты, учебные программы и учебно-методические комплексы, отвечая 




 Разрабатывает вопросы о формах и методах обучения, организации 
обучения в целом, решая проблему «как обучать?». Особенно актуальной 
сегодня является разработка и внедрение в педагогическую практику 
технологий обучения.  
 Формулирует общие принципы создания и применения средств 
обучения, играющих  существенную роль в образовательном процессе. 
Иначе, говоря, отвечает на вопрос «с помощью чего обучать?».  
 Изучает вопросы, связанные с методологией исследования проблем 
обучения.  
 Анализирует и обобщает передовой педагогический опыт, изучает 
новации и инновации в процессе обучения.                                                                                                                                   
К основным категориям и понятиям дидактики относятся: обучение, 
учебный процесс, учение, преподавание, закономерности обучения, принци-
пы обучения, содержание обучения, формы обучения, методы обучения, 
средства обучения, технология обучения. Дидактика оперирует также поня-
тиями смежных наук (система, содержание, форма, метод, учебные умения, 
навыки, мотивы, познавательный интерес, мышление и другие).    
 Обучение - специально организованный, целенаправленный процесс 
взаимодействия педагога и обучаемых, в результате которого обеспечивается 
усвоение учащимися определенной системы знаний, способов мышления и 
деятельности, а также опыта эмоционально-ценностных отношений к себе и 
окружающему миру.  
Закономерность обучения - совокупность объективных, общих, суще-
ственных, необходимых, устойчиво повторяющихся связей между дидактиче-
скими явлениями, компонентами процесса обучения, характеризующих их 
развитие и функционирование. Принципы обучения – наиболее общие (руко-
водящие) положения, определяющие требования к содержанию, организации 
и осуществлению процесса обучения.  
Преподавание - управление учебной деятельностью учащихся, помощь 
им в усвоении знаний, в овладении способами мышления и деятельности, 
опытом эмоционально-ценностных отношений к себе и окружающему миру. 
Учебная деятельность (учение) – целенаправленная познавательная деятель-
ность обучающихся, направленная на усвоение системы знаний, овладение 
способами мышления и деятельности, опытом эмоционально-ценностных от-
ношений к себе и окружающему миру.  
 Дидактика является теоретической основой для формирования пред-
метных методик (частных дидактик), выполняя по отношению к ним методо-




13. Процесс обучения, его особенности, структура и функции 
 
Традиционно обучение характеризуется дидактами как специально орга-
низованный, целенаправленный процесс взаимодействия педагога и обучае-
мых, в результате которого обеспечивается усвоение учащимися определен-
ной системы знаний, умений, навыков, способов мышления и деятельности, 
опыта эмоционально-ценностных отношений к себе и окружающему миру. 
По своей структуре обучение есть единство деятельности обучающего 
(учителя) и учащегося (см. схему 8). Учитель и ученик являются субъектами 







Деятельность ученика в процессе обучения обозначается в дидактике 
термином “учение”, деятельность обучающего –  термином “преподавание”.   
Наряду с общими движущими силами педагогического процесса (см. во-
прос 11) к движущим силам обучения, например, относятся противоречия, 
характеризующие уровень подготовленности ученика к выполнению обяза-
тельных учебных заданий (образовательных стандартов). И.И. Прокопьев 
описал данную группу противоречий формулой: «надо – могу / не могу – хо-
чу / не хочу». Иначе говоря, это противоречие между требованиями учебной 
программы и возможностями (желаниями, мотивами и т.п.) ученика.  
Движущими силами процесса обучения являются также чувства и эмо-
ции (переживание успеха, радости, уверенности в своих силах, желание быть 
первым и т.п.), волевые усилия и проявления ученика (настойчивость, ответ-
ственность, чувство долга и др.).  
Структурные компоненты процесса обучения:  целевой, потребностно-
мотивационный, содержательный, деятельностно-процессуальный, эмоцио-
нально-волевой, контрольно-регулировочный, оценочно-результативный.  
Учение -  деятельность уча-
щихся, направленная на усво-
ение системы знаний, спосо-
бов мышления, приобретение 
умений и навыков 
Преподавание - управление 
учебной деятельностью 
учащихся, помощь им в 
усвоении знаний, формиро-
вании умений и навыков 




 Целевой – включает цели и задачи обучения.   
 Потребностно-мотивационный – характеризует учебно-познаватель-
ные потребности и мотивы обучения. 
  Содержательный – определяет всю совокупность формируемых у 
субъектов процесса обучения знаний, умений, навыков, отношений, ценност-
ных ориентаций.  
  Деятельностно-процессуальный – характеризует формы, методы, 
средства организации и осуществления педагогического взаимодействия, 
направленного на решение целей и задач процесса обучения и освоение его 
содержания.  
  Эмоционально-волевой – характеризует процесс обучения с точки зре-
ния интеллектуальных эмоций и чувств, а также его волевой направленности.  
  Контрольно-регулировочный – включает регулирование учебно-
познавательной деятельности учащихся и контроль за ее ходом.   
  Оценочно-результативный – проверка и оценка успеваемости, каче-
ства знаний учащихся, а также достигнутые результаты и степень эффектив-
ности процесса обучения.  
Обучению как составной части целостного педагогического процесса 
свойственны собственно обучающая, воспитательная, развивающая функции 










ями, навыками, то есть усво-
ение понятий, законов, тео-
рий, выводов, выработка 
умений и навыков по их 




ний, чувств, социальных, нрав-
ственных, эстетических  и иных 
ценностей, культуры поведения и 
общения, привычек поведения и 




ния, эмоций, воли, потреб-
ностей, творческих спо-




14. Закономерности и принципы процесса обучения 
 
Во всех областях жизни общества, природы, человека, в том числе в пе-
дагогическом процессе, существуют свои законы и закономерности. Опреде-
ление закономерностей обучения, как и педагогического процесса в целом, в 
большой степени зависит от уровня развития антропологических, гуманитар-
ных наук.  
Это обстоятельство является причиной того, что проблема закономерно-
стей и принципов в педагогике до сих пор не имеет однозначного решения. 
Современный уровень развития педагогической теории и практики позволяет 
сформулировать ряд закономерностей, а на их основе и принципов обучения.   
 Закономерность обучения можно определить как совокупность объек-
тивных, общих, существенных, необходимых, устойчиво повторяющихся свя-
зей между дидактическими явлениями, компонентами процесса обучения, ха-
рактеризующих их развитие и функционирование. Обычно выделяют две 
группы закономерностей (см. схему 10, с. 57).  
Эти закономерности можно считать установленными, многократно про-
веренными, подтвержденными и объясненными. Так как в область педагоги-
ческого процесса попадают социальные, экономические, культурологические, 
психологические, духовные, физиологические и иные явления, то с развитием 
антропологических и в целом гуманитарных наук будут установлены и дру-
гие, более глубокие закономерности педагогического процесса.  
На основе закономерностей обучения (педагогического процесса) фор-
мулируются принципы обучения – наиболее общие (руководящие) положения, 
определяющие требования к содержанию, организации, осуществлению и 
управлению процессом обучения (см. таблицу 2, с. 58-59).  
Принципы обучения имеют исторический характер. По мере развития 
теории и практики обучения обосновывались и новые принципы (Я.А. Ко-
менский, И.Ф. Песталоцци, А.Ф. Дистервег, К.Д. Ушинский, М.А. Данилов, 
ФБ.П. Есипов, М.Н. Скаткин и другие). Знание принципов обучения не толь-
ко дает возможность организовать обучение в соответствии с его закономер-
ностями, но и обоснованно определить цели и отобрать содержание, выбрать 
адекватные методы и формы обучения.   
Все принципы педагогического процесса взаимосвязаны. Например, 
принцип научности всегда выступает в единстве с требованием доступности; 
принцип прочности и действенности результатов предполагает обеспечение 
сознательности и активности; принцип сознательности и активности нераз-














































ет на  макро- и микросоциаль-
ном уровнях.  
Это общие, существенные, 
устойчиво повторяющиеся 
связи между потребностями, 
возможностями общества 
(страны, региона, отдельных 
групп людей, семьи) и процес-








    Зависимость процесса обучения от  уровня социаль-
но-экономического, политического и культурного разви-
тия общества, состояния его духовности. Цель, характер, 
содержание, средства, методы, формы педагогического 
процесса определяются объективными потребностями 
общества, интересами государства, социокультурными и 
этническими нормами и традициями;  
  Зависимость процесса обучения от региональных 
условий, факторов микросреды, природных факторов, 
условий конкретной школы и класса, особенностей педа-
гогического коллектива, внутреннего состояния самого 
ребенка и др.   
 Единство и взаимосвязь процесса обучения и развития  
личности: с одной стороны, уровень развития личности определя-
ет характер, содержание и результативность процесса обучения, с 
другой стороны, педагогический процесс нацелен на развитие лич-
ности путем присвоения ею социального опыта, культуры обще-
ства и духовных ценностей 
  Объективные, существенные, устойчиво повторяющиеся связи 
между составными частями процесса обучения:   
- между деятельностью педагога, деятельностью ученика и содер-
жанием  обучения; 
- между целями, содержанием, методами, средствами, формами, 
условиями педагогического взаимодействия, с одной стороны, и его 
результатами, с другой. Все компоненты процесса обучения сопод-
чинены друг другу, проникают друг в друга в самых различных ком-
бинациях. Каждый предыдущий определяет последующие и в тоже 
время зависит от них;   
- между обучением и воспитанием как составляющими педагоги-
ческого процесса: обучение невозможно без воспитания, и  наоборот 
 
 Объективные, существенные, устойчиво повторяющиеся связи 
между характером деятельности обучающейся личности, особен-
ностями её взаимодействия с окружающим миром и результата-
ми ее обучения:  результаты обучения прямо пропорциональны уме-
нию учащихся учиться, их интересу к учебной деятельности, отно-
шению к учебному труду, своим учебным обязанностям  
 Закономерные связи между уровнем возрастного,  индиви-
дуального развития личности  и предлагаемыми содержанием, 





   
Принцип обучения Что предписывает 
Принцип 
научности 
Отбирать содержание образования, соответствующее уровню 
развития современной науки и техники, опыту, накопленному 
мировой цивилизацией; включать в содержание учебного ма-
териала фундаментальные вопросы основ наук; знакомить 
школьников с методами и приемами научно-исследователь-
ской работы, формировать у них исследовательские умения 
Принцип связи обу-
чения с жизнью и 
практической дея-
тельностью учащихся 
Формировать отношения воспитанников к окружающей дей-
ствительности (к природной и социальной среде, деятельно-
сти людей, культурным ценностям); формировать жизненную 
позицию человека, для чего в процессе обучения теоретиче-
ский материал сочетать с разными видами практических заня-
тий; опираться на личный опыт учащихся, переводя его с жи-




Формировать гражданское самосознания, патриотизм, нацио-
нальные ценности, ориентировать содержание образования на 








Стремиться к сознательности и активности учащихся в про-
цессе обучения, для чего формировать активное отношение 
школьников к учению; способствовать осмысленному и со-




Применять в процессе обучения разнообразные средства 
наглядности, методы демонстрации и иллюстрации для того, 






Согласовывать взаимодействие семьи и всех учреждений си-
стемы образования, педагогов, работающих с данной учебной 
группой и отдельной личностью; обеспечивать преемствен-
ность учебных программ на всех ступенях образования; ис-
пользовать уже имеющиеся у школьников знания в процессе 
изучения нового материла; строить обучение с учетом пер-
спективы, подготавливая учеников к восприятию более слож-
ного материала; обеспечивать систематические знания, уме-
ния и навыки по учебному предмету 
Принцип доступно-
сти  обучения в соче-
тании с высоким 
уровнем трудности 
Обеспечивать подготовку учащихся к восприятию учебного 
материала, изучать этот материал на предельно высоком 










ния и прочности его 
результатов 
Так организовывать процесс обучения, чтобы он обеспечивал 
достижение целей образования  
 
Принцип 
обучения в группе 
(коллективе) 
Оптимально сочетать индивидуальные, групповые, коллек-
тивные формы процесса обучения, использовать воспитатель-
ные возможности детского коллектива в процессе обучения 
 
Дальнейшее развитие принципов обучения связано с разработкой новых 
теорий и концепций обучения. Принципы педагогического процесса реали-
зуются через правила обучения и воспитания и соответствующие методы 
(приемы). Например, принцип преемственности, последовательности и си-
стематичности в обучении реализуется на практике соблюдением следующих 
правил: «не переходи к изучению нового материала, пока не усвоен хорошо 
предыдущий»; «изучай новый материал, связывая его с предыдущим и наме-
чая путь к последующему». Принцип доступности в обучении реализуется в 
таких правилах: следуй «от близкого к далекому», «от легкого к трудному», 
«от известного к неизвестному». Если принципы отражают сущность процес-
са обучения, то правила – его отдельные стороны.  
 
15. «Содержание образования» как педагогическая категория. 
Нормативные документы, определяющие содержание образования 
 
Содержание образования один из основных компонентов педагогическо-
го процесса и важнейшее средство формирования личности. Содержание об-
разования – педагогическая адаптация системы знаний, умений и навыков, 
опыта творческой деятельности и эмоционального отношения к миру, усвое-
ние которых обеспечивает развитие личности (И.Я. Лернер).  
В истории педагогики выдвигались теории формального, материального, 
утилитарного образования. Сторонники «формального образования» (Дж. 
Локк, И.Г Песталоцци, И. Кант, И.Ф. Гербарт и др.) считали, что у учащихся 
необходимо развивать мышление, память, другие познавательные процессы, 
способности к анализу, синтезу, логическому мышлению, так как источником 
знаний является разум. Поэтому наиболее ценными являются такие учебные 
предметы, которые не столько обогащают ум сведениями, сколько дают раз-
нообразный материал для всестороннего упражнения ума (математика, древ-




по себе, вне отношения к развитию ума, имеет очень малое значение.   
Сторонники «материального образования» (Я.А. Коменский, Г.Спенсер 
и др.) исходили из того, что критерием отбора учебного материала должна 
быть степень его пригодности, полезности для жизни учащихся, для их непо-
средственной практической деятельности. В частности, они считали, что обу-
чать необходимо преимущественно естественнонаучным дисциплинам. Сто-
ронники этой точки зрения считали главным сообщение ученикам разнород-
ных и систематических знаний и формирование умений. По их мнению, раз-
витие мышления, способностей, познавательных интересов учеников проис-
ходит без специальных усилий в ходе изучения «полезных знаний».     
К.Д. Ушинский и другие педагоги доказывали односторонность каждой 
из этих теорий содержания образования. По их мнению, и материальное, и 
формальное образование неразрывно связаны друг с другом. Формальное 
развитие можно приобрести лишь путем изучения наук, языков, искусств, ре-
месел. Каждая наука, каждый язык, искусство или ремесло своими особен-
ными приемами и свойствами своего материала, своей методологией воздей-
ствуют на развитие ума, интеллектуальных способностей и умений.     
Известный представитель философии прагматизма, американский педа-
гог Дж. Дьюи (1859-1952) в основу школьного образования положил органи-
зацию практической деятельности детей. При этом он утверждал, что «мате-
риал обучения нужно брать из опыта ребенка». В ходе практической деятель-
ности учащиеся овладевали знаниями по разным предметам.  
Содержание образования исследовали многие ученые (М.Н. Скаткин, 
В.С. Леднев, Ю.К Бабанский, И.Я. Лернер, В.В. Краевский и другие). При 
этом они исходили из того, что основная функция образования – это передача 
всевозможных элементов культуры, социального опыта, накопленного чело-
вечеством. Анализируя явление культуры с педагогической точки зрения, ис-
следователи (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин) показали, что культура – это, преж-
де всего, опыт материальной и духовной деятельности, выработанный преды-
дущими поколениями, который может быть усвоен личностью.  
Общими элементами для разнообразных видов деятельности являются: 
знания, опыт осуществления известных способов деятельности, который во-
площается в умениях и навыках личности;  опыт творческой, поисковой дея-
тельности по решению возникающих перед обществом проблем; опыт отно-
шений к миру и самим себе, определяющий воспитанность личности. Все 
элементы взаимосвязаны друг с другом, усвоение каждого из них влияет на 




Таким образом, в современной педагогике утвердился личностно ориен-
тированный подход к выявлению сущности содержания образования, с пози-
ций которого «содержание образования – это часть общечеловеческой куль-
туры, предъявляемая индивиду для усвоения, отобранная и структурирован-
ная таким образом, чтобы ее усвоение направляло и детерминировало разви-
тие личности соответственно целям воспитания» (В.С. Леднев).    
В последнее десятилетие в Республике Беларусь наблюдается тенденция 
к утверждению компетентностного подхода к формированию содержания 
образования, прежде всего в высшей школе.  
Компетентностный подход предполагает реализацию в содержании об-
разования практико-ориен-тированного характера профессиональной подго-
товки студентов, усиление роли их самостоятельной работы по разрешению 
задач профессионального характера. Компетентность выпускника вуза трак-
туется как выраженная способность (доказанная возможность) применять 
знания и умения, решать и реализовать широкий круг вопросов из професси-
ональной, социальной и личностной сфер (В.И. Байденко, А.А. Вербицкий).  
В соответствии с вышеизложенной концепцией И.Я. Лернера и М.Н. 
Скаткина в содержании образования представлены следующие компоненты.  
 Система знаний о природе, обществе, мышлении, технике, способах 
деятельности, усвоение которых обеспечивает формирование в сознании 
учащихся естественно-научной картины мира, вооружает правильным мето-
дологическим подходом к познавательной и практической деятельности. Это 
- основные понятия, категории, термины, факты, основные законы науки, 
теории и концепции; знания о способах деятельности, методах познания и ис-
тории науки; оценочные знания, знания о нормах отношений к различным яв-
лениям жизни, установленных в обществе и т.п. Эти знания и составляют ко-
гнитивный опыт человечества и отдельной личности.  
  Опыт осуществления способов деятельности, известных  обществу,  
то есть система умений и навыков. Этот компонент содержания образования 
представлен как интеллектуальными, так и практическими умениями; как 
умениями, общими для многих предметов (сравнить, выделить существенное, 
составить план, сделать вывод и др.), так и специфическими для определен-
ного учебного предмета. Умения и навыки являются основой конкретных ви-
дов деятельности, овладение ими позволяет новым поколениям воспроизво-
дить и сохранять культуру.  
 Опыт творческой деятельности, выражается в готовности к творче-
скому преобразованию действительности. Эта готовность обеспечивается 




ний в новую ситуацию; видение новой проблемы в знакомой ситуации; виде-
ние новой функции объекта; альтернативное мышление, т.е. видение возмож-
ных решений данной проблемы; нахождение принципиально нового способа 
решения, отличного от известных или не являющихся комбинацией извест-
ных способов решения.  
 Опыт эмоционально-ценностных отношений личности к себе и 
окружающему миру. Этот компонент определяет нормы отношений человека, 
а значит его воспитанность. Именно отношения лежат в основе системы цен-
ностей и мировоззрения личности, культуры ее чувств и привычек поведения.   
 Источниками содержания образования  является культура общества и 
ее компоненты: наука, материальное производство, духовные ценности, виды 
и способы деятельности, существующие в обществе, средства, организацион-
ные формы обучения и др. (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин). Вместе с тем, куль-
тура человечества в полном объеме не может быть представлена в содержа-
нии образования.  
Факторами, влияющими на объем и характер отбираемого содержания 
образования, выступают: а) потребности и цели общества; б) закономерности 
учебной деятельности; в) интеллектуальные и личностные возможности са-
мих учащихся; г) возможности и особенности педагога.  
 При отборе содержания общего образования в педагогической науке 
принято пользоваться системой критериев, предложенной Ю.К. Бабанским 
(см. схему 11, с. 63). На основе образовательных стандартов разрабатываются 
нормативные документы, определяющие содержание образования: учебные 
планы образовательных учреждений, учебные программы,  учебники и учеб-
ные пособия (см. схему 12, с. 64).   
Стандартизация содержания образования, которая обеспечивается раз-
работкой системы образовательных стандартов в соответствии с Законом 
««Об образовании в Республике Беларусь» (в редакции от 19.03.2002).  
«В Республике Беларусь устанавливается система образовательных стан-
дартов. Государственные образовательные стандарты Республики Беларусь 
содержат общие требования к уровням образования и срокам обучения, ти-
пам учреждений образования, классификации специальностей, квалификаций 
и профессий, документам об образовании. Отраслевые образовательные стан-
дарты содержат нормирование структуры, обязательный минимум содержа-
ния образования, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, уро-
вень подготовки выпускников, критерии оценки качества образования» (ста-


























Государство определяет стандарты образования в разных типах учебных 
заведений и на всех ступенях образования. Это дает возможность осуществ-
лять государственный контроль за соблюдением прав граждан на образова-
ние, диагностировать результаты образования, обеспечивать единый уровень 
общего образования, получаемого в разных типах образовательных учрежде-
ний. Кроме того, реализация стандарта образования способствует обеспече-
нию единства образовательного пространства в условиях разнообразия типов 
школ; нормализации учебной нагрузки; формированию у учащихся положи-
тельной мотивации учения благодаря знанию предъявляемых требований к 
уровню образования и критериям его оценки; принятию обоснованных 
управленческих решений и т.п.  
Все вышесказанное позволяет выделить функции образовательных стан-
дартов: социального регулирования, гуманизации образования, управления, 




















































В учебном плане общеобразовательной школы, который упорядочивает 
структуру учебного года и определяет общий порядок занятий, содержатся 
следующие данные: полный перечень учебных предметов по годам обучения; 
количество часов (уроков), отводимых на каждый учебный предмет, в неде-
лю, за учебный год и за все годы обучения; периоды производственной прак-
тики; продолжительность учебных четвертей и каникул. Учебный план как 
государственный документ служит основой при формировании преподава-
тельского состава по специальностям.  
Типовые учебные планы в Республике Беларусь утверждает Министер-
ство образования. На их основе ежегодно Министерством образования 
утверждаются учебные планы на текущий учебный год для всех типов учре-
ждений, обеспечивающих получение общего среднего образования независи-
мо от формы собственности.  
в учебных пла-
нах 
в учебниках и 
учебных посо-
биях 
СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ   
представлено 
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изучаемых в данном 
образовательном 
учреждении, их рас-
пределение по годам 
обучения, общий 
объем отводимого на 
их изучение времени 
Учебная программа 
-  нормативный до-
кумент, фиксирую-
щий содержание об-
разования на уровне 




ние, объем знаний, 
умений и навыков, 
подлежащих усвое-
нию учащимися 
Учебник - важнейшее  
дидактическое сред-
ство, книга для уча-
щихся, в которой изла-
гаются  основы науч-
ных знаний по опреде-
ленному учебному 
предмету в строгом 









 Учебный план содержит базовый (инвариантный) и школьный (вариа-
тивный) компонент. Школьный компонент определяется решением педагоги-
ческого или методического совета школы с учетом пожеланий учащихся и их 
родителей, наличия соответствующих педагогических кадров и материально-
технической базы школы.  
Часы школьного компонента могут использоваться для изучения отдель-
ных предметов на повышенном или углубленном уровнях, для факультатив-
ных, стимулирующих и поддерживающих занятий, индивидуальных или 
групповых консультаций, организации профильного обучения.  
 Типовая учебная программа утверждается Министерством образования. 
Обычно учебная программа состоит из объяснительной записки, основной 
части, требований к знаниям, умениям и навыкам учащихся. В объяснитель-
ной записке коротко раскрывается структура содержания учебного предмета, 
показываются его роль и функции в учебном плане, обосновываются цели и 
задачи изучения предмета, дается общая характеристика методов, форм, 
средств обучения. Основная часть программы отражает содержание, струк-
туру учебного предмета. В ней излагаются основные положения каждой темы 
с указанием количества часов на ее изучение. В этой части должны реализо-
вываться цели и задачи, поставленные в объяснительной  части учебной про-
граммы; четко разделяться обязательный для изучения и дополнительный ма-
териал; указываться возможные средства обучения, а также лабораторные, 
практические, экскурсионные и т.п. занятия. В данной части программы со-
держатся также указания на межпредметные связи при изучении тех или 
иных тем, выделяются ведущие идеи, понятия, проблемы науки, которые изу-
чаются в учебном курсе.  
В разделе программы «Требования к знаниям и умениям учащихся» фик-
сируются основные специальные умения и навыки по данному предмету по 
классам и раскрываются уровни овладения ими. Могут указываться также 
объекты и средства контроля.  
На основе Типовой учебной программы составляются базовые, рабочие 
или авторские учебные программы. Традиционно существует два принципа 
построения (структурирования) учебных программ: линейный и концентри-
ческий. Если отдельные части учебного материала образуют непрерывную 
последовательность тесно связанных между собой звеньев и прорабатывают-
ся за время обучения только один раз, то такую структуру учебной програм-
мы называют линейной. Если же одна и та же тема, элемент содержания обра-
зования излагается и изучается за время обучения несколько раз, но при этом 




программы (содержания образования). Если в учебной программе сочетаются 
линейный и концентрический принципы, то говорят о смешанном принципе 
(способе) ее построения.  
Содержание учебной программы более подробно раскрывается в учеб-
никах и других учебных пособиях. Материал в учебнике структурирован по 
главам, параграфам, темам. Для облегчения усвоения материала даются ил-
люстрации: рисунки, чертежи, карты, схемы, таблицы, графики и т.д. Кроме 
информативного материала в учебник включаются вопросы и задания, име-
ющие целью помочь ученику осмыслить и обобщить материал, указывается 
литература для самообразования. Учебник выполняет ряд функций.   
Информационная функция призвана обеспечить детей необходимой и 
достаточной информацией, способствующей формированию мировоззрения, 
духовному развитию учащихся и практическому освоению мира. Мотиваци-
онная функция заключается в создании стимулов  к изучению предмета, в 
воспитании интереса и позитивного отношения к учению. Трансформацион-
ная функция связана с педагогической переработкой научных знаний, подле-
жащих усвоению. Материал в учебнике педагогически адаптируется в соот-
ветствии с дидактическими принципами научности, систематичности, после-
довательности, доступности, учета возрастных особенностей, связи изучаемо-
го материала с практикой и др. Систематизирующая функция реализует тре-
бование обязательного систематического и последовательного изложения ма-
териала в логике учебного предмета. Функция закрепления и самоконтроля 
связана с предоставлением возможности повторного изучения материала, 
проверки самим учеником правильности сложившихся у него понятий, пред-
ставлений, образов, точности усвоенных правил, законов, выводов. Интегри-
рующая функция состоит в том, что учебник помогает ученику приращивать к 
изложенным в нем знаниям дополнительную информацию из смежных наук. 
Координирующая функция способствует привлечению разнообразных средств 
обучения (справочники, карты, иллюстрации, фильмы и т.п.) в процессе рабо-
ты над материалом учебника. Воспитательно-развивающая функция состоит 
в духовно-ценностном влиянии содержания учебника на детей. Обучающая 
функция учебника проявляется в том, что работа с ним развивает умения и 
навыки, необходимые для самообразования.  
 Структура учебника включает в себя текст и внетекстовые, вспомога-
тельные компоненты (вопросы, упражнения, задания, памятки или инструк-
тивные материалы, таблицы, шрифтовые выделения, иллюстративный мате-
риал и подписи к нему, предисловие, примечания, приложения, оглавления, 




 Учебное пособие служит вспомогательным средством обучения, в кото-
ром учебный материал представлен расширенно и более детализировано. К 
учебным пособиям относятся хрестоматии, сборники упражнений, тестов, ра-
бочие тетради, атласы, словари, справочники и другие.  
Учебно-методический комплекс по предмету включает учебную про-
грамму, учебники и учебные пособия, а также методические пособия для учи-
теля, электронные ресурсы, видео-, аудио- и другие средства обучения.  
 
16. Методы и средства организации процесса обучения в  
современной школе. Условия выбора и факторы, детерминирующие 
 эффективность методов и средств обучения 
 
Метод (от греч. metodos - путь к чему-либо) – способ достижения цели, 
определенным образом упорядоченная деятельность. В педагогике под мето-
дом обучения понимают способ упорядоченной совместной деятельности пе-
дагога и учащихся, направленный на решение задач обучения, воспитания, 
развития. Метод – процессуальная сторона деятельности, связующее звено 
между запроектированной целью и конечным результатом. Разнообразие ви-
дов и способов человеческой деятельности обуславливает и разнообразие ме-
тодов обучения. Методы (приемы) обучения –  важные структурные компо-
ненты процесса обучения. С их помощью осуществляется освоение учащими-
ся содержания обучения, управление учебно-познавательной, ценностно-
ориентационной и практической деятельностью учащихся, формирование их 
личностных качеств. Методы обучения состоят из конкретных приемов. При-
ем обучения – это элемент метода обучения, разовое действие, шаг в реализа-
ции метода. Один и тот же прием может быть частью разных методов, один и 
тот же метод может включать разные приемы. К приемам, например, относят 
показ образца, демонстрацию опыта, сообщение плана урока, прием сравне-
ния, или аналогии, постановку проблемного вопроса, мнемонические приемы.   
 Методы обучения чаще всего применяются в комплексе. В то же время 
в каждой конкретной ситуации можно выделить ведущий, доминирующий, 
наиболее эффективный с точки зрения решаемых педагогических задач.  
 Перед педагогом всегда стоит проблема выбора того или иного метода 
или комплекса методов и приемов, которые будут наиболее эффективными в 
данной педагогической ситуации. Фонд методов педагогического процесса в 
настоящее время насчитывает десятки единиц. Разнообразие методов педаго-
гического процесса, с одной стороны, и потребность в их комплексном при-




ции. Классификацией методов обучения называется подразделение их на 
определенные группы или подгруппы по какому-либо признаку (основанию). 
Рассмотрим наиболее известные классификации методов обучения.   
 1. В основание одной из первых классификаций методов обучения по-
ложен источник передачи информации и характер её восприятия (Е.В. Пе-
ровский, Е.Я. Голант и др.). В соответствии с источником знаний (слово, 
наглядность, практика) были выделены соответственно три группы методов: 
словесные, наглядные, практические. 
 2. Другая классификация (М.А. Данилов, Б.П. Есипов) имеет своим ос-
нованием ведущие дидактические задачи, решаемые на том или ином этапе 
обучения. В соответствии с ними выделены: методы приобретения знаний; 
методы формирования умений и навыков; методы применения знаний на 
практике; методы закрепления знаний, умений и навыков; методы проверки и 
оценки знаний, умений и навыков.  
 3. Представляет интерес классификация (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин), 
основанием которой является характер учебно-познавательной деятельно-
сти учащихся  В соответствии с этим авторы классификации выделили: 
- Объяснительно-иллюстративные, или информационно-рецептивные 
методы. Основное назначение этих методов состоит в организации усвоения 
учащимися знаний в готовом виде. При этом учитель или заменяющее его 
средство предъявляет информацию и организует действия ученика с объек-
том изучения. Учащиеся воспринимают, осознают  и запоминают информа-
цию. К данной группе методов относятся: объяснение, рассказ, лекция, работа 
с учебником, использование наглядных средств, показ способов деятельности 
и др. Данные методы тренируют память, способствуют усвоению знаний, но 
не являются эффективными для развития творческого мышления.   
- Репродуктивные методы имеют главным признаком воспроизведение 
и повторение способа деятельности по заданию учителя. Учитель применяет 
(разрабатывает) систему упражнений, в том числе программированные мате-
риалы, обеспечивающие обратную связь и самоконтроль. Эффективность 
данных методов повышается, если учащимся сообщается определенный алго-
ритм выполнения задания.  
- Методы проблемного изложения (проблемная лекция, эксперименти-
рование и др.). В рамках этих методов учитель ставит проблему и показывает 
пути её решения, то есть демонстрирует образец научного решения пробле-
мы. Учащиеся при этом мысленно следят и усваивают  логику, этапы реше-





- Частично-поисковые, или эвристические методы состоят в том, что 
учитель организует участие школьников в выполнении отдельных этапов ре-
шения познавательных и практических проблемных задач. Он создает про-
блемные ситуации, конструирует задание, планирует этапы (шаги) его реше-
ния, а учащиеся выполняют их самостоятельно под общим руководством 
учителя.   
- Исследовательские методы являются способом организации самосто-
ятельной поисковой, творческой деятельности учащихся по решению новых 
для них проблем, нахождению новых способов решения или доказательств. 
Учащиеся самостоятельно находят и формулируют проблему, планируют 
этапы и способы решения (исследования), осуществляют самоконтроль ре-
зультатов исследования. Учитель участвует в предъявлении проблемных за-
дач, осуществляет общий контроль за ходом исследования.  
 4. На основе методологии целостного подхода к деятельности извест-
ный дидакт Ю.К. Бабанский предложил классификацию методов обучения, 
учитывающую все структурные элементы деятельности: организацию, сти-
мулирование и контроль. В этой классификации представлены три группы 
методов: методы организации и осуществления учебно-познавательной дея-
тельности (см. таблицу 3, с. 70);  методы стимулирования и мотивации учеб-
но-познавательной деятельности (см. таблицу 4, с. 70); методы контроля и 
самоконтроля эффективности учебно-познавательной деятельности (см. таб-
лицу 5, с. 71). Каждая группа методов в свою очередь подразделяется на под-
группы.  
 5. И.Ф. Харламовым предложена наиболее практичная классификация 
методов обучения. В зависимости от тех задач, которые решаются с помощью 
методов, белорусский ученый выделил:  
 методы устного изложения знаний учителем (рассказ, объяснение, 
школьная лекция, беседа; методы иллюстрации и демонстрации);  
 методы закрепления изложенного учителем материала (беседа, работа 
с учебником); 
 методы самостоятельной работы учащихся по осмыслению и усвое-
нию нового материала (работа с учебником, лабораторная работа);  
 методы учебной работы по применению знаний на практике (упражне-
ния, лабораторная работа);  
 методы проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся (повсе-
дневное наблюдение за учебной работой учащихся, устный опрос, проверка 
домашней работы учащихся, контрольная работа, программированный кон-




Таблица 3. Методы организации и осуществления  
учебно-познавательной деятельности 
 I подгруппа II подгруппа III подгруппа IV подгруппа 
По источнику пе-






















  - объяснение; 
 - рассказ; 
 - беседа; 
  - лекция; 
   - дискуссия и др. 
   Наглядные: 
     - иллюстрации;  
     - демонстрации, 
 Практические: 
  - упражнение; 
   - опыт; 
    -трудовые действия 




















тельной работы  
учащихся:  
-  работа с книгой; 
- выполнение пись-
менных заданий;  
- выполнение лабо-
раторной работы,  
художественно-
творческой работы 
в мастерских и др.  
 
 
Таблица 4.  Методы стимулирования и мотивации  
учебно-познавательной деятельности 
I подгруппа II подгруппа 
Методы стимулирования и мотива-
ции интереса к учебно-познавательной 
деятельности 
Методы стимулирования долга и 
ответственности в учении 
Создание ситуаций: эмоционально-
нравственных переживаний, занимательно-
сти, познавательной новизны, опоры на 
жизненный опыт, успеха в учении и др.; по-
знавательные игры; учебные дискуссии   
Разъяснение личностной и обществен-
ной значимости учения и формирование 
у школьников соответствующих убежде-
ний; предъявление требований; упражне-
ния по их выполнению; поощрение успе-
ха и порицание недостатков в учении; 
соревновательность и др.   
 
Существуют и другие классификации методов обучения. Все классифи-
кации носят условный характер. Один и тот же метод обучения может быть 
отнесен к разным группам методов в разных классификациях. Все зависит от 





Таблица 5.  Методы контроля и самоконтроля в обучении 
  
I подгруппа II подгруппа III подгруппа 
Методы устного кон-






Индивидуальный опрос,  
фронтальный опрос, устный 
зачет, устный экзамен, про-
граммированный опрос, уст-
ный самоконтроль и др.   
Письменная контрольная 









троль и др.  
 
Знание классификаций методов обучения поможет учителю ясно пред-
ставить себе систему методов, понять их назначение, взаимосвязь и взаимо-
проникновение, характерные признаки, сильные и слабые стороны, условия 
эффективного применения в реальных условиях педагогической практики. 
Дадим краткую характеристику основных методов обучения.  
Рассказ - монологический метод изложения учебного материала учени-
ком или метод устного повествовательного изложения новых знаний учите-
лем. Цель рассказа как метода учителя – целенаправленно передать учебную 
информацию, которая нова для учащихся, и по ней нельзя развернуть беседу. 
Рассказ как метод учения используется и в качестве метода проверки знаний 
(например, индивидуальный устный опрос).  
Эффективность метода обеспечивается: продуманностью плана и после-
довательностью изложения материала, обоснованностью используемых при-
меров и фактов, ясностью, образностью, яркостью, эмоциональностью языко-
вых форм, убедительностью, доступностью, повторением основных положе-
ний, наличием выводов и обобщений, умением мобилизовать внимание уча-
щихся продолжительностью 10-15 минут.   
Объяснение – монологический метод изложения теоретических положе-
ний, закономерностей, существенных свойств и т.п. Это метод научных дока-
зательств. Эффективность объяснения зависит от глубокого знания научного 
содержания учебных дисциплин, последовательности раскрытия причинно-
следственных связей, аргументации и доказательств, точности формулировок, 
глубины и доступности изложения, мобилизации внимания детей, учета их 
психологических и индивидуальных особенностей.  
Беседа – диалогический метод изложения и усвоения учебного материа-




тельно продуманной системы вопросов. Учитель путем умело поставленных 
вопросов побуждает учащихся к анализу изучаемых фактов и явлений и фор-
мулированию соответствующих выводов и обобщений. Эффективность бе-
седы зависит от тщательной подготовки педагога, от четкой и логичной по-
становки вопросов, которые должны развивать все виды мышления, соответ-
ствовать уровню развития учащихся.  
 Школьная лекция как метод обучения – традиционно монологический 
словесный метод изложения учебного материала большой емкости, достаточ-
ной сложности, имеющего свою логику доказательств и обобщений. Учебная 
лекция охватывает все занятие (урок). Технология проведения лекции пред-
полагает: сообщение целей и задач, плана лекции слушателям; соблюдение 
логических связей между частями лекции, формулирование выводов и обоб-
щений; использование дидактических, наглядных, технических средств; вла-
дение умениями ораторского искусства, оптимальный темп подачи материа-
ла, обеспечивающего осмысление и конспектирование содержания, выделе-
ние главных идей, положений интонацией, анализ предлагаемой литературы 
и т.п. На первых этапах применения лекционного метода следует обратить 
внимание на формирование у школьников умений работать во время лекци-
онного занятия (слушать, осмысливать, конспектировать и др.), а также уме-
ний работать с материалом лекции после завершения занятия (дополнение за-
писей, конспектирование лекции по памяти и др.). 
Наглядные методы обычно применяются в сочетании со словесными ме-
тодами. К наглядным методам относятся методы наблюдения, иллюстрации и 
демонстрации. При их использовании источником информации выступает не 
слово, а различного рода объекты, явления, наглядные пособия или техниче-
ские средства.  
Метод наблюдения представляет собой активную форму чувственного 
познания. Он применяется как под руководством учителя на уроках, во время 
экскурсий и т.п., так и в ходе самостоятельной работы учащихся по заданию 
учителя. Эффективное применение данного метода предполагает разработку 
памяток-схем наблюдения, обучение учащихся приемам фиксирования, обра-
ботки и использования данных наблюдения.   
Метод иллюстрации обеспечивает учащимся показ иллюстрированных 
материалов и пособий: картин, плакатов, схем, чертежей, графиков, диа-
грамм, портретов, карт, макетов, атласов и т.п. Повышают эффективность 
восприятия информации учащимися структурное изображение информации 




Метод демонстрации заключается: в показе действия реальных прибо-
ров или их моделей, различных механизмов, технических установок, процес-
сов различного происхождения, коллекций и т.д.; в постановке опытов и про-
ведении экспериментов. Метод демонстрации обеспечивает восприятие 
внешних форм и содержания не только в статике, но и в динамике.  
Технология применения наглядных методов требует соблюдения следу-
ющих условий:   
  Продуманный отбор средств наглядности, согласование их с содержа-
нием урока, объемом учебного материала, количеством демонстрируемых 
единиц и т.п.  
  Соответствие наглядных методов и средств возрастным и другим осо-
бенностям учащихся. 
  Психологическая готовность учащихся к усвоению демонстрируемого 
материала.  
  Вводная беседа с учащимися до восприятия объектов и явлений. 
  Демонстрация средств наглядности с четким выделением главного, 
существенного, в умеренном темпе, в соответствующий момент урока. 
  Привлечение самих учащихся к нахождению желаемой информации в 
наглядном пособии или демонстрационном устройстве. 
  Собеседование с учащимися по поводу воспринятого. 
 Формирование у школьников умения отбирать необходимые средства 
наглядности в процессе самостоятельной, в том числе домашней работы.  
Метод работы с книгой применяется как метод получения новых зна-
ний, метод закрепления знаний и выработки умений и навыков, а также как 
метод проверки знаний. Кроме того, это важнейший метод формирования у 
школьников потребности и умений самообразования.  
Практические методы являются способами организации практической 
деятельности учащихся в процессе обучения и воспитания. К ним относятся: 
выполнение упражнений, изготовление рисунков, чертежей, таблиц, схем, 
проведение фронтальных опытов, выполнение лабораторных или практиче-
ских работ, трудовых заданий в мастерских и другие.  
Наиболее распространенным является метод упражнений. Он заключа-
ется в систематической отработке умения или навыка путем ритмично повто-
ряющихся умственных действий, практических операций в процессе взаимо-
действия учащихся с учителем или в ходе их самостоятельной деятельности.
 Все виды упражнений условно разделяют на три группы: подготови-
тельные, тренировочные и творческие. Кроме того, различают устные и 




грамматические и лексические правила, решение задач, упражнения по за-
креплению ранее изученного, по приобретению навыков работы с приборами 
и т.п.); упражнения в применении знаний в новых условиях (с нарастающей 
степенью трудности), комментированные упражнения (сопровождаются объ-
яснениями); алгоритмические упражнения, упражнения по составлению уча-
щимися задач и примеров (упражнения по образцу); проблемно-поисковые 
упражнения (формируют творческое мышление); творческие устные и пись-
менные работы; устные или письменные сочинения; доклады;  графические 
работы; игровые упражнения; упражнения на обучающих машинах, компью-
терах; упражнения по выработке навыков работы с приборами и оборудова-
нием. Рекомендуется соблюдать дидактическую последовательность в вы-
полнении упражнений: сначала предлагаются упражнения, обеспечивающее 
прочное усвоение учебного материала, затем упражнения на его воспроизве-
дение и применение (выработка умений и навыков), а после этого упражне-
ния творческого характера, требующие самостоятельного применения знаний 
в новых условиях.   
Понятие «средства обучения» используется в педагогике в широком и 
узком смысле слова. В широком смысле средства обучения – это все то, что 
способствует достижению целей обучения. Сюда относят: все виды деятель-
ности детей, которые организуются в процессе обучения, микросреду (семья, 
группы учащихся и т.п.); содержание, методы, формы обучения; предметы и 
приспособления для осуществления деятельности педагогов и учащихся и др. 
В узком смысле средства обучения – совокупность материальных объектов и 
предметов духовной культуры, предназначающихся для организации и осу-
ществления процесса обучения. Существует разные подходы к классифика-
ции средств обучения. Традиционной является классификация (по Г.М. Код-
жаспировой), в которой выделены наглядные (не технические) средства 
(предметная наглядность, словесно-образная наглядность, объемная и плос-
костная изобразительная наглядность, символическая изобразительная 
наглядность) и технические средства (см. таблицы 6 и 7, с. 75).   
Средства обучения подразделяются также на идеальные и материальные 



























































- открытки  
- карты и 
т.п.; 
  











- фото и т.п. 





- магнитофоны;  
- музыкальные  инстру-
менты и др.   
- кинофильмы; 
- видеофильмы; 









системы и др. 
  
Важную роль в получении современного образования выполняют техни-
ческие средства обучения. Технические средства обучения (ТСО) – совокуп-
ность технических устройств с дидактическим обеспечением, применяемых в 
учебно-воспитательном процессе с целью его оптимизации для предъявления 
и обработки информации (Г.М. Коджаспирова). Они способствуют более эф-
фективному восприятию обучаемыми программного материала, проверке 
степени его усвоения, выработке умений и практических навыков примене-
ния полученных знаний. 
Таблица 8 
Идеальные средства Материальные средства 




Система обучения Кабинеты для обучения 
Методы обучения Библиотеки 
Система общешкольных требований Столовые, буфеты 
 Медицинский кабинет 
 Помещения для администрации и педагогов 
На уровне предмета 
Учебные компьютерные программы Учебники и учебные пособия 
Система условных обозначений в раз-
личных дисциплинах (математические 
символы, нотная грамота и др.) 
Дидактические материалы 
Методические разработки по предмету 
Книги-первоисточники 
На уровне урока 
Произведения искусства Тексты из учебника и других книг 
Средства наглядности (схемы, чертежи) Упражнения из учебников, сборников задач 
и др. 
Знаковая система устной и письменной 
речи 
Тестовый материал 
Организационная деятельность учителя Средства наглядности (макеты, модели) 
Квалификация и культура учителя Технические средства обучения 
Формы организации работы на уроке Лабораторное оборудование  
   
По назначению ТСО делятся на:  
 технические средства передачи учебной информации, позволяющие 
раскрыть содержание материала учебных дисциплин (учебное телевидение; 
видеоаппаратура; диа-, кино-, графо-, и мультимедийные проекторы; звуковая 
аппаратура – магнитофоны, усилители; средства демонстрационного экспе-
римента; электромеханические стенды; действующие макеты или модели ме-
ханизмов); 
 технические средства контроля, позволяющие быстро получить сведе-
ния об уровне усвоения учащимися переданной им информации. Применяют-
ся при проведении текущего контроля знаний учащихся, проверке на допуск 
к лабораторным занятиям, проведении зачетов и экзаменов, самоконтроле 
знаний обучаемых в процессе их самостоятельной работы;  
 тренажерные технические средства, используемые для выработки 
практических навыков в выполнении логических задач или физических дей-
ствий при работе с аппаратурой, проведении измерений, настройке или 
управлении сложными устройствами или процессами; 
 вспомогательные технические средства – устройства механизации 
трудоемких процессов, экономящие учебное время и повышающие культуру 




ционного управления комплексом ТСО и затемнением аудитории, оргтехника 
и другие;  
  комбинированные технические средства, выполняющие одновременно 
несколько функций: передачу информации и контроль, тренаж и контроль и 
др. Примером таких средств являются современные персональные компьюте-
ры. Компьютер может использоваться при изучении всех учебных предметов 
всеми группами обучаемых.  
Выделяют две области применения компьютера. Первая из них - компь-
ютерная поддержка традиционного обучения. В этом случае применение 
компьютера связано с решением разнообразных задач обучения: 1) предъяв-
ление информации в разных формах (словесной, наглядной, эксперименталь-
ной); 2) формирование у школьников общеучебных и специальных умений по 
тем или предметам; 3) контроль, оценка и коррекция результатов обучения; 4) 
организация индивидуального и группового обучения; 5) управление процес-
сом обучения. Вторая область – это собственно компьютерное обучение, то 
есть обучение, реализуемое с помощью компьютерных программ разного 
назначения. 
Важной проблемой для учителя является выбор оптимального сочетания 
методов, приемов и средств обучения в каждой конкретной педагогической 
ситуации. Этот выбор не является произвольным. Осуществляя его, педагог 
должен учитывать многие зависимости.  
Назовем те из них, которые выполняют функции критериев.   
 Закономерности и принципы педагогического процесса. 
 Цели и задачи учебного процесса в целом, а также конкретного урока. 
 Содержание изучаемой учебной дисциплины и отдельного урока (цик-
ла уроков). 
 Время, отводимое на изучение того или иного учебного материала.  
   Материально-технические и средовые условия обучения.  
   Возрастные и индивидуальные особенности учащихся, в том числе 
особенности их психофизического развития.      
   Уровень обученности учащихся, уровень сформированности и осо-
бенности их мотивации к учебно-познавательной.  
   Уровень развития учебной группы (детского объединения), стили пе-
дагогического руководства и педагогического общения. 
   Возможности и индивидуальные особенности педагога (уровень раз-
вития профессионально-педагогической культуры, методического мастерства, 





   Тип и структура урока, формы организации деятельности учащихся, 
содержание их домашней работы и т.д.  
 
17.  Развитие форм организации обучения: исторический аспект 
 
Решение проблемы форм обучения и воспитания предполагает ответ на 
вопрос: «Каким образом должен быть организован учебно-воспитательный 
процесс?». В соответствии с философским представлением о форме и содер-
жании форма обучения (воспитания) – это внутреннее строение (структура) 
или внешнее строение учебного процесса.  
Общая форма учебного процесса – такая его характеристика, в основе 
которой лежит та или иная структура общения педагога и учащихся, обуслав-
ливающая особенности их взаимодействия (по В.К. Дьяченко). С учетом же 
внешнего строения и оформления педагогического процесса выделяют кон-
кретные формы обучения и воспитания. Конкретная форма обучения (воспи-
тания) – это отрезок времени учебно-воспитательного процесса, своеобраз-
ный по педагогическим задачам, содержанию, конструкции.  
Охарактеризуем общие формы педагогического процесса (обучения, вос-
питания) (см. таблицу 9, с. 79).  
Индивидуальная, парная, групповая (общеклассная, фронтальная, бри-
гадная и т.п.) формы педагогического процесса являются традиционными. 
Коллективная форма (работа учащихся в парах сменного состава) применяет-
ся в учебно-воспитательном процессе намного реже. В реальном педагогиче-
ском процессе все общие формы обучения и воспитания тесно взаимосвязаны 
и применяются в единстве.  
Применение общих форм обучения в соответствии с конкретными целя-
ми обучения дает множество конкретных форм учебной работы: урок, урок-
лекция, урок-семинар, кружковые или факультативные занятия, консульта-
ция, зачет, экзамен, коллоквиум, собеседование, учебная конференция и дру-
гие.  
Возникнув на определенном этапе развития общества, учебно-
воспитательный процесс в образовательных учреждениях изменялся как по 
своему содержанию, так и по форме. При этом он проходил определенные 





























































   Ученик выполняет учебное 
задание (читает, пишет, реша-
ет учебную задачу, ставит 
опыты и т.п.) и ни с кем в дан-
ный отрезок времени не всту-










































































































































































































































































































































































































2. Общение в 
паре постоян-






















Учитель работает с одним 
учеником, дает ему консуль-
тацию. Или же два ученика 
решают вместе задачу, разу-
чивают стихотворение, прово-










3. Общение в 
малой или 
большой груп-










Один говорящий обучает 
одновременно несколько че-
ловек (от двух до ста и более). 
Выступающие могут меняться, 
но в каждый момент времени 
один говорит, остальные слу-
шают  
 









  Учащиеся работают в парах 
сменного состава в которых 
они выполняют поочередно 
роль учителя и ученика (взаи-
мообучение, взаимоконтроль, 




В педагогике (В.К. Дьяченко и др.) под организационной системой учеб-
но-воспитательного процесса понимают определенную совокупность общих 




До XVI века в школах применялись парная и обособленно-
индивидуальная формы организации процесса обучения. В средневековой 
школе учитель не обучал всех одновременно, а обучал каждого в отдельности 
и по очереди. Такая организационная система обучения и воспитания называ-
ется индивидуальной. С развитием городов, ремесел, торговли, с появлением 
книгопечатания спрос на грамотных людей значительно повышался. У одного 
учителя нередко было 20-30 и более учеников.  
Основное противоречие системы индивидуального обучения – противо-
речие между количественным ростом учащихся у одного учителя и его воз-
можностями обучать каждого ученика в отдельности. Учителя стали объеди-
нять своих учащихся сначала в малые группы (3-10 человек), а затем в боль-
шие группы – классы (30 и более человек). Обучение группами становилось 
главной формой организации учебно-воспитательного процесса. Организаци-
онная система обучения включала уже три формы: групповую, парную и 
обособленно-индивидуальную. Так как преобладающей стала групповая 
форма обучения, то организационную систему обучения назвали групповой.  
 Широкое применение коллективных форм обучения приводит к воз-
никновению коллективной системы обучения, структура которой состоит из 
всех четырех форм обучения. При этом ведущее значение приобретает кол-
лективная форма: не менее 50-60 % времени учащиеся работают в парах 
сменного состава. Данная система обучения реализована в опыте ряда педа-
гогов (А.Г. Ривина, В.К. Дьяченко, А.С. Границкой и других).   
Высшим этапом развития системы группового обучения является класс-
но-урочная система, возникшая в школах Чехии, Западной Беларуси и Укра-
ины в XVI-XVII веках. Наряду с классно-урочной системой сложились си-
стемы взаимного обучения (белл-ланкастерская система обучения в конце 
XVIII – начале XIX в.), избирательного обучения (батавская система в США, 
мангеймская система в Европе в конце XIX в.), индивидуализированного 
обучения (Дальтон-план, план Трампа в начале XX в.) и другие системы обу-
чения. Например, белл-ланкастерская система (ее инициаторы священник А. 
Белл и учитель Дж. Ланкастер) заключалась в том, что учитель занимался 
сначала с наиболее способными старшими учениками, а затем эти ученики 
(мониторы) обучали младших. Эта система позволяла в условиях острой не-
хватки учителей обучать большое количество учащихся, но не давала каче-
ственного образования.   
Ряд систем обучения были направлены на преодоление такого недостат-
ка классно-урочной системы, как отсутствие индивидуализации обучения. 




ного дня предполагала групповую форму работы учителя с учащимися на 
уроке, а вторая – индивидуальные занятия (парная форма обучения) с отдель-
ными, обычно отстающими учащимися.  
Модель мангеймской системы обучения предложил и реализовал рефор-
матор начальной школы  И. А. Зиккенгер (1858-1930) в г. Мангейме. В зави-
симости от уровня умственного развития и способностей дети зачислялись на 
основе наблюдений и результатов тестирования в основные (дети имеют 
средние интеллектуальные способности), поддерживающие (для малоспособ-
ных учащихся), вспомогательные (для умственно отсталых детей), переход-
ные (для наиболее способных учеников) классы.  
Полностью порывала с уроком как основной формой организации обу-
чения система индивидуализированного обучения, получившая название 
Дальтон-план (реализована в г. Дальтон, США, учительницей Е. Паркхерст 
(1887-1973). Учебный материал по предмету, который необходимо изучить в 
течение учебного года, разбивался на отдельные месячные подряды – серии 
разделов. В начале учебного года учащиеся заключали с учителем контракт о 
самостоятельной проработке заданий в намеченное время. Далее все зависело 
от самих учеников: они определяли в каком порядке, в каком темпе, на каком 
уровне изучать материал. Первую половину дня (с 9 до 12 часов) учащиеся 
работали самостоятельно в предметных мастерских (лабораториях) над вы-
полнением подрядов с помощью рабочих руководств (инструкций), не при-
держиваясь какого-либо расписания. Во второй половине дня осуществлялись 
занятия в группах по интересам (гимнастика, музыка, домоводство и т.п.). 
Еженедельно (1-2 раза) с 12 до 14 часов проводились уроки-конференции, на 
которых каждый ученик отчитывался о своей работе, учитель раскрывал те 
вопросы, которые по каким-либо причинам остались без внимания учащихся.  
  
18. Классно-урочная система обучения. Урок как основной  
элемент классно-урочной системы. Обоснование Я.А. Коменским  
классно-урочной системы обучения 
 
Классно-урочная система, возникла в школах Чехии, Западной Беларуси 
и Украины в XVI-XVII веках. Теоретическое обоснование классно-урочной 
системы осуществил Я.А. Коменский. Польский дидакт В. Оконь считает, что 
инициатором этой системы был Джон Сил, ректор школы в голландском ме-
стечке Цволле, который еще в 1374 г. ввел в этой начальной школе деление 
учащихся на классы и определил порядок перехода в следующий класс. Клас-




будучи ректором школы в Страсбурге, разделил учащихся на десять классов, 
при этом каждый класс работал в соответствии со своей программой.  
В дальнейшем существенный вклад в ее развитие внесли И.Г. Песта-
лоцци, И.Ф. Гербарт, А. Дистервег, К.Д. Ушинский и другие педагоги. Класс-
но-урочная система получила широкое распространение в мировом школьном 
образовании. Характерные черты  классно-урочной системы: учащиеся при-
близительно одного возраста образуют классы, состав которых за период 
обучения изменяется незначительно; каждый класс работает по своему годо-
вому учебному и недельному расписанию; основной единицей занятий явля-
ется урок, который посвящается обычно одному предмету; работой учащихся 
на уроке руководит учитель.  
Урок – единица, основная форма образовательного процесса, четко огра-
ниченная временными рамками, возрастным составом участников, планом и 
учебной программой. В уроке как дидактической конструкции представлены 
все компоненты учебного процесса: цель, задачи, содержание, методы и сред-
ства. В современной дидактике существуют различные подходы к классифи-
кации уроков в зависимости от того, какие признаки берутся за основу.  
Наиболее употребительной является классификация уроков по дидакти-
ческим целям (см. схему 13, с. 83).  
Структура урока – это его внутреннее строение, последовательность 
отдельных этапов, отражающих цель, дидактические задачи и особенности их 
практической реализации. Классическая (традиционная) структура урока 
опирается на формальные ступени обучения: подготовка к усвоению новых 
знаний; усвоение новых знаний и умений; их закрепление и систематизация; 
применение на практике. Соответствующий этой структуре урок называется 
комбинированным. Он состоит из следующих этапов:   
 организационный этап (определение готовности учащихся к работе на 
уроке);   
 постановка цели и задач урока, осознание и принятие их учащимися;  
 проверка выполнения домашнего задания (определение уровня усвое-
ния материала по предыдущей теме и готовности к восприятию нового мате-
риала); 
 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности; 
 объяснение учителем и усвоение учащимися новых знаний (основная 
задача этого этапа – формирование у школьников представлений об изучае- 
мых явлениях, фактах, понятиях, их сущности и взаимосвязях); 




 закрепление знаний (организация деятельности учащихся по примене-
нию  новых знаний, выработка соответствующих умений и навыков); 
 обобщение и систематизация знаний; 
 контроль и самоконтроль знаний;  
 информация о домашнем задании (сообщение задания на дом, разъяс-
нение его основных идей и способов выполнения); 
 подведение итогов урока (организация рефлексивной деятельности 




Тип комбинированного урока один из самых распространенных в педаго-
гической практике. Последовательность элементов в его структуре не являет-
ся жестко закрепленной. Урок этого типа позволяет одновременно решать не-
сколько учебно-воспитательных задач. Проведение комбинированного урока 
требует от учителя правильной регламентации времени на отдельные этапы. 
Например, затягивание этапа повторения пройденного или проверки домаш-
него задания приводит к сокращению времени на изучение нового материала, 





























компенсироваться проведением других типов уроков, а также нестандартных 
уроков. 
Содержанием урока изучения новых знаний является неизвестный уча-
щимся учебный материал достаточно большого объема, требующий значи-
тельного времени на его изучение. Структура урока изучения новых знаний 
состоит из следующих элементов: организация начала урока, постановка цели 
и задач; объяснение нового материла (изложение учителем и (или) организа-
ция самостоятельной работы учащихся с учебником, приборами, компьютер-
ной техникой и т.п.); проверка понимания и первичное закрепление материа-
ла; комментирование домашнего задания; подведение итогов урока. (Далее, 
характеризуя структуру уроков других типов, не будем указывать первый и 
заключительный этапы, так как они являются обязательными.)  
 На уроках закрепления знаний и (или) формирования, закрепления уме-
ний и навыков  происходит вторичное осмысление ранее усвоенных знаний, 
формируются умения и навыки по их применению. Структура урока данного 
типа включает такие  этапы, как проверка домашнего задания; выполнение 
устных и письменных упражнений различных видов и степени сложности, 
практических или лабораторных работ; включение учащихся в самостоятель-
ную работу под руководством учителя; показ достигнутых результатов, их 
обсуждение, коррекция, оценивание (выставление отметок) знаний и деятель-
ности учащихся; домашнее задание и его комментарий.  
Уроки  обобщения и систематизации изученного проводятся в конце 
изучения отдельных тем, разделов, всего курса в целом. Для того чтобы 
сформировать у учащихся систему теоретических знаний, на уроке выделя-
ются основные положения, показывается взаимосвязь изученных фактов, со-
бытий, систематизируются и обобщаются изученные знания. Кроме того, 
проводится проверка знаний, умений и навыков по изученным темам или 
разделам. Соответственно в структуре урока данного типа можно выделить 
этапы: вступительное слово учителя, в котором намечаются пределы (грани-
цы) повторения материала; повторение и обобщение учебного материала с 
использованием разных видов и форм опроса; анализ и оценка работы уча-
щихся, диагностика глубины и прочности знаний; рекомендация учащимся 
способов и содержания дальнейшей самостоятельной работы; постановка до-
машнего задания.  
 Уроки контроля имеют целью диагностику уровня обученности уча-
щихся, то есть сформированности у них знаний, умений и навыков в опреде-
ленной предметной области для того, чтобы выявить недостатки (пробелы) и 




туре такого урока состоит из инструкции к заданиям контрольного типа и 
собственно самостоятельной работы учащихся по их выполнению.  
Урок контроля предполагает последующее проведение урока коррекции 
знаний и умений, в ходе которого анализируются типичные ошибки и их при-
чины, намечаются пути предупреждения отставания и неуспеваемости от-
дельных учащихся, определяется общая тенденция усвоения программного 
материала; дается комментарий хорошим работам учащихся, учащиеся 
настраиваются учителем на изучение нового материала.  
Другими формами организации учебно-познавательной деятельности 
учащихся являются учебная экскурсия, урок-лекция, урок-семинар, практиче-
ские и лабораторные занятия, урок - дидактические  игры, нестандартные 
уроки (урок-путешествие, урок-соревнование, урок творчества, урок-сказка, 
урок-аукцион знаний, урок-концерт, урок-конференция и другие).  
В настоящее время в практике школ получили распространение курсы по 
выбору (факультативы), ориентированные на работу с детьми, хорошо успе-
вающими по отдельным учебным предметам. Для работы с такими детьми 
организуются также занятия в кружках и клубах по интересам. Для неуспе-
вающих учащихся организуются консультации, поддерживающие и стимули-
рующие занятия по предмету.  
Наряду с постоянно действующими формами организации обучения 
большое значение имеют такие эпизодические формы, как олимпиады, вик-
торины, конкурсы, смотры, соревнования, выставки, экспедиции и другие. 
Важнейшей формой организации учебно-познавательной деятельности 
школьников является домашняя работа. Домашняя учебная работа – само-
стоятельное выполнение учащимися определенных заданий учебного харак-
тера в послеурочное время без непосредственного руководства учителя.  
Требования к уроку в дидактике подразделяют на дидактические, воспи-
тательные и развивающие, организационные и гигиенические (см. таблицу 















требования к уроку 
Воспитательные и разви-
вающие (психологические) 
требования к уроку 
Организационные 




1. Четкое определение 
места и задач данного 







держания урока в со-








умений и навыков на 
уроке. 
5. Выбор наиболее 
рациональных мето-





ных общих форм ор-
ганизации учебной 
работы. 
7. Разнообразие типов 




1. Развитие различных ви-














ности в знаниях, готовно-
сти и умений самообразо-
вания. 
5. Развитие способностей 
учащихся, в том числе 
творческих.  
6. Обеспечение условий 
продуктивной учебно-
познавательной деятельно-
сти учащихся (проблемные 
методы обучения, поиско-
вая и исследовательская 
деятельность и т.п.). 
7. Организация и обогаще-
ние опыта общения,  отно-
шений, сотрудничества.  
8. Формирование научного 
мировоззрения, основ базо-
вой культуры личности. 
9. Создание комфортной 
психологической атмосфе-
ры, гуманные взаимоотно-
шения между педагогом и 
учащимися, соблюдение 
учителем педагогического 
такта и т.п. 
1. Наличие продуман-
ного плана проведе-
ния урока.  










кость и подвижность 
урока. 






5. Создание деловой 





ности учителя и уча-
щихся, направленной 
на анализ и оценива-






























ского характера    
 
 
В современной теории и практике образования выделяют следующие 




 - Углубление, обобщение, повторение, закрепление и контроль ранее 
изученных знаний в процессе овладения новым учебным материалом и его 
практическим применением. 
 - Связь с жизнью, практической деятельностью учащихся, их субъек-
тивным опытом.  
- Включение элементов поисковой, исследовательской деятельности 
учащихся. 
- Вооружение школьников способами познавательной деятельности, об-
щеучебными умениями (учиться выделять главное, работать с книгой и др.). 
- Разнообразие структур урока в зависимости от дидактических целей и 
задач урока, проведение нестандартных уроков.   
- Создание на уроке благоприятной эмоциональной атмосферы, которая 
обеспечивает сотрудничество учителя и учеников, а также учащихся между 
собой. 
- Диагностика уровня обученности и воспитанности учащихся, их спо-
собностей, интересов и т.д., что позволит осуществлять личностно ориенти-
рованное обучение.  
- Применение разнообразных методов и технологий обучения.  
- Сочетание урока с другими формами обучения: домашней работой, фа-
культативами и предметными кружками, практикумами и семинарскими за-
нятиями, экскурсиями, консультациями и т.д.  
- Технологический подход к проектированию и проведению урока. Тех-
нология проектирования урока – это определение модели, схемы урока, плана 
действий учителя и учащихся, реализация которого на практике приведет к 
определенному результату.  
- Повышение самостоятельности и творческой активности учащихся в 
обучении.  
 - Организация различных видов самостоятельной деятельности уча-
щихся в процессе применения знаний, выработки умений и навыков. 
 
19. Основные виды обучения (программированное, проблемное,  
развивающее), их краткая характеристика 
  
Из истории дидактики известны следующие виды обучения: догматиче-
ское обучение, объяснительно-иллюстративное обучение, проблемное обуче-
ние, программированное обучение. Ряд педагогов относят к видам (направле-




тером взаимодействия преподавателя и учащихся, а также уровнем самостоя-
тельности учащихся. Дадим их краткую характеристику.  
Догматическое обучение основано на бездоказательном сообщении уче-
нику готовых истин и механическом их заучивании и воспроизведении уче-
ником. Широко применялось в средние века для усвоения религиозных зна-
ний. Объяснительно-иллюстративное обучение – традиционное обучение, в 
основе которого лежит ассоциативно-рефлекторная концепция обучения. Со-
гласно данной концепции, учение определяется процессом образования в со-
знании человека различных ассоциаций (связей и отношений) между отдель-
ными фактами и явлениями. Приобретение знаний мыслится как процесс, со-
стоящий из охарактеризованной выше последовательности этапов усвоения 
знаний. Данный вид обучения реализует в большей степени знаниевую обра-
зовательную парадигму. Учитель (книга, средства информации и др.) сооб-
щает учащимся готовую информацию. При этом изложение материала может 
сопровождаться показом таблиц, схем, демонстрацией опытов и т.п.  
Учитель не только сообщает готовые истины, но и объясняет, доказыва-
ет, рассуждает. Учение носит репродуктивный характер, так как основная за-
дача ученика усвоить сообщаемую учителем информацию путем запомина-
ния. Новые умственные и предметные действия усваиваются путем подража-
ния действиям учителя в ходе многочисленных упражнений по образцу.  
Основное преимущество данного вида обучения заключается в том, что 
оно экономит время и средства. Не смотря на прогрессивность объяснитель-
но-иллюстративного обучения по сравнению с догматическим обучением, 
оно имеет немало отрицательных черт. Активно работает в основном учитель, 
он регламентирует каждый шаг ученика и навязывает свой темп обучения. У 
ученика не формируются познавательные интересы, мотивация учения. Цели 
учебной деятельности не всегда личностно значимы для ученика.  
Такое обучение мало развивает теоретическое и творческое мышление 
учащихся, не способствует формированию у них системы знаний и обобщен-
ных умений (возможность совершать действия в измененных условиях), ори-
ентирует ученика на исполнительскую деятельность.  
Все названные выше недостатки объяснительно-иллюстративного 
обучения отсутствуют при проблемном обучении. Оно заключается в 
создании педагогом проблемных ситуаций, осознании, принятии и 
разрешении этих ситуаций в процессе совместной деятельности учащихся и 
учителя при максимальной самостоятельности учащихся и под общим 
руководством учителя, направляющего их деятельность. Учитель 




учащимся проблему в виде вопроса, опыта и т.п.; организует размышление 
учащихся над предложенной проблемой, принятие проблемы и 
формулирование проблемной задачи учащимися; организует решение 
учащимися проблемной задачи, их мыследеятельность и овладение 
способами приобретения знаний; обобщает полученное решение задачи, 
организует закрепление и применение усвоенных знаний для решения новых 
задач. Ученик в процессе проблемного обучения: осознает проблемную 
ситуацию; принимает и формулирует проблемную задачу; высказывает 
возможные варианты решения проблемной задачи, ищет верное решение, в 
результате чего приобретает новые знания и овладевает способами 
приобретения знаний; обобщает и закрепляет новые знания и способы их 
приобретения, применяет их для решения других задач. 
Проблемное обучение активизирует и развивает мышление и другие 
познавательные процессы учащихся; развивает самостоятельность, ответст-
венность, критичность и самокритичность, инициативность, нестандартность 
мышления; обеспечивает прочность приобретаемых знаний, способствует 
превращению знаний в убеждения. Кроме того, оно вызывает у учащихся 
интеллектуальные чувства, формирует познавательные интересы; дает более 
прочные знания, так как самостоятельно «открытые» истины не так быстро 
забываются. К «недостаткам» проблемного обучения обычно относят 
значительные временные затраты, а также тот факт, что разработка и 
применение технологии проблемного обучения требует от самого учителя 
знаний, педагогического мастерства, творчества в  подготовке и проведении 
«проблемного» урока.  
Программированное обучение – индивидуальное и самостоятельное 
обучение по заранее разработанной обучающей программе с помощью 
специальных средств обучения (программированного учебника, особых 
обучающих машин, компьютеров и др.), обеспечивающее каждому 
обучаемому возможность осуществления процесса учения в соответствии с 
индивидуальными особенностями.  
Для реализации программированного обучения учебный материал 
разбивается на порции или дозы информации, которые последовательно 
предъявляются обучаемому для усвоения (возможно с помощью технических 
средств обучения). Изучение каждой порции информации завершается 
самопроверкой усвоения. Если результаты проверки положительные, 
учащийся переходит к изучению следующей дозы информации.   




пособий, в которых программируется не только учебный материал, но сам 
процесс усвоения, а также контроль результатов усвоения.  
Материальной основой программированного обучения является обучаю-
щая программа. Она выполняет ряд функций преподавателя: служит источ-
ником информации; организует учебный процесс; контролирует степень 
усвоения материала; регулирует темп изучения предмета; дает необходимые 
разъяснения; предупреждает ошибки и др.  
К положительным моментам программированного обучения относятся: 
индивидуализация обучения, активизация самостоятельной работы учащихся, 
развитие их внимания, наблюдательности. Работа в соответствии с 
алгоритмом развивает логическое мышление учащихся, приводит знания в 
систему, упорядочивает их. Обратная связь обеспечивает прочность усвоения 
материала. Программированное обучение дает возможность использовать 
технические и электронные средства обучения (информационные 
технологии) и освобождает преподавателю время для творческой работы. 
 Вместе с тем, абсолютизация программированного обучения, работа 
только по алгоритму приучает учащихся к исполнительской деятельности, 
отрицательно сказывается на развитии творческого мышления. Материал, 
рассчитанный на эмоциональное воздействие на учащихся, не может быть 
запрограммирован (восприятие художественного текста, поэзии, музыки и 
т.п.). При программированном обучении отсутствует групповая и  
коллективная работа, учитель выступает в роли консультанта. Не исключена 
вероятность угадывания правильного ответа из 3-5 предложенных.  
Проблема соотношения обучения и развития была и остается одной из 
важнейших проблем педагогики. Решение ее в отечественной педагогике 
привело к созданию теории развивающего обучения, согласно которой 
развивающим признается обучение, создающее «зону ближайшего развития», 
направленное на развитие высших психических процессов (мышления, 
памяти, внимания и др.), формирование способностей ребенка в процессе 
сотрудничества с взрослыми и сверстниками. В процессе развивающего 
обучения ученик не только усваивает конкретные знания и умения, но и 
овладевает способами действий, учится конструировать и управлять своей 
учебной деятельностью.  
В основе развивающего обучения лежит концепция развития психики 
под воздействием обучения Л.С. Выготского. В центре этой концепции 
находится утверждение о том, что «обучение может идти не только вслед за 
развитием, не только нога в ногу с ним, но может идти впереди развития, 




целей развивающего обучения - умственное развитие ученика.Современная 
педагогическая наука располагает разными концепциями развивающего 
обучения. Так, по мнению П.Я. Гальперина и Н.Ф. Талызиной, развивающее 
обучение может быть организовано в соответствии с технологией поэтапного 
формирования умственных действий. Согласно концепции З.И. Калмыковой, 
развивающим является только такое обучение, которое формирует 
продуктивное или творческое мышление. Д.Н. Богоявленский, Е.Н. Кабанова-
Меллер указывают, что основной задачей развивающего обучения является 
формирование у учащихся приемов учебной деятельности. Концепция 
развивающего обучения Н.Н. Поспелова ориентирована на формирование 
мыслительных операций. Наиболее разработаны, методически оснащены и 
известны в образовательной практике две системы развивающего обучения: 
Л.В. Занкова  и Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова.   
 На основе обобщения существующих концепций и систем (технологий) 
развивающего обучения сформулированы (В.С. Кукушин и др.) общие 
психолого-педагогические принципы развивающего обучения: проблемность 
обучения; оптимальное развитие различных видов мышления (наглядно-
действенного, наглядно-образного, словесно-логического); индивидуализация 
и дифференциация обучения; специальное формирование алгоритмических, 
эвристических и других приемов умственной деятельности; специальная 
организация мнемонической деятельности.     
В настоящее время обучение представляет собой многосторонний про-
цесс, включающий элементы различных видов обучения (В. Оконь). Это поз-
воляет использовать преимущества того или иного вида обучения для каждой 
ступени образовательной системы, для каждой конкретной ситуации обуче-
ния сообразно возможностям и индивидуально-психологическим особенно-
стям учащихся и самого педагога.  
 
20. Технологии личностно ориентированного образования,  
их общая характеристика 
 
Попытки реализовать в обществе культурологическую, гуманисти-
ческую, антропологическую, детоцентристскую парадигмы и соответству-
ющую им универсальную (личностно ориентированную) модель образования 
приводят к выделению в отечественной педагогической науке и 
образовательной практике такого направления (типа) обучения, как личност-
но ориентированное обучение. Теория личностно ориентированного обучения 




воплощением идей гуманистической философии, психологии (К. Роджерс, А. 
Маслоу, Р. Бернс и др.) и педагогики (М.. Монтень, Э. Роттердамский, Ж.Ж. 
Руссо, Л.Н. Толстой, Д. Дьюи, М. Монтессори, С. Френе, А.С. Макаренко,  
В.А. Сухомлинский и др.). В частности, большое значение для разработки 
теории и технологий личностно ориентированного обучения имели системы 
обучения и воспитания, предложенные в 60-80-е гг. ХХ века группой 
педагогов-новаторов (И.П. Иванов, В.Ф. Шаталов, Е.Н. Ильин, С.Н. Лысен-
кова, Н.Н. Палтышев, М.П. Щетинин, Ш.А. Амонашвили, И.П. Волков, Б.П. 
Никитин и др.). Современными исследователями личностно ориентирован-
ного образования являются ученые-педагоги Е.В. Бондаревская, И.С. Якиман-
ская, А.В. Хуторской и другие.   
Главную особенность личностно ориентированного обучения, составляет 
«признание ученика главной действующей фигурой всего образовательного 
процесса» (И.С. Якиманская). Целью личностно ориентированного обучения 
выступает развитие индивидуальности. Иначе говоря, «в центре внимания 
педагога – уникальная целостная личность ребенка, стремящаяся к 
максимальной реализации своих возможностей (самоактуализации), открытая 
для восприятия нового опыта, способная на осознанный и ответственный 
выбор в разнообразных жизненных ситуациях» (В.С. Кукушин и другие).  
Основным принципом личностно ориентированного обучения является 
принцип субъектности ученика. Исходя из этого определяются содержание, 
методы обучения, а также стиль взаимоотношений учителя и ученика. 
Учитель не принуждает ученика изучать обязательный материал, а создает 
наилучшие условия для его саморазвития. В соответствии с этим ученику 
предоставляется возможность выбрать учебный материал, отвечающий его 
субъектности (целям, интересам, желаниям, способностям и т.д.). Ученик сам 
отбирает, изучает, анализирует, делает выводы. Упор делается не на 
запоминание, а на развитие самостоятельного мышления. При этом в 
содержание образования кроме научных знаний включаются методы и 
приемы познания, знания о том, как овладевать учебным материалом. Важно 
также понимать, что личностно ориентированное обучение невозможно без 
диагностики интеллектуального и духовного развития ученика.       
Итак, педагог, осуществляющий этот тип обучения, нацелен на развитие 
личности ученика, проявляет внимание к его внутреннему миру, учитывает в 
процессе обучения субъектный опыт ученика. А.В. Хуторской сфор-
мулировал принципы обучения, которые наряду с традиционными принци-
пами характерны для личностно ориентированных технологий обучения:  




условий для самоопределения учащихся по отношению к изучаемому 
материалу, своим результатам обучения. Определяя собственные цели, 
учащиеся принимают ответственность за их достижение; повышается их 
мотивация; приобретаются навыки целеполагания. 
 Принцип выбора индивидуальной образовательной траектории. 
Учащиеся имеют право выбора смысла, цели, содержания, темпа, методов, 
средств, форм, критериев оценки обучения. Создавая собственные 
образовательные продукты, ученик получает соответствующее развитие. 
 Принцип метапредметных основ образовательного процесса. Педагог 
и учащиеся выходят за рамки своей учебной дисциплины, изучая 
фундаментальные образовательные объекты: закон, формула, экология и др.  
 Принцип продуктивности обучения. Создание учащимися разнооб-
разных когнитивных, творческих, оргдеятельностных продуктов, отличаю-
щихся от общепринятых образцов, является ценностью образовательного 
процесса.  
 Принцип первичности образовательной продукции учащихся. 
Личностное содержание образования (идеи, версии, гипотезы, интерпретации 
и т.п.) опережает изучение общепринятых научных и культурных образцов. 
 Принцип ситуативности обучения. Процесс обучения – последова-
тельность ситуаций, в которых учащиеся ставят проблему, ищут ее решение, 
создают свой образовательный продукт, находятся в творческом поиске, 
соотносят свои результаты с аналогами. 
 Принцип образовательной рефлексии. Предполагает осознание 
педагогом и учащимися своей деятельности, себя в образовательном 
процессе. Они как субъекты учебного процесса осознают смыслы, способы 
деятельности, оценивают свои результаты, обнаруживают затруднения и 
проблемы.  
 В целом для личностно ориентированного образования характерны 
диалогичность, деятельностно-творческий характер, поддержка индиви-
дуального развития ребенка, предоставление ему необходимого пространства 
свободы для принятия самостоятельных решений, творчества, выбора 
содержания, способов обучения и поведения (Е.В. Бондаревская).     
Осуществить личностно ориентированное обучение, по мнению Ю.В. 
Бондаревской, может учитель, который имеет ценностное отношение к 
ребенку, культуре, творчеству; проявляет гуманную педагогическую 
позицию; заботится об экологии детства, сохранении физического и 
духовного здоровья детей; умеет создавать и постоянно обогащать 




среду; работает с содержанием обучения, придавая ему личностно-
смысловую направленность; владеет разнообразными педагогическими 
технологиями, направляя их в личностно-развивающее русло; проявляет 
заботу о развитии и поддержке индивидуальности каждого ребенка.  
Примерами систем и технологий личностно ориентированного обучения 
являются: технологии педагогики сотрудничества, педагогическая система М. 
Монтессори, технология обучения в школе С. Френе, технология 
французских мастерских, технология кооперативного обучения, Дальтон-
технология.  
 
21. Диагностика в обучении: сущность и технология 
 
В педагогической литературе широко используются такие понятия (тер-
мины), как педагогическая диагностика, контроль педагогического процесса, 
проверка знаний и умений, оценка, отметка. Термин «педагогическая диагно-
стика» был введен в науку в 1968 г. немецким ученым К. Ингекампом. Под 
диагностикой он понимал процесс, в ходе которого учитель наблюдает за 
учащимися, проводит анкетирование, обрабатывает данные наблюдений и 
опросов с целью описать их поведение, объяснить его мотивы или предска-
зать поведение в будущем. В педагогическом словаре (Минск, 2006) педаго-
гическая диагностика определяется как подраздел педагогики, изучающий 
принципы и методы распознавания и изучения признаков, характеризующих 
нормальный или отклоняющийся от норм ход педагогического процесса. 
Этим же термином обозначают (С.С. Кашлев и др.) процесс изучения 
изменения состояния участников педагогического процесса, а также самой 
педагогической деятельности и педагогического взаимодействия (диагности-
ка - от греч. diagnostikos – способный распознавать). Сущность педагогиче-
ской диагностики – изучение результативности учебно-воспитательного про-
цесса в школе на основе изменений в уровне обученности и воспитанности 
учащихся и росте педагогического мастерства учителей (А.И. Кочетов).  
Педагогическое диагностирование имеет целью своевременное выявле-
ние, оценивание, анализ течения учебно-воспитательного процесса и его про-
дуктивности. Педагогическое диагностирование  и его составная часть диа-
гностика в обучении включает контроль, проверку, оценивание, накопление 
статистических данных, их анализ, выявление динамики, тенденции, прогно-
зирование дальнейшего развития. Процедура диагностики: определение объ-




и их применение; анализ результатов; учет результатов диагностики при ор-
ганизации процесса обучения.  
 Контроль – неотъемлемый элемент традиционного учебно-воспита-
тельного процесса, благодаря которому реализуется обратная связь в обуче-
нии (воспитании). Это процедура получения информации о деятельности пе-
дагогов и учащихся, её результатах, установления степени достижения целей 
обучения и воспитания, проверки уровня знаний, умений и навыков, развития 
мышления, сформированности определенных личностных качеств. Контроль 
позволяет корректировать ход учебно-воспитательного процесса, ставить 
конкретные задачи в дальнейшем обучении и воспитании.    
Начальным моментом контроля являются наблюдение и проверка. В ходе 
наблюдения и проверки выявляется и измеряется тот материал, который 
предстоит проконтролировать. В результате накапливается первичная ин-
формация, которая учитывается,  а затем подвергается анализу, синтезу, 
сравнению. При этом проводится оценивание этой информации с точки зре-
ния задач контроля. Результаты оценивания словесно комментируются, а 
также могут быть выражены в баллах (отметках).  
Педагогический контроль предполагает внешнюю обратную связь (обес-
печивается педагогом) и внутреннюю обратную связь (самоконтроль, само-
оценка учащихся). Реализуя свои функции (диагностическую, обучающую, 
воспитывающую, развивающую), педагогический контроль позволяет приве-
сти в систему учебный материал, усвоенный школьниками за определенный 
период; позволяет выявить успехи и недостатки в учении, определить каче-
ство усвоенного материала, его объем и степень понимания учащимися; спо-
собствует изучению педагогом учащихся; способствует расширению, углуб-
лению и закреплению знаний, умений и навыков; способствует развитию по-
знавательных интересов; повышает ответственность учащихся и учителя за 
выполненную работу; приучает школьников к систематическому труду и ак-
куратности в выполнении учебного задания; формирует определенные нрав-
ственные и личностные качества учащихся, взаимоотношения между ними.  
Установлены общие требованиями к педагогическому контролю: инди-
видуальный характер контроля; систематичность, регулярность контроля на 
всех этапах учебной деятельности; разнообразие форм проведения контроля; 
всесторонность контроля; объективность контроля; дифференцированный 
подход; единство требований учителей, осуществляющих контроль за учеб-
ной работой учащихся в данном классе.  
В педагогической практике осуществляются разные виды контроля (см. 









































К организационным (общим) формам контроля относятся: индивидуаль-
ная, групповая, фронтальная и комбинированная (уплотненная) формы, а 
также взаимоконтроль, самоконтроль. Конкретными (по внешнему выраже-
нию) формами контроля являются: контрольный урок, контрольное практи-











     Обычно проводят в начале учебного года, полугодия, четверти, на  
первых уроках по изучению нового учебного предмета или его отдельного разде-
ла. Его назначение состоит в изучении уровня готовности учащихся к восприятию 
нового материала. На основе данных предварительного (диагностического) кон-
троля учитель конструирует изучение нового материала, предусматривает повто-
рение, организацию межпредметных связей, актуализирует знания 
 
     Основное назначение – непрерывное отслеживание и получение информации о 
качестве отдельных этапов учебного процесса (для учителя); внешний стимул, 
побуждающий к систематическим занятиям (для  ученика). Ведя урок, учитель то 
и дело обращается к учащимся с вопросами и заданиями с тем, чтобы убедиться, 
правильно ли они усвоили изучаемый материал, в чем проявляются неточности и 
пробелы в знаниях и умениях. В зависимости от ответов учащихся учитель кор-
ректирует учебный процесс 
     Проводится по завершении изучения большой темы. Его назначение:  
систематизировать и обобщить материал всей темы; закрепить его как базу, 
необходимую для изучения последующих разделов учебного предмета, путем 
проверки знаний. В старших классах тематический контроль может осуществ-
ляться в форме коллоквиума: учащимся заранее указываются тема, вопросы, 
литература.  
 
     Завершает значительный отрезок учебного времени (четверть,  
полугодие, учебный год). При этом учитываются результаты текущего  
контроля и по ряду предметов проводятся контрольные работы, охватываю-
щие основной учебный материал. В старших классах итоговый контроль мо-
жет проводиться в форме зачета. Учащимся сообщают разделы учебного 
предмета, программные требования по предмету (объем знаний, умений и 
навыков). Затем в процессе собеседования, выполнения практических зада-
ний учитель фиксирует, что учебный материал зачтен или не зачтен ученику  
как усвоенный 
     Предполагает аттестацию ученика по предмету на заключительном  
этапе обучения в учебном заведении. Это выпускные или квалификационные 
экзамены, которые принимает экзаменационная комиссия. По результатам 
экзамена ученик получает официальный документ об окончании учебного 





Контроль осуществляется с помощью разнообразных методов. Методы 
контроля (самоконтроля) в обучении – это способы выявления результатов 
учебно-познавательной деятельности учащихся и преподавания. Наиболее 
распространены в педагогической практике такие методы контроля:  
 Методы наблюдения, которые позволяют установить отношения учени-
ка к тем или иным объектам действительности, к своим учебным обязанно-
стям, учебному труду, выявить интересы, способности ученика и т.п.  
 Методы устного контроля: беседа, рассказ, контрольное чтение текста, 
индивидуальный или фронтальный опрос и другие.  
 Методы письменного контроля: написание диктантов, изложений, 
классных и домашних сочинений, подготовка рефератов, докладов и другие.  
 Методы графического контроля: выполнение таблиц, графиков, схем, 
заданий в контурных картах и другие.   
 Методы практического контроля: выполнение контрольных лабора-
торных работ, опытов, проверка практических умений и навыков и другие.   
 Методы программированного безмашинного или машинного контроля.  
 Метод тестового контроля.  
 Методы самоконтроля.  
 Особое значение для диагностики имеет метод тестирования, так как он 
является одним из основных способов организации и осуществления 
мониторинга в образовании. В настоящее время в ходе диагностики активно 
применяются тесты дидактические, тесты психологические, тесты достиже-
ний, тесты обучаемости, тесты способностей. Например, с помощью тестов 
достижений и дидактических тестов осуществляются: диагностика успева-
емости учащихся школы за учебный период (четверть, полугодие и т.д.); 
диагностика качества знаний учащихся школы по предметам за учебный 
период; диагностика результатов деятельности педагогов школы; диагностика 
успеваемости класса; диагностика динамики успеваемости ученика. Задача 
каждого современного педагога – овладеть основами тестологии. Тестология 
- теория и методика создания и использования тестов как объективных и 
стандартизированных измерений, легко поддающихся количественной 
оценке, статистической обработке и сравнительному анализу.  
Важная составная часть педагогического контроля процесс оценивания 
деятельности учащихся или педагогов. Под процессом оценивания учащихся 
понимается взаимодействие педагога или технической системы с учащимися, 
в результате которого появляется парциальная и (или) количественная оцен-
ка. Парциальная оценка выражается в словесной форме, вербальных или не-




теля к работе ученика (согласие, одобрение, ободрение, замечание, порица-
ние, отрицание, упрек, угроза, нотация и другое). Отметка – это результат 
процесса оценивания, фиксированный количественный показатель (в баллах) 
оценки результатов учебной деятельности учащихся, который фиксируется в 
документах.  
 Основные требования к оцениванию знаний, умений и навыков учащих-
ся: всесторонность оценки успеваемости, ее значимость и дифференцирован-
ный характер; гласность и обоснованность, ясность критериев оценки знаний; 
сочетание оценки учителя с самооценкой и взаимооценкой. Оценка включает 
в себя ряд показателей работы ученика: фактическое состояние знаний; пра-
вильность, полнота, точность знаний; знание литературы; самостоятельность; 
инициативность и творческий подход.  
Выделяют следующие функции процесса оценивания:  
- диагностическая: измерение усвоения учащимися учебного материала, 
определение объемов усвоенного материала и глубины понимания;  
- обучающая: определяется тем, насколько при контроле наблюдается 
прирост знаний, умений и навыков;  
- развивающая: определяется тем, насколько присутствует прирост пси-
хических операций в определенных психических процессах; 
- воспитывающая: определяется тем, насколько у учащихся формируют-
ся устойчивые отношения, позитивная адекватная «Я-концепция», сотрудни-
чество, ответственность и другие личностные качества;  
- стимулирующая: определяется тем, насколько ученики готовятся к 
каждому уроку, насколько они активны во время опроса, насколько формиру-
ется мотивация для занятий данным предметом;  
- корректирующая: исправление деятельности и поведения ученика и 
учителя, если таковые не соответствуют требованиям педагогического про-
цесса.  
  В 2002/2003 учебном году в общеобразовательных учреждениях Бела-
руси была введена десятибалльная система оценки результатов учебной дея-
тельности учащихся. Основными целями её введения были: повышение объ-
ективности оценки и качества учебно-познавательной деятельности учащих-
ся, ее результатов; обеспечение социальной защищенности личности учащих-
ся; реализация интегративного подхода в оценке учебных достижений уча-
щихся в единстве знаний, умений, навыков с учетом индивидуальных свойств 
и качеств личности; создание условий для стимулирования учебно-
познавательной деятельности учащихся и достижения более высоких резуль-




разноуровневому обучению; обеспечение условий для адекватной самооцен-
ки личности и реализации принципа социальной справедливости в оценива-
нии учебных достижений учащихся.  
  
22. Воспитание в целостном педагогическом процессе, 
его особенности и структура 
 
Понятие «воспитание» многозначно (см. схему 4, с. 25). Воспитание как 
социальная функция общества, как процесс управляемой социализации, про-
исходящий под воздействием макро- и мезосреды, есть воспитание в широ-
ком смысле слова. В данном вопросе рассматривается процесс воспитания, 
происходящий на межличностном и личностном уровнях, то есть воспитание 
как целенаправленное специально организованное педагогическое взаимо-
действие личностей.  
Теория воспитания как отрасль педагогики изучает научные основы 
процесса воспитания. Она раскрывает сущность, структуру, закономерности, 
движущие силы, содержание процесса воспитания, анализирует концепции 
воспитания и воспитательные системы. Методика воспитательной работы – 
раздел теории воспитания, изучающий особенности, методы, формы, сред-
ства, технологии организации воспитательного процесса в различных учебно-
воспитательных учреждениях, детских объединениях и организациях.  
Немецкий педагог И.Ф. Гербарт (1778-1841) один из первых попытался 
построить научную теорию воспитания. Содержание воспитания, по его 
убеждению, составляют воспитывающее обучение (воспитание интересов), 
нравственное воспитание (формирование воли и характера будущего члена 
общества), управление (приучение к порядку). И.Ф. Гербарт создал «педаго-
гику управления», в которой ребенок воспринимался как объект педагогиче-
ских воздействий. Такой взгляд на воспитание характерен для социетарной и 
педоцентристкой парадигм, в рамках которых цель развития личности состо-
ит в ее социализации с позиций максимальной общественной полезности в 
соответствии с внешне заданными нормами. Данный подход к воспитанию 
игнорирует фактор саморазвития личности.   
Развитие гуманистических идей в философии, психологии, педагогике 
(Ж.Ж. Руссо, К.Н. Вентцель, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, М. Монтессори, 
С. Френе, Я. Корчак, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский и другие) способ-
ствовало появлению новых взглядов на воспитание, в центре которых нахо-
дится ребенок как субъект воспитания. Эти взгляды нашли отражение в дето-




контексте воспитание – целенаправленный процесс культуроемкого развития 
человека, базирующийся на способности человека к саморазвитию.  
Процесс воспитания, реализуемый в конкретном образовательном учре-
ждении, обозначается в теории воспитания термином - «воспитательный 
процесс». Так как воспитательный процесс является составной частью педа-
гогического процесса, то ему свойственны все атрибуты последнего (см. схе-
мы 6,7, с. 49-50). Воспитательный процесс рассматривается как целостная 
динамическая система, системообразующим компонентом которой является 
цель воспитания, реализуемая во взаимодействии педагога и воспитанников.  
Движущей силой воспитательного процесса выступает противоречие 
между разнообразными (нередко разнонаправленными) воздействиями на 
ученика и целостным формированием его личности. Это противоречие стано-
вится источником развития в том случае, если педагог выдвигает такие цели и 
задачи воспитания (требования), которые соответствуют возможностям 
(уровню воспитанности) ученика, а также его потребностям, интересам, мо-
тивам, ценностным ориентациям и т.п.  
Особенности процесса воспитания: целенаправленность, многофактор-
ность, длительность и непрерывность, комплексность, вариативность и отда-
ленность результатов. Специфика процесса воспитания как процесса форми-
рования социальных и духовных отношений заключается в том, что в процес-
се воспитания происходит формирование, взглядов, чувств, убеждений, по-
требностей, мотивов и привычек поведения. В процессе же обучения учащие-
ся овладевают главным образом знаниями о сущности и содержании этих от-
ношений. Своеобразие воспитания заключается в том, что формирование от-
ношений личности к миру и себе происходит в процессе переживания ценно-
стей и проживания этих отношений. Ценность, отношение «передать» как 
информацию невозможно. Они не могут быть усвоены логическим понима-
нием и запоминанием. Кроме того, воспитание отношений совершается в мо-
мент деятельной связи с объектом отношений. Например, трудолюбие вос-
питывается в труде, человеколюбие – в реальных действиях по проявлению 
заботы о людях.  
Ценности вырабатываются самой личностью, а не воспринимаются от 
кого-то в готовом виде. Поэтому в процессе воспитания важно организовать 
ценностно-ориентационную деятельность учащихся и как самостоятельную 
деятельность, и как составную часть других видов деятельности (учебно-
познавательной, игровой, трудовой).  
По своей структуре воспитание есть единство деятельности воспитателя 









Система воспитательной работы школы состоит из следующих взаи-
мосвязанных элементов: воспитание учащихся в процессе обучения; воспита-
ние учащихся во внеучебной деятельности; стиль, тон отношений, морально-
психологический климат в школьном коллективе. Воспитание учащихся во 
внеучебной деятельности в свою очередь состоит из: внеклассной воспита-
тельной работы; внешкольной воспитательной работы; взаимодействия шко-
лы и семьи; организации взаимодействия в социуме.  
Система воспитательной деятельности педагога (классного руководи-
теля) включает последовательную совокупность различных видов педагоги-
ческой деятельности: целеполагающую, прогностическую, диагностическую, 
проектировочную, конструктивную, организаторскую, коммуникативную, 
коррекционную, рефлексивную (аналитическую) деятельности.  
Воспитательная работа не ограничивается взаимодействием с учеником, 
она предполагает учет особенностей среды, окружающей ребенка, активное 
воздействие на эту среду, регулирование отношений социальных институтов, 
оказывающих существенное влияние на ребенка и др.  
На основе общих принципов воспитания  в учебной педагогической 
литературе выделены принципы воспитательной работы как основного вида 
педагогической деятельности: создание воспитывающей среды; системность 
и систематичность воспитательной работы; личностная ориентированность 
воспитательной работы; ориентация на ценностные отношения; ориентация 
на реальные возможности социума; технологический подход к организации 
воспитательной работы; добровольность включения ребёнка в ту или иную 
деятельность.   
Воспитывающая деятельность – 
(педагогически инструментованная дея-
тельность воспитанников) - деятельность 
учащихся, направленная на овладение 
опытом эмоционально-ценностных от-
ношений к себе и окружающему миру, а 
также системой знаний, умений и навы-
ков, способами творческой деятельности  
Воспитательная работа  – 
 целенаправленная деятельность пе-
дагога или педагогического коллек-
тива по организации совместной 
жизнедеятельности детей и взрослых, 
в ходе которой решаются поставлен-
ные задачи воспитания 




Воспитание базовой культуры школьников происходит в процессе их 
совместной со взрослыми разнообразной по видам и формам ценностно-
ориентационной, познавательной и практической деятельности. Отсутствие 
или преобладание какого-то одного вида деятельности делает процесс воспи-
тания неэффективным. Кроме того, сама деятельность учащихся должна быть 





23. Закономерности и принципы процесса воспитания 
 
Закономерность воспитания - совокупность объективных, общих, суще-
ственных, необходимых, устойчиво повторяющихся связей между воспита-
тельными явлениями, компонентами процесса воспитания, характеризующих 
их развитие и функционирование. Принципы обучения – наиболее общие (ру-
ководящие) положения, определяющие требования к содержанию, организа-
ции и осуществлению процесса воспитания.  
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 зависимость воспитания от уровня социально-экономического, куль-
турного  развития общества;  
 ориентация воспитания на развитие личности путём присвоения ею со-
циального опыта, культуры и духовных ценностей; 
 воспитание личности происходит в деятельности и общении;  
 эффективность воспитания обусловлена активностью личности, вклю-
ченностью ее в самовоспитание; 
 зависимость саморазвития личности от степени индивидуализации и 
творческой направленности процесса воспитания;  
 зависимость эффективности и результативности воспитания от его це-
лей, содержания, методов, средств, форм, условий;  
 процессы воспитания и обучения взаимопроникающие и взаимозависи-
мые, при этом обучение соподчинено воспитанию.   
В системе принципов воспитания выделяют принципы, которые выпол-
няют функции метапринципов, то есть носят  методологический характер 
(см. таблицу 11, с. 104). 
В повседневной воспитательной практике педагог руководствуется еще 
рядом принципов воспитания (см. схему 17, с. 105).  Например, принцип вос-
питания в коллективе предписывает рассматривать коллектив как фактор и 
средство воспитания личности, оптимально сочетать индивидуальные, груп-
повые, коллективные формы процесса обучения.  
Реализация принципа связи воспитания с жизнью и практикой требует 
систематического ознакомления школьников с событиями, происходящими в 
стране и мире, включение в содержание воспитания местного краеведческого 
материала, вовлечение воспитанников в посильную трудовую, общественно 
полезную и другие виды деятельности.   
Соблюдая принцип уважения к личности ребенка в сочетании с разум-
ной требовательностью к нему, педагог исходит их того, что требователь-
ность к личности ребенка является своеобразной мерой уважения к ней. 
Принцип опоры на положительное в человеке, на сильные стороны его 
личности является современной трактовкой утверждения А.С. Макаренко о 
том, что «к человеку надо подходить с оптимистической гипотезой, пусть да-
же с некоторым риском ошибиться».  
Принцип эстетизации детской жизни нацеливает воспитателя на фор-
мирование у воспитанников эстетического отношения к действительности, 
развитие их художественно-эстетического вкуса. Принцип сочетания педаго-
гического управления с развитием инициативы и самостоятельности воспи-




ативу и творчество развивать самостоятельность и самодеятельность воспи-
танников, развивать ученическое самоуправление, обеспечивать своевремен-
ную смену руководства и подчинения.    
Таблица 11 
Метапринцип 
    воспитания 
 Что предписывает 
Целостный подход к воспи-
тательному процессу 
Необходимость целостности воспитательных влияний 
на рациональную, эмоциональную и поведенческую 
сферы отношений личности; непротиворечивости вос-
питательных влияний, взаимодействия школы, семьи, 
внешкольных учреждений, общественности; единого 
стиля и тона отношений к ребенку; гармоничного со-




Опираться в воспитании на природу ребенка, на зако-
номерности его развития, создавать условия для само-
познания и самореализации; учитывать возрастные и 




Учитывать, что культура определяет характер, цель, 
содержание, методы и формы воспитательного процес-
са; решать задачи приобщения человека к различным 
пластам культуры 
Личностный подход  
в воспитании 
при конструировании и осуществлении воспитательно-
го процесса ориентироваться на личность как на цель, 
субъекта, результат и главный критерий его эффектив-
ности; признавать уникальность личности, ее интел-
лектуальную и нравственную свободу, право на уваже-
ние; опираться в воспитании на естественный процесс 
саморазвития задатков и творческого потенциала лич-
ности, создавать для этого соответствующие условия 
Деятельностный подход 
 в воспитании 
Опираться на тот факт, что личность формируется и 
проявляется только в деятельности; рассматривать 
воспитательный процесс как процесс организации раз-
нообразной деятельности учащихся; учитывать (фор-
мировать) позицию ребенка как субъекта деятельности 
в процессе воспитания  
Полисубъектный (диалоги-
ческий) подход в воспитании 
Учитывать (формировать) личностно-равноправные 
позиции педагога и воспитанников; развивать формы 
сотрудничества между ними от максимальной помощи 
педагога учащимся в организации деятельности к по-













 Все принципы воспитания тесно взаимосвязаны и функционируют как 
система. Только совокупное действие всех принципов обеспечивает успеш-
ное определение целей и задач, отбор содержания, оптимальный выбор мето-
дов, средств, форм воспитания, определение видов педагогически целесооб-
разной деятельности учащихся.   
 
24. Содержание воспитания. Методологическая основа  
содержания воспитания. «Концепция непрерывного воспитания  
детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь»  
о содержании воспитания на современном этапе 
 
Личность развивается только через освоение содержания воспитания. 
Содержание воспитания – это то, чем наполняется организуемая педагогом 
деятельность детей (Н.Е. Щуркова). Рассмотрим, как решается проблема со-
держания воспитания в современной педагогической науке.  
В начале 90-х годов XX века оформилась концепция системного постро-
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и др.), трактующая воспитание, как целенаправленное управление процессом 
развития личности. По мнению авторов этой концепции, основу содержания 
воспитания составляют фундаментальные общечеловеческие ценности: Че-
ловек, Семья, Труд, Знания, Культура, Отечество, Земля, Мир. Для того что-
бы перечисленные ценности стали содержанием воспитательного процесса, 
предлагается создавать комплексные или целевые программы воспитания, 
основанные на этих ценностях («Наша малая Родина», «Интеллектуальная 
культура личности» и др.).  
Для педагога-практика представляет интерес концепция педагогической 
поддержки ребёнка и процесса его развития (О.С. Газман). Педагогическая 
поддержка рассматривается в  данной концепции, с одной стороны, как эле-
мент любого педагогического взаимодействия и сотрудничества, а с другой – 
как «мягкая педагогическая технология, направленная на содействие процес-
сам самоопределения, самостроительства и самовыражения личности ребён-
ка, развития его неповторимой индивидуальности». Основу содержания вос-
питания, по мнению О.С. Газмана, составляет базовая культура личности как 
оптимальный набор личностных качеств, свойств, ориентаций, позволяющий 
индивиду развиваться в гармонии с общественной культурой. В структуре ба-
зовой культуры личности О.С. Газман выделяет следующие основные состав-
ляющие: культуру жизненного самоопределения; культуру семейных отно-
шений; экономическую культуру и культуру труда; политическую, демокра-
тическую и правовую культуру; интеллектуальную, нравственную и комму-
никативную культуру; экологическую культуру; художественную культуру; 
физическую культуру. Главным предметом воспитательной деятельности пе-
дагога является самоопределение личности учащегося в четырёх важнейших 
сферах: человек, общество, природа, ноосфера. Для реализации теоретиче-
ских положений концепции её авторы предлагают осуществлять пять целевых 
программ: «Здоровье», «Общение», «Учение», «Досуг», «Образ жизни».  
Известный ученый-педагог Н.Е. Щуркова определяет воспитание как 
управляемый педагогами-профессионалами процесс последовательного вос-
хождения ребёнка к достижениям культуры современного общества в целях 
максимального развития всех потенциальных способностей ребёнка. Основы-
ваясь на исследованиях философов, психологов и педагогов, утверждавших, 
что отношения есть сущностный признак личности, Н.Е. Щуркова пришла к 
выводу: именно отношения личности составляют основное содержание вос-
питания. В отношении всегда присутствуют познавательные, эмоциональные 
и поведенческие компоненты. Оно объективно существует в поступке, его ре-




воспитывая отношения, педагог воспитывает соответствующие им качества 
личности. Содержанием воспитания в данной концепции выступает система 
ценностей (человек, жизнь, общество, природа, добро, истина, красота, сча-
стье, труд, познание и т.д.) и ценностных отношений.  
Согласно Н.Е.Щурковой, структура содержания воспитания в качестве 
компонентов включает: знание о мире и самом себе («знание ценностных 
объектов»); умения взаимодействовать с окружающим миром («умения взаи-
модействовать с ценностными объектами»); отношения к миру и ценностям 
жизни (выработка личностных смыслов ценностных объектов).  
Белорусский ученый-педагог И.Ф. Харламов определяет содержание 
воспитания, исходя из структуры личностных качеств, которые формируются 




В соответствии с этими структурными компонентами личностного каче-
ства (потребности, знания, чувства, способность к волевым проявлениям, 
Потребность лично-








ния данного качества 




лий в соблюдении со-
ответствующих пра-
вил поведения 
Умения и навыки 
соответствующего 
поведения, дове-
дённые до уровня 
привычки 
Знание об этом 
качестве и его 










убеждения, поступки) в содержательном отношении процесс воспитания 
включает: 
 формирование у воспитанников потребности в выработке того или ино-
го качества;  
  включение их в активную познавательную деятельность по осмысле-
нию сущности формируемого качества и способов его проявления; вы-
работку соответствующих чувств, взглядов, убеждений;  
 формирование умений, навыков, привычек поведения;  
 развитие способностей к проявлению волевых усилий, позволяющих 
соблюдать необходимые нормы и правила поведения.  
Содержание воспитания, которое основывается на учете потребностей, 
типологических возрастных особенностей детей и учащейся молодежи, на 
общечеловеческих ценностях и базовых компонентах культуры личности, 
представлено в концепциях и программах воспитания.  
Концепция воспитания – совокупность идей и принципов, определяю-
щих подходы к процессу воспитания, цель и основные направления воспита-
ния детей и учащейся молодежи, а также содержание, способы взаимодей-
ствия воспитателей и воспитанников в педагогическом процессе. Программа 
воспитания - содержание воспитания (то есть деятельности педагога и уча-
щихся по достижению поставленных целей и задач), сформулированное и 
распределённое в соответствии с возрастными периодами.  
Воспитательная работа с детьми и молодежью является объектом при-
стального внимания государства. Министерством образования Республики 
Беларусь в 2006 году утверждена «Концепция непрерывного воспитания де-
тей и учащейся молодежи в Республике Беларусь». В ней раскрываются цели 
и задачи, содержание, формы, методы и средства воспитания в современных 
условиях. Концепция определяет методологические подходы к процессу вос-
питания, основные направления воспитания детей и учащейся молодежи, ба-
зирующиеся на принципах непрерывности и преемственности учебно-
воспитательной деятельности и составляющие систему воспитания в нашей 
стране. Этот документ устанавливает приоритеты воспитания в учреждениях 
образования: целенаправленное и активное содействие личностному станов-
лению профессионала-труженика, ответственного семьянина, гражданина и 
патриота. В Концепции также указывается, что содержание воспитания осно-
вывается на общечеловеческих, гуманистических ценностях, культурных и 
духовных традициях белорусского народа, государственной идеологии, отра-




Согласно Концепции, в процессе воспитания необходимо учитывать сле-
дующее требования к его организации: обеспечение качества воспитания; со-
ответствие содержания, форм и методов цели и задачам воспитания; систем-
ность и единство педагогических требований; реализация личностно ориен-
тированного подхода; создание условий для развития творческих способно-
стей обучающихся, включение их в различные виды социально значимой дея-
тельности; преемственность и непрерывность, предполагающие последова-
тельность реализации содержания воспитания с учетом возрастных и индиви-
дуальных особенностей обучающихся; профилактика противоправного пове-
дения, поддержка детей, находящихся в социально опасном положении; педа-
гогическая поддержка детских и молодежных общественных объединений, 
развитие их инициатив.  
В этом нормативном документе приводится характеристика основных 
составляющих воспитания. К ним относятся: идеологическое воспитание, 
гражданское и патриотическое воспитание, нравственное воспитание, ген-
дерное воспитание, семейное воспитание, трудовое и профессиональное вос-
питание, экологическое воспитание, воспитание культуры здорового образа 
жизни и другие. В соответствии с Концепцией, указанные направления вос-
питания должны реализоваться с учетом особенностей развития личности 
воспитанников в учреждениях дошкольного образования, обучающихся на 
разных ступенях общего среднего образования, в учреждениях, обеспечива-
ющих получение профессионально-технического, среднего специального и 
высшего образования.  
В содержании Концепции (главы  II-VII)  раскрывается сущность всех 
компонентов базовой культуры личности, а также условия, возрастная спе-
цифика, содержание воспитательной работы по их формированию. На основе 
Концепции разработана «Программа непрерывного воспитания детей и уча-
щейся молодежи в Республике Беларусь на 2006-2010 годы».     
 
25. Методы и средства воспитания в педагогике.  
Условия выбора и факторы, детерминирующие эффективность  
методов и средств воспитания 
 
Под методами воспитания понимают способы совместной деятельности 
(взаимодействия) воспитателя и воспитанников, направленные на достижение 
целей и решение задач воспитания. Существуют разные подходы к классифи-
кации методов воспитания. В общепризнанной классификации, предложен-




мя группами (см. таблицу 12). Представляет интерес классификация методов 
воспитания, в основу которой положена структура личностных качеств (И.Ф. 
Харламов). В ней выделены: 
- Методы, направленные на формирование взглядов, убеждений, чувств, 
потребностно-мотивационной сферы, навыков и привычек поведения. Это 
группа основных методов, которые играют определяющую роль в развитии и 
формировании личности. К ним относятся  методы убеждения, положитель-
ного примера, упражнения (приучения).  
- Методы, которые используются для коррекции и совершенствования 
структурных компонентов личности. Это группа вспомогательных методов, 
выполняющих регулятивно-коррекционную роль. К ним причисляют методы 
одобрения, осуждения, переключения учащихся на другие виды деятельно-
сти, требования и контроля. 
Таблица 12   
МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ 




тельности и формирования 
опыта поведения 
Методы стимулирова-
ния и мотивации дея-
тельности и поведения 
Убеждение, внушение, 
объяснение, рассказ, ин-
структаж, беседа, лекция, 
диспут, метод примера и 
другие 




ное мнение и другие 





но-ролевые игры и другие 
  
Методы убеждения, внушения, объяснения, рассказа, беседы, лекции, 
диспута, примера используются в процессе формирования сознания лично-
сти, ее чувств, взглядов (представлений, понятий), убеждений. Это методы 
воздействия прежде всего на интеллектуальную сферу личности. 
Убеждение - процесс логического обоснования (доказательства) какого-
либо суждения или умозаключения. Этот метод предполагает наличие опре-
деленной информации в сообщении воспитателя и осознанное отношение к 
ней воспитанников. Используя убеждение как метод воспитания, педагог, 
например, разъясняет учащимся сущность социальных и духовных отноше-
ний, норм и правил поведения. Учащиеся при этом осмысливают, оценивают 
и усваивают их, при этом они утверждаются в своих взглядах, позициях или 




человека. Самоубеждение – метод самовоспитания, в основе которого лежат 
логические выводы, сделанные самим учеником.  
В процессе воспитания убеждение обычно дополняется внушением. 
Внушение – метод воздействия на эмоциональную составляющую сознания, 
то есть на чувства, а через них - на ум и волю воспитанника. Внушение осу-
ществляется как вербальными, так и невербальными средствами (интонация, 
мимика, жесты и т.п.). В основе внушения лежит доверие и снижение кри-
тичного отношения человека к поступающей информации. Использование 
метода внушения способствует переживанию детьми своих поступков и эмо-
циональных состояний. Процесс внушения сопровождается или может иметь 
результатом самовнушение: воспитанник внушает сам себе ту или иную эмо-
циональную оценку своего поведения.  
Метод положительного примера используется для возбуждения у 
школьников потребности к развитию и совершенствованию своих личност-
ных качеств и свойств. В процессе воспитания педагог опирается на положи-
тельные примеры жизнедеятельности ученых, писателей, общественных дея-
телей, людей, совершивших ратный или трудовой подвиг. Опираясь на идеал, 
примеры, достойные подражания, он создает условия, при которых у воспи-
танника формируются умения анализировать жизненные ситуации, свое по-
ведение и поведение других людей. В результате он может сам изменить свое 
поведение, регулировать свои поступки.  
 Методы убеждения, внушения и положительного примера могут при-
меняться как самостоятельные методы, но чаще всего они реализуются как 
приемы в рамках других методов формирования сознания: рассказа, беседы, 
лекции, диспута.           
Рассказ – монологический метод изложения преимущественно фактиче-
ского материала в описательной или повествовательной форме. Большое зна-
чение этот метод имеет при организации ценностно-ориентационной дея-
тельности детей, особенно в младшем школьном и подростковом возрасте. С 
помощью рассказа можно вызвать положительные нравственные (сопережи-
вание, сочувствие, радость, гордость и пр.) или отрицательные (негодование и 
пр.) чувства по поводу негативных действий или поступков героев рассказа; 
раскрыть содержание нравственных понятий и норм поведения; вызвать же-
лание подражать положительному примеру и т.п.   
Беседа - диалогический (вопросно-ответный) метод воспитания. Беседы 
имеют целью привлечь самих учащихся к оценке событий, поступков, явле-
ний общественной жизни и на этой основе сформировать у них положитель-




людям. Важно, чтобы содержание беседы было связано с личным опытом ре-
бенка, с его практической деятельностью. Метод лекции как монологический 
словесный метод изложения материала широко используется  в воспитатель-
ной работе. С его помощью излагается сущность той или иной проблемы со-
циально-политического, нравственного, эстетического и другого содержания.  
Дискуссия и диспут в процессе воспитания применяются как методы  
формирования суждений, оценок, убеждений. Обязательным их условием яв-
ляется наличие двух или более противоположных мнений по обсуждаемому 
вопросу. Диспут дает возможность анализировать понятия и доводы, защи-
щать свои взгляды, убеждать в них других людей. Важно, чтобы вопросы, 
намеченные к обсуждению, содержали проблему, значимую для учащихся.  
К методам организации деятельности и формирования опыта обществен-
ного поведения учащихся относятся: приучение, упражнение, метод воспиты-
вающих ситуаций, педагогическое требование, общественное мнение и дру-
гие. Приучение как метод наиболее эффективно на ранних возрастных этапах: 
для дошкольников и младших школьников. Предписывая детям тот или иной 
образ действий, необходимо выразить его в коротком и ясном правиле. Важно 
показать образец воспитываемой формы поведения, создать положительное 
отношение к ней. Для выработки привычки требуется время. Данный метод 
предполагает контроль и самоконтроль за выполнением действий; благожела-
тельное заинтересованное отношение учителя к детям; анализ возникающих 
трудностей, обсуждение способов дальнейшей работы в выбранном направ-
лении. Большое значение в приучении ребенка к определенным формам по-
ведения имеет его режим жизнедеятельности. Этот режим должен быть це-
лесообразным (разумным), последовательно осуществляемым, конкретным и 
понятным для ребенка.  
Метод приучения является разновидностью метода упражнения. Упраж-
нение - многократное повторение определенных действий и поступков с це-
лью их доведения до уровня привычки. В ходе упражнения в правильном, 
жизненно значимом поступке повторяются не только действия и поступки, но 
и мотивы, их вызывающие.   
Достаточно продуктивным методом организации деятельности и поведе-
ния учащихся является такой метод, как поручение. Суть его заключается в 
передаче воспитаннику определенных функций в выполнении тех или иных 
общественно полезных дел и ответственности за них. В деятельности учебной 
группы (детского объединения) могут применяться самые разнообразные по 
содержанию поручения: учебные, трудовые, спортивные, культурно-




ются: объяснение общественной и личностной значимости поручаемого зада-
ния; показ образцов и сообщение критериев оценки результатов поручаемого 
дела (обучение выполнению задания); учет склонностей, интересов и воз-
можностей воспитанников; соблюдение принципа добровольности и поощре-
ния инициативы, творческого подхода к выполнению задания; оказание по-
мощи в выполнении поручения; гласность в оценке результатов порученного 
дела, контроль за его выполнением.  
Метод воспитывающих ситуаций – это метод организации деятельности 
и поведения в специально созданных условиях. Он предполагает специаль-
ную организацию таких условий, такой внешней обстановки, которая вызы-
вает у учащихся необходимое психическое состояние, те или иные представ-
ления, чувства, мотивы, поступки. По сути это упражнения в условиях ситуа-
ции свободного выбора, в процессе которой ребенок ставится перед необхо-
димостью решить какую-нибудь проблему (нравственного выбора, способа 
организации деятельности, выбора социальной роли и др.).  
Педагогическое требование – один из исходных методов организации и 
стимулирования деятельности учащихся. Это педагогическое воздействие на 
сознание воспитанника, целью которого является стимулирование или, 
наоборот, торможение тех или иных его действий или поступков. Стратегия 
педагога в применении данного метода состоит в постепенном переходе педа-
гогического требования в требование самой группы, а затем и воспитанника к 
самому себе. Первоначально требование педагога выступает как конкретная 
задача, которую необходимо решить в ходе той или иной деятельности.  
К эффективным методам стимулирования и мотивации деятельности и 
поведения относятся классические ситуации, создаваемые педагогом.   
- Ситуация авансирования доверием (А.С. Макаренко). Характеризуется 
тем, что создаются условия для выражения доверия со стороны других детей 
или значимого для ребенка взрослого. 
- Ситуация свободного выбора: школьник ставится перед необходимо-
стью сделать самостоятельный выбор того или иного поступка, вида деятель-
ности и т.п. 
- Ситуация соотнесения (Х.Й. Лийметс) предполагает оценку, принятие 
решения и поступка на основе уже имеющегося опыта. Педагог создает по-
добную ситуацию, например, тогда, когда необходимо побудить школьника к 
самовоспитанию.   
- Ситуация успеха (О.С. Газман, В.А. Караковский и др.) создается в том 
случае, когда нужно поддержать группу учащихся, отдельного ученика, за-




лах и т.п. Необходимым условием при этом является желание личности или 
группы достигнуть успеха и приложить к этому усилия. 
- Ситуация творчества (В.А. Караковский) заключается в создании 
условий для развития творческих способностей школьников, их воображения, 
фантазии, способности к импровизации, умения выйти из нестандартной си-
туации.  
- Ситуация соревнования (А.Н. Лутошкин) вызывает желание быть луч-
ше, соответствующее ему волевое усилие и, как результат, достижение луч-
ших показателей. Соревнование – это метод стимулирования активности вос-
питанников путем создания таких условий, в которых каждый его участник 
стремится максимально проявить свои способности и добиться лучших ре-
зультатов по сравнению с другими участниками. Соревнование опирается на 
естественные склонности ребенка к лидерству, соперничеству и способствует 
формированию качеств конкурентоспособной личности.  
Традиционными методами стимулирования деятельности и поведения 
являются методы поощрения и наказания. Поощрение – способ выражения 
положительной оценки действий учащихся, общественного признания того 
образа действия, который избран и реализуется учеником на практике.  
Поощрение закрепляет положительные привычки и навыки поведения, 
возбуждает позитивные эмоции, вселяет уверенность в собственных силах.  
Формы поощрения: одобрение, похвала, благодарность, предоставление по-
четных прав, награждение и другие. Поощрение должно оценивать не столько 
результат, сколько мотив и способ деятельности. При использовании поощ-
рения необходимо учитывать индивидуальные качества поощряемого. Осо-
бенно нуждаются в поощрении несмелые, неуверенные ученики, а также те, 
которые особенно чувствительны к оценке их поступков и поведения в це-
лом. Педагог должен заботиться о том, чтобы не было «захваленных» учени-
ков и учеников, обойденных вниманием.  
Наказание – такое воздействие на личность, которое выражает осужде-
ние действий и поступков, противоречащих нормам общественного поведе-
ния, и принуждает учащихся неуклонно следовать им. Наказание корректиру-
ет поведение ребенка, дает ему понять, где и в чем он ошибся, вызывает чув-
ство вины перед собой и другими, чувство стыда, дискомфорта, неудовлетво-
ренности собой. Это состояние может перерасти в потребность изменить свое 
поведение. Известны такие виды наказания, как наложение дополнительных 
обязанностей; лишение или ограничение определенных прав; порицание, 
осуждение. Эти методы могут применяться по логике естественных послед-




случае наказание должно быть справедливым, осознаваемым воспитанником 
(анализ причин и условий, приведших к проступку), не должно унижать его 
достоинство, причинять ему моральные или физические страдания. Педагог 
должен быть уверен в справедливости наказания и его позитивном влиянии 
на поведение ученика.  
Методы воспитания применяются в единстве со средствами воспитания. 
Средства воспитания (в узком смысле) - совокупность предметов матери-
альной и  духовной культуры, предназначенных для организации и осуществ-
ления воспитательного процесса. Средствами воспитания (в широком смыс-
ле) является все, что способствует достижению целей воспитания: различные 
виды деятельности, коллектив учащихся, содержание образования, формы 
воспитания и т.п.  
Вся совокупность средств воспитания находится либо в природе, либо в 
сфере культуры. К ним, в частности, относятся наука, мораль, искусство, пер-
соналии, материальные предметы, а также речь, отражающая в знаковой уст-
ной и письменной форме достижения культуры (по Н.Е. Щурковой).  
Особой проблемой в теории и методике воспитания является выбор ме-
тодов и средств воспитания. Решая эту проблему, педагог учитывает: цели и 
задачи воспитания, возрастные и индивидуальные особенности школьников, 
уровень их воспитанности, уровень развития детского коллектива, ценности и 
нормы отношений, складывающиеся в семье и ближайшем окружении уча-
щихся. Следует учесть и уровень квалификации самого педагога, его методи-
ческое мастерство.     
 
26. Умственное воспитание личности. Его цель и задачи.  
Понятие о мировоззрении, его виды и функции.  
Педагогические условия и средства осуществления  
умственного воспитания учащихся 
 
 Умственное воспитание – целенаправленное формирование умствен-
ных качеств воспитанников (мышления, речи, воображения, памяти, познава- 
тельных, творческих способностей, умений самообразования и др.). Как сле-
дует из данного определения, целями умственного воспитания являются фор-
мирование интеллектуальной культуры, развитие интеллектуального потен-
циала человека, формирование научного мировоззрения.    
Интеллектуальная культура (культура мышления) – совокупность 
формально-логических, языковых, содержательно-методологических и 




деятельности человека. От этой культуры зависят процессы социализации 
личности, ее творческие и профессиональные достижения.  
Интеллектуальная культура включает комплекс знаний и умений в 
области культуры умственного труда: умение определять цели познава-
тельной деятельности, планировать её, выполнять познавательные операции, 
работать с источниками информации, оргтехникой, заниматься самообра-
зованием и т.п. В структуру этого компонента базовой культуры личности 
входят общие и специальные учебные умения, а также такие интеллек-
туальные качества, как быстрота, гибкость, глубина, широта, логичность, 
ясность, активность, самостоятельность ума.  
Задачи  умственного воспитания:  
  развитие всех видов мышления (теоретического, практического, 
социального, творческого и др.), познавательных интересов, потребности и 
умений  самообразования, умственных, творческих способностей;  
  формирование системы знаний о природе, человеке, обществе, 
мышлении, т.е. знаний мировоззренческого характера;   
 формирование мотивации учебно-познавательной деятельности, 
интеллектуальных, учебных умений и навыков;  
  расширение опыта познавательной деятельности, развитие эрудиции и 
кругозора.  
 Умственное воспитание осуществляется в процессе предметного 
обучения, во внеурочной деятельности и общении учащихся, в процессе 
самообразования и самовоспитания, в результате влияния СМИ. При этом 
наиболее значимыми видами деятельности являются: учебно-познавательная, 
исследовательская, творческая деятельность в разных сферах 
(человекознание, естествознание, техника, искусство и т.п.); организаторская 
деятельность (например, участие в ученическом самоуправлении); 
аналитическая, оценочная деятельность (например, участие в анализе 
групповых дел, конфликтных ситуаций и т.п.); рефлексия своей деятельности.  
Умственное воспитание включает воспитание информационной 
культуры учающихся как совокупности знаний, умений и навыков в области 
информационных технологий и способов овладения ими. Информационная 
культура позволяет эффективно использовать информационные ресурсы и 
средства информационных коммуникаций в личностном и профессиональном 
становлении. Для воспитания информационной культуры в учебно-
воспитательном процессе используются средства массовой информации, в 




проводятся информационные часы, организуется работа информационно-
пропагандистских групп.     
 Важнейшим показателем воспитанности интеллектуальной культуры 
личности является сформированность мировоззрения. Под мировоззрением 
понимают специфическую форму сознания человека, включающую 
обобщенную систему знаний, взглядов, убеждений и идеалов, в которых 
проявляется его отношение к развитию природы и общества и которые 
определяют его общественно-политическую, нравственно-эстетическую пози-
цию и поведение в разных сферах жизни (по И.Ф. Харламову). Мирово-
ззрение есть высшее интегративное отношение личности к себе и окружаю-
щему миру. Оно выступает внутренним фактором формирования личности. 
Формирование мировоззрения учащихся – важная педагогическая задача.  
В структуре мировоззрения выделяют объективные и субъективные 
компоненты (см. таблицу 13). 
Таблица 13 
Структура мировоззрения личности 
Объективные компоненты Субъективные компоненты 
    Знание (как принадлежность 
индивида) - образы вещей, свойств, 
процессов, отношений действи-
тельности, сохраняющиеся в памя-
ти индивида в форме представле-
ний, понятий, чувств, отношений и 
т.п. Это по сути описательно-
констатирующие  суждения лично-
сти, связанные с осмыслением и 
пониманием объективных природ-
ных и общественных явлений.  
Основу мировоззрения составляют 
знания  о природе, обществе, чело-
веке (о самом себе), мышлении и 
др. Для того чтобы знания стали 
взглядами и убеждениями, вошли в 
общую систему ценностных ориен-
таций, они должны проникнуть в 
сферу чувств и воли личности, 
приобрести для нее субъективный 
смысл     
     1. Взгляды человека – принятые человеком в качестве 
достоверных идеи, концепции, выводы, оценки и т.п. Это 
мнения, субъективные выводы, появляющиеся в ходе объ-
яснения природных или общественных явлений и опреде-
ления своего отношения к ним.   
     2. Убеждения человека – знания (идеи, концепции, 
теории и т.п.), в которые человек верит, как в истину, от-
стаивает их, стремится увлечь ими других людей. Это 
идеи, относящиеся к разным сферам жизни человека и 
общества, которые индивид глубоко осознал и эмоцио-
нально пережил.  
      3. Идеалы – осознанные и эмоционально окрашенные 
представления о самом совершенном образце чего-либо. 
Идеалом может выступать высшая цель, к которой стре-
мятся люди и которая руководит их деятельностью.  
      Нравственные идеалы – представления о нравственно 
совершенной личности, о лучших ее качествах, которые 
стали стимулом и регулятором развития индивида. В этом 
смысле идеал человека – мысленно-эмоциональное пред-
восхищение того, каким  индивид хочет и стремится стать 
В педагогике выделены следующие функции мировоззрения (по И.Ф. 
Харламову).  
 Информационно-отражательная функция заключаются в том, что все 
события и явления окружающего мира человек воспринимает и отражает в 




 Ориентационно-регулятивная функция состоит в том, что мировоззре-
ние оказывает определяющее влияние на действия и поступки человека. Из-
менение мировоззрения влечет изменение и его поведения.  
 Оценочная функция связана с тем, что факты, явления окружающего 
мира оцениваются человеком на основе своих взглядов и убеждений.   
В зависимости от содержания мировоззрения и его связей с научными 
знаниями, верой и жизненным опытом человека выделяют три вида мировоз-





Можно говорить также о мифологическом мировоззрении (опирается на 
фантастическое представление о мире), о мировоззрении различных прослоек 
общества, а также представителей различных политических течений и пар-
тий. Важно, чтобы основу любого вида мировоззрения составляли идеи нрав-
ственности, добра, справедливости, совести и чести.  
Научное мировоззрение формируется у учащихся в результате последо-
вательного овладения научными, в частности, философскими знаниями, со-
временными научными достижениями, а также системой общих методов по-
знания действительности. Это достаточно длительный, постепенный, проти-
воречивый процесс. Возрастные возможности формирования мировоззрения 
школьников учитываются при проектировании содержания образования (см. 
таблицу 14, с. 119). 
ВИДЫ 
МИРОВОЗЗРЕНИЯ 
  Научное мировоззрение 
опирается на научную картину 
мира, на выводы и обобщения, 
сделанные на основе научного 
анализа и теоретического 
осмысления причинно-
следственных связей, характе-
ризующих развитие природы и 
общественных явлений 
   Религиозное мировоззре-
ние опирается на интуитивно-
эмоциональный, субъектив-
ный религиозный опыт лично-
сти. В его основе лежит вера 
человека в существование 
Бога или других сверхъесте-
ственных сил, бессмертия 
души и т.д. 
   Обыденное (житейское) ми-
ровоззрение формируется под 
влиянием непосредственных 
условий жизни людей, переда-
ваясь из поколения в поколение 
в форме духовного опыта, здра-
вого смысла, стихийных, эмпи-
рических, не всегда системати-






ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МИРОВОЗЗРЕНИЯ 
Младший 
школьный возраст 




симости, связи между 




ставления о сезонных 
изменениях в жизни 
природы, о постоян-
ном развитии мира и 
другие) 
    Создаются благоприятные 
условия для овладения учащи-
мися диалектико-материали-
стической картиной мира в про-
цессе изучения систематиче-
ских курсов основ наук. У под-
ростков невелик жизненный 
опыт, их взгляды не всегда от-
личаются стройностью, полно-
той и устойчивостью. Для них 
обычно характерна неадекват-
ная самооценка, склонность к 
подражанию. Поэтому важно 
побуждать подростков к само-
стоятельной и обоснованной 
оценке предметов и явлений 
     Важнейшее новообразование – 
самосознание личности – определя-
ет готовность старшеклассников к 
усвоению научного мировоззрения 
во всем его объеме и полноте. Для 
них характерны философская 
направленность мышления, потреб-
ность проникнуть в суть вещей и 
явлений окружающего мира. Это 
создает основу для формирования 
фундаментальных методологиче-
ских идей, прочных взглядов и 
убеждений учащихся, обеспечива-
ющих принципы их поведения и де-
ятельности. Складывающиеся миро-
воззренческие позиции способству-
ют также профессиональному само-
определению старшеклассников  
 
 
Помимо учета возрастных и индивидуальных особенностей учащихся 
педагогическими условиями формирования научного мировоззрения школь-
ников являются: обеспечение научной доказательности, логической убе-
дительности и непротиворечивости всех усваиваемых выводов мировоз-
зренческого характера; придание общественной направленности обучению; 
соблюдение принципа историзма в изучении содержания учебных предметов; 
развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся в 
педагогическом процессе; стимулирование эмоционального отношения 
учащихся к изучаемому материалу; связь обучения с жизнью, включение 
учащихся в разнообразную практическую деятельность; взгляды и убеждения 
самих педагогов, их личностные и профессиональные качества.     
Критериями сформированности мировоззрения личности являются:  
- знание важнейших понятий, законов, теоретических обобщений, име-
ющих определяющее значение для понимания законов развития природы и 
общества и выработки мировоззрения;  
- устойчивость взглядов и убеждений, проявляющаяся при оценке явле-
ний и событий окружающей жизни;  
- развитие способности диалектического осмысления действительности, 




явлений, событий;  
- проявление своей мировоззренческой позиции в конкретных обще-
ственных делах, в деятельности и поведении.  
 
27. Цель, задачи, содержание и методы нравственного воспитания. 
Сущность и критерии сформированности  
нравственной культуры личности 
 
 Нравственное воспитание – это целенаправленное взаимодействие пе-
дагога с воспитанниками, в ходе которого осуществляется воздействие на со-
знание, чувства, поведение воспитанников и формируются их нравственные 
качества. Целью нравственного воспитания является формирование нрав-
ственной культуры личности. Нравственная культура личности –освоенный 
личностью моральный опыт общества, выражающийся в уровне развития 
нравственных понятий, суждений, нравственных чувств, ценностей, оценок, 
сформированности ведущих нравственных качеств и культуры поведения, в 
способности к нравственному выбору. Осуществление нравственного воспи-
тания предполагает знание содержания тех отношений личности, которые 
лежат в основе ее нравственных качеств:  
 отношение к родине, стране, политике государства, к другим странам и 
народам (гражданственность, патриотизм, уважение к другим народам и 
странам); 
 отношение к людям (демократизм, коллективизм, гуманность, культура 
общения и др.). 
 отношение к себе (честность, скромность, принципиальность и др.); 
 отношение к труду (трудолюбие, добросовестность, ответственность,  
дисциплинированность и др.); 
 отношение к природе, материальным ценностям, общественному до-
стоянию (экологическая культура, бережливость, забота о сохранении обще-
ственного достояния, личных вещей).   
Методологической основой нравственного воспитания является этика - 
отрасль философии, изучающая мораль. Мораль – форма общественного или 
индивидуального сознания, интегрирующая категории, принципы, правила, 
нормы, идеалы, которые регулируют взаимодействия между людьми. 
Моральная норма – это правило, требование, определяющее, как человек 
должен поступить в той или иной конкретной ситуации.  
Нравственность – освоенная, внутренне принятая общественная мораль, 




– синтез нравственных представлений, понятий, этических оценок, 
моральных мотивов и т.д.  
Нравственные чувства – форма переживания человеком своего 
отношения к природным и общественным явлениям, к другим людям и к 
самому себе. Только став предметом устойчивых чувств, нравственные 
понятия, оценки, убеждения и т.п. становятся реальными побуждениями к 
деятельности. Нравственная воспитанность – общественно ценные свойства 
и качества личности, проявляющиеся в отношениях, общении, деятельности.   
Нравственно-этическая культура личности включает в качестве 
важнейшей своей составляющей культуру поведения – синтез культуры 
общения, культуры внешности, культуры речи и бытовой  культуры. 
Культура поведения представлена формами поведения человека в 
повседневной жизни (в трудовой деятельности, в быту, в общении с другими 
людьми и т.п.).  
Осуществляя нравственное воспитание, педагогу следует:  
- Организовать целенаправленную работу по нравственному 
просвещению учащихся, направленную на формирование у них понимания 
нравственных основ общества, на развитие нравственных чувств 
(совестливости, сопереживания и др.), на воспитание моральных качеств, 
формирование норм этикета.  
- Включить детей в разнообразные виды деятельности и общение, 
предполагающие нравственный выбор и оценку. Большое значение в 
процессе воспитания нравственной культуры имеет ценностно-
ориентационная (оценочная) деятельность учащихся.   
- Актуализировать все источники нравственного опыта школьников 
(межличностные отношения в семье, учебной группе, стиль общения и 
методы взаимодействия воспитателей с учащимися, родителями, друг с 
другом; взаимодействие образовательного учреждения с социальным 
окружением; духовные ценности, на которые ориентированы педагоги и т.д.).  
Задачи и содержание данного направления воспитательной работы, как и 
всех других направлений, определяются возрастными особенностями 
учащихся (см. таблицу 15, с. 122).  
 Пути нравственного воспитания: использование нравственного потен-
циала учебного процесса, в том числе предметов гуманитарного цикла; ис-
пользование воспитательных возможностей учреждений культуры, здраво-
охранения, правоохранительных органов; нравственное просвещение уча-




опыта и культуры общественного поведения в совместной деятельности уча-




ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ  
НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 
Младший школь-
ный возраст 
Подростковый возраст Юношеский возраст 









отношения к природе, 
заботы об окружаю-
щих людях, культуры 
ненасилия, формиро-
вание ценностного 
отношения к труду 
     Приобщение к общечеловеческим ценно-
стям (дружба, милосердие и др.), формирова-
ние гуманности, справедливости, ответствен-
ности, доброжелательности и других качеств, а 
также способности и умений нравственного 
самосовершенствования. Формирование нрав-
ственного опыта. Изучение внутриколлектив-
ных отношений, уровня воспитанности под-
ростков. Выделение нравственного аспекта во 
всех видах деятельности. Решение таких про-
блем, как эстетика внешнего вида и речи, са-
нитарно-гигиеническая культура подростка, 
формы общения со сверстниками и взрослыми, 
этикет взаимоотношений между полами и т.п. 
с применением групповых и индивидуальных 
форм воспитания. Профилактика отклонений в 
нравственном развитии, предупреждение кон-
фликтов со взрослыми и сверстниками 




ственность и др.), со-
четание этой деятель-






и т.п., в ходе которых 
формируется духов-






В процессе нравственного воспитания применяются такие методы и 
формы воспитания, как убеждение, внушение, пример, совет, одобрение, по-
рицание, создание воспитывающих ситуаций, приучение и упражнение, дис-
куссии, ролевые игры, тренинги, поручение, требование, беседы, лекции, ве-
чера, встречи, конференции и другие.  
Основными критериями сформированности нравственной культуры 
личности являются:  
  развитость эмоциональной сферы (нравственных чувств, эмпатии);  
  развитость нравственных понятий, суждений, ценностей, оценок, 
этических норм,  способность к нравственному выбору; 








28. Воспитание гражданской культуры личности:  
содержание работы, методы и формы.  
Критерии сформированности гражданской культуры 
 
Введение школьников в систему общественных отношений есть процесс 
воспитания у них культуры отношений к своему народу (нации) и другим 
народам (нациям), к своей малой родине, стране, государству и обществу в 
целом. Целью (результатом) гражданского воспитания является гражданская 
культура личности. Гражданская культура – интегративное качество 
личности, характеризующее степень  овладения ею общечеловеческими 
гуманистическими ценностями, культурными и духовными традициями 
белорусского народа и идеологией белорусского государства, сформи-
рованности готовности личности к исполнению гражданского долга. Основу 
гражданской культуры личности составляет гражданственность – качество, 
характеризующее личность как сознательного и активного гражданина. 
Гражданственность выражается в знании гражданских прав и обязанностей, в 
выполнении гражданского долга, готовности трудиться на общую пользу, в 
непримиримости к антигосударственным проявлениям, в ориентации на гу-
манистическую идеологию. Составными частями гражданской культуры яв-
ляются национальная культура (патриотизм), культура межнационального 
общения, политическая и  правовая культура.  
Задачи гражданского воспитания условно объединены в три группы: 
формирование гражданского сознания, гражданских чувств, опыта граждан-
ского поведения и умений организаторской деятельности. В соответствии с 
ними содержание работы по воспитанию гражданской культуры предполагает 
воспитание чувства ответственности за свой дом и порядок в нем, за судьбу 
Отечества; усвоение детьми и учащейся молодежью знаний о своих правах и 
обязанностях и воспитание потребности реализовать эти знания в 
повседневной жизни; стимулирование политической, социальной, 
экономической, природоохранной активности; развитие чувства уважения к 
законам государства, атрибутам государственности; формирование 
правосознания, законопослушания и чувства патриотизма.  
Вышесказанное позволяет определить условия воспитания гражданской 
культуры и патриотизма: 
  осознание учащимися сущности гражданственности и патриотизма, 
привитие уважения к историко-культурному наследию белорусского народа и 




 воспитание уважительного отношения к государственным символам 
(гербу, флагу, гимну Республики Беларусь); органам государственной власти; 
 формирование у школьников морально-психологической и физической 
готовности к выполнению ими конституционной обязанности по защите 
Родины, уважения к защитнику Отечества, воспитание на примере подвига 
советского народа в Великой Отечественной войне; 
  пропаганда социально-экономических достижений белорусского 
государства; 
 формирование культуры мира, неприятие экстремизма, национальной 
и религиозной нетерпимости;  
 включение учащихся в социально значимую деятельность, 
педагогическая поддержка детских и молодежных общественных 
объединений, ученического самоуправления; 
 повышение воспитательного потенциала учебных дисциплин.   
Правовая культура личности - составная часть ее гражданской 
культуры, характеризующая степень усвоения личностью правовых знаний, 
овладения умениями их правильной реализации в разных сферах 
жизнедеятельности. Работа педагогов по ее воспитанию включает помощь 
учащимся в усвоении знаний о праве, об основах законодательства 
Республики Беларусь, доведение до сознания учащихся требований правовых 
норм, стремление к тому, чтобы эти требования (нормы) приобрели для них 
личностный смысл и стали руководством в повседневном поведении. Важной 
педагогической задачей также является обогащение опыта эмоционально-
ценностных отношений школьников к правовым нормам, опыта решения 
жизненных проблемных ситуаций, формирование умений и навыков 
законопослушного поведения, готовности действовать юридически грамотно 
в различных жизненных ситуациях, профилактика противоправных действий.  
Воспитание правовой культуры предполагает в качестве условий: 
совершенствование системы защиты интересов, прав и обязанностей 
учащихся, контроль за их соблюдением; организацию правового просвещения 
всех участников педагогического процесса; создание в учреждениях 
образования атмосферы взаимоуважения, взаимоответственности; 
взаимодействие учреждений образования, органов управления образованием, 
органов государственной, исполнительной и судебной власти, 
правоохранительных органов, общественных объединений и организаций в 
воспитании правовой культуры школьников.   
Объектами ценностных отношений учащихся являются идеология и 




государственный суверенитет, национальный интерес, национальная 
безопасность, социальная справедливость, экономическое благосостояние. 
Политическая культура личности характеризует степень овладения 
политическими ценностями государства и общества, опытом социально 
значимой деятельности; уровень сформированности политической 
грамотности, выражающейся в наличии у школьников знаний истории, 
различных политических учений, политологии и умении ориентироваться в 
системе политических взглядов и отношений. Формирование политической 
культуры школьников осуществляется в процессе приобретения ими 
социального и политического опыта, опыта общественной деятельности, 
усвоения политических ценностей и идеалов белорусского государства и 
общества, особенностей государственного устройства Республики Беларусь, 
понимания сложности социально-политических процессов.  
Воспитанию политической культуры способствуют следующие условия: 
ознакомление учащихся с основами политических знаний; изучение истории 
белорусского народа и народов других стран на уроках обществоведческого 
цикла или в ходе спецкурсов; формирование умений жить в поликультурном 
мире, противостоять политическому и религиозному экстремизму; 
проведение информационных часов, работа информационно-
пропагандистких групп в учреждениях образования; включение школьников 
в социально значимую деятельность с учетом индивидуальных особенностей; 
педагогическая поддержка социальных инициатив учащихся.  
Методами и формами воспитания гражданской культуры и ее составля-
ющих выступают: информирование и разъяснение, убеждение и внушение, 
предоставление образцов для подражания и деятельности, рассказ, беседа, 
диспут, лекция, упражнения в гражданской деятельности, приучение, исполь-
зование общественного мнения, педагогическое требование, создание воспи-
тывающих ситуаций, организация практического опыта гражданского пове-
дения, различные поручения и другие. Указанные методы реализуются в 
учебном процессе, в ходе правового и политического просвещения, использо-
вания потенциала СМИ, в деятельности детских и юношеских общественных 
организаций, в самообразовании учащихся, в разнообразной общественно по-
лезной деятельности.  
 Критериями сформированности гражданской культуры учащихся мо-
гут служить следующие ее проявления: наличие знаний о Конституции и 
других законах Республики Беларусь, уважение этих законов (законопослуш-
ность), знание гражданских прав и обязанностей, потребность защищать 





29. Сущность, цель и задачи эстетического воспитания. 
Понятие эстетической культуры личности и критерии  
её сформированности 
 
 Эстетическое воспитание – направление воспитательной работы, 
сущность которого заключается в организации разнообразной эстетической, 
художественной деятельности, направленной на овладение эстетическими 
знаниями, формирование  эстетических потребностей, взглядов и убеждений, 
способности  полноценно воспринимать прекрасное в искусстве и жизни, 
приобщение к художественному творчеству, развитие способностей и умений 
в том или ином виде искусства.  
Цель эстетического воспитания – формирование эстетической культуры 
личности. Эстетическая культура -  важнейший компонент духовной 
культуры личности, характеризующий степень  овладения ею эстетическими 
(художественными) знаниями, потребностями, чувствами, идеалами, 
интересами, эстетическим вкусом, эстетическим отношением к природе и 
искусству, а также опытом эстетической (художественной) деятельности.  
Эстетическое сознание –  совокупность взглядов, идей, теорий, вкусов, 
идеалов, благодаря которым человек получает возможность достоверно опре-
делять эстетическую ценность окружающих его предметов, явлений жизни, 
искусства. Эстетическое чувство - субъективное эмоциональное пережива-
ние, порождаемое оценочным отношением к эстетическому явлению. Эсте-
тический вкус - это способность оценивать эстетические явления с позиций 
эстетических знаний и идеалов.   
В соответствии со структурой эстетической культуры содержание рабо-
ты по ее формированию нацелено на развитие эстетического сознания, эмо-
циональной сферы школьников средствами эстетики, природы и искусства; 
формирование художественных и искусствоведческих знаний; эстетизацию 
учебно-воспитательного процесса, окружающей предметной среды, отноше-
ний в школьном коллективе, в семье; приобщение детей и учащейся молоде-
жи к мировой и отечественной художественной культуре, развитие и  реали-
зацию их творческого потенциала, выработку умений и навыков организации 
среды обитания, учебной и трудовой деятельности с учетом эстетических 
ценностей и норм.  
Воспитание эстетической культуры предполагает организацию разно-
образной художественно-эстетической деятельности (художественно-




охранной, конструкторской, эмоционально-оценочной и т.п.) учащихся. 
Средствами эстетического воспитания являются также искусство (раз-
ные его виды и жанры), литература, природа, эстетика окружающей жизни, 
труда, быта, эстетика урока и всей школьной жизни, эстетика взаимоотноше-
ний между людьми и эстетика поведения, эстетика внешнего вида.  
В основе художественной культуры личности лежит ее отношение к ис-
кусству: потребность в общении с искусством, знания в области искусства, 
умения воспринимать произведения искусства и дать им эстетическую оцен-
ку, а также способность художественно-творческого самовыражения в том 
или ином виде искусства. 
Большие возможности для воспитания эстетической культуры 
школьников предоставляет содержание всех предметов учебного плана 
средней общеобразовательной школы. Однако, в первую очередь способству-
ет формированию художественной культуры учащихся группа предметов, 
составляющая образовательную область «Искусство» (музыка, 
изобразительное искусство), а также литература и технология. Эстетическое 
воспитание осуществляется в разнообразных формах внеучебной воспита-
тельной работы, в учреждениях дополнительного образования и культуры.  
Основными методами и формами эстетического воспитания являются: 
беседы, лекции, круглые столы, клубы друзей искусства, кружки, фестивали, 
экскурсии, посещение театра, художественных, выставок, встречи с работни-
ками искусства, конкурсы исполнительского искусства, литературные вечера 
и другие.  
Возрастная специфика данного направления воспитания представлена в 
таблице 16 (с. 128).  
 Критериями сформированности эстетической культуры являются: 
наличие эстетической потребности в преобразовании окружающей действи-
тельности по законам красоты; знание основ искусства, историко-культурных 
традиций своей страны, стремление к их творческому освоению и сохране-
нию; наличие стремления к общению с искусством и природой; умение вос-
принимать искусство, дать эстетическую оценку произведениям искусства, 
объектам природы; способность и умения художественно-творческого само-











ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
Младший школьный возраст Подростковый возраст Юношеский воз-
раст 
Формирование эстетического 
отношения к природе, 
общечеловеческим 
нравственным ценностям, 
развитие образного мышления 
учащихся, фантазии средствами 
различных видов искусства. 
     Формирование эстетического 
отношения к природе через 
практическое участие в 
эстетизации окружающей среды 
(уход за растениями, живот-
ными, бережное отношение к 
естественной природе). Исполь-
зование искусства в формиро-
вании представлений учащихся 
о красоте природе. 
Формирование эстетических  
чувств, эмоционального 
отношения, любви к родной 
природе в процессе приобщения 
детей к поэзии, литературе, 
изобрази-тельному искусству, 
архитектуре. Внимание эстетике 
поведения и внешнего вида 
детей. Сведение к минимуму 
бесед общего, разъяснительного 
характера. Проведение игр, 
театрализации, практикумов, 
утренников, викторин, встреч и 
т.п. с широким привлечением  
литературы, музыки, 
изобразительного материала, 
видео-, киноматериалов, а также 




ятия, способности к самостоятельным 
эстетическим оценкам; развитие эмо-
циональной сферы, творческого потен-
циала средствами искусства, развитие 
умений и навыков художественно-
творческой деятельности; формирова-
ние эстетического отношения к своему 
внешнему виду, межличностным отно-
шениям, окружающей природной и со-
циальной среде. 
Формирование эстетического восприя-
тия произведений искусства в процессе 
эстетического просвеще-ния (устные 
журналы, беседы, лекции, экскурсии в 
музеи, филармонию, театры и т.п.; 
просмотры видеофильмов, чтение книг 
по искусству), творческой деятельности 
подростков (конкурсы, выставки и т.п.). 
Формирование эстетических оценок 
учащихся в процессе написания отзы-
вов, рецензий, статей, организации игр, 
викторин, работы с искусствоведческой 
литературой и т.п. Стимулирование 
подростков к эстетическому анализу 
произведений искусства. Формирова-
ние умений и навыков художественно-
творческой деятельности средствами 
литературного, изобразительного твор-
чества, театральной  самодеятельности, 
которые не только способствуют эсте-
тическому развитию подростков, но и 
удовлетворяют их потребность в обще-



















    Организация 
творческих объеди-






ния в области наци-
онального и миро-
вого искусства и 
литературы, разви-
вать свои творче-
ские способности    
 
30. Цель, содержание, методы и средства валеологического  
учащихся. Формирование культуры  
здорового образа жизни школьников 
 




вития ее телесного и психического здоровья, без установления соразмерных и 
стройных отношений личности с окружающей природой и социальной сре-
дой, а также с самой собой. Вот почему овладение школьниками ценностями 
и навыками здорового образа является одной из важных задач воспитания. По 
определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье — это не 
просто отсутствие болезни или физических дефектов, а состояние полного 
физического, психического и социального благополучия. В педагогической 
справочной литературе здоровье детей определяется как состояние организ-
ма, характеризующееся его уравновешенностью с окружающей средой и от-
сутствием каких-либо болезненных изменений.  
Здоровый образ жизни проявляется в отношении к своему здоровью и 
здоровью окружающих как ценности, в осознании своей ответственности за 
собственное здоровье и здоровье будущих поколений, в умении противосто-
ять разрушительным для здоровья формам поведения, в сформированности 
умений и навыков сохранения, укрепления здоровья, навыков личной гигие-
ны. Здоровый образ жизни как способ жизнедеятельности способствует эф-
фективному выполнению человеком профессиональных, общественных, се-
мейных и бытовых функций в оптимальных для здоровья условиях и опреде-
ляет направленность усилий личности в сохранении и укреплении индивиду-
ального и общественного здоровья.  
Ценностное отношение к здоровому образу жизни, знание средств под-
держания и совершенствования физической формы, потребность в разумной 
физической активности как основе умственного, нравственного, эстетическо-
го развития составляют сущность физической и валеологической культуры 
личности. Теоретической основой формирования здорового образа жизни яв-
ляется валеология – наука о формировании, сохранении и укреплении здоро-
вья, здоровом образе жизни. В соответствии с этим в содержание валеологи-
ческого образования входят: знание правил личной гигиены, культуры пита-
ния, приемов организации своей жизнедеятельности с учетом биологических 
ритмов своего организма, знание средств стрессоустойчивости и физического 
самосовершенствования и т.д.  
В педагогике выявлены условия формирования здорового образа жизни 
(см. схему 20, с.130). Основными направлениями работы общеобразователь-
ных учреждений по сохранению, укреплению здоровья учащихся и 
формированию здорового образа жизни являются учебно-воспитательная, 
диагностическая,  профилактическая, коррекционная работа (см. схему 21,   











































ской культурой, спортом, 
туризмом 
Формирование ценност-
ного отношения к здоро-





Коррекционная работа: работа специалистов, медсестры, психолога, социаль-
ных педагогов, логопедов, консультации для педагогов, родителей, школьников 
и т.д. 
 
Диагностическая работа: мероприятия по выявлению уровня здоровья учащихся; 
медосмотры, обследования и т.д., мониторинг (функциональных резервов здоровья 
учащихся; основных факторов образа жизни, влияющих на их здоровье; физической 
подготовленности школьников); выявление разных отклонений и т.п. 
 
Профилактическая работа: оптимальный режим обучения и воспитания, 
использование медицинских средств профилактики (профилактика болезней), 
профилактика вредных привычек (алкоголизма, наркомании, токсикомании), 
витаминотерапия, зарядка для глаз, двигательная гимнастика, фитотерапия и т.д.  
 
 
Учебно-воспитательная работа: введение в учебный план новых предметов, фа-
культативных и групповых занятий; система классных часов, направленных на 
оздоровление; использование и пропаганда здоровьесберегающих технологий; уро-





Одно из традиционных направлений (средств) воспитательной работы 
школы по укреплению здоровья детей являются занятия физическими 
упражнениями. Под физическими упражнениями понимаются двигательные 
действия, специально организованные и сознательно выполняемые в 
соответствии с закономерностями и задачами физического воспитания. К ним 
относятся гимнастика, игры, туризм, спорт.  
Различают гимнастику основную, гигиеническую, спортивную, художе-
ственную, производственную, лечебную. В соответствии с учебной програм-
мой по физической культуре учащиеся занимаются преимущественно основ-
ной гимнастикой (построения и перестроения общеразвивающие упражнения 
без предметов и с предметами — мячами, палками, скакалками, флажками; 
лазание и перелезание, равновесие, ходьба, бег, прыжки, метание, элементар-
ные акробатические упражнения). 
В игре развиваются физические силы ребенка, сообразительность, 
находчивость, инициатива. Удовлетворяя естественную тягу детей и 
подростков к двигательной деятельности, игры вызывают коллективные 
переживания, радость совместных усилий, содействуют укреплению дружбы. 
В начальных классах школы в основном проводятся подвижные игры, в 
средних и старших — спортивные. 
Туризм — это прогулки, экскурсии, походы и путешествия, 
организуемые для ознакомления учащихся с родным краем, природными, 
историческими и культурными памятниками нашей страны. В туристских 
мероприятиях школьники приобретают физическую закалку, выносливость, 
прикладные навыки ориентирования и передвижения в усложненной 
обстановке, опыт коллективной жизни и деятельности, руководства и 
подчинения, на практике усваивают нормы ответственного отношения к 
природной среде. Школьные туристские отряды участвуют в походах, 
соревнованиях, слетах. Во время походов проводится воспитательная работа 
по охране природы.  
В совокупности средств формирования здорового образа жизни школь-
ников особая роль принадлежит естественным силам природы (солнце, воз-
дух, вода), а также гигиеническим факторам. В едином комплексе с физиче-
скими упражнениями они усиливают оздоровительное воздействие на уча-
щихся. Валеологическое образование предполагает гигиеническое обеспече-
ние физкультурных занятий, рациональный режим учебного труда, отдыха, 
питания, сна, строгое соблюдение ряда санитарно-гигиенических требований, 
предъявляемых к строительству, реконструкции, благоустройству и содержа-




помещений (оптимальная площадь, световой и тепловой режим, регулярное 
проветривание, влажная уборка). 
Школьникам, в свою очередь, необходимо выполнять некоторые нормы 
и правила, связанные с гигиеной быта и спортивных занятий (уход за телом, 
горячее питание и полноценный сон, наличие спортивной обуви и одежды).  
Нормативной основой жизни и деятельности учащихся является режим 
дня, который приводит затраты учебного, внеучебного и свободного времени 
в соответствие с гигиеническими нормами, определяет строгий распорядок и 
целесообразное чередование труда и отдыха. Тщательно составленный и си-
стематически выполняемый режим дня помогает сохранить баланс между 
расходом и восстановлением затраченных сил, укрепляет здоровье, создает 
бодрое, жизнерадостное настроение, воспитывает аккуратность, точность, ор-
ганизованность, дисциплинированность, чувство времени, побуждает к само-
контролю.  
Основными формами воспитания культуры здорового образа жизни в 
школе являются уроки физической культуры, гимнастика до занятий, физ-
культминутки, организованное проведение перемен, а также формы внеклас-
сной воспитательной работы. В системе внеклассной воспитательной работы 
школы осуществляются: санитарно-гигиеническое просвещение (лекции, бе-
седы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профи-
лактика вредных привычек, тематические информационные стенды, выставки 
рисунков и плакатов, лекторские группы, дни и недели здоровья, конкурсы, 
праздники), формирование соответствующих умений и навыков (здорового 
питания, закаливания, самооздоровления); внутришкольные проекты по тема-
тике здоровьесбережения;  организация и проведение спортивно-массовых 
мероприятий, подвижных перемен для учащихся начальной школы; спортив-
ное совершенствование учащихся, развитие их способностей в различных ви-
дах спорта; использование естественных сил природы для укрепления здоро-
вья учащихся.   
 
31. Цель, задачи и содержание трудового воспитания и  
профессиональной ориентации учащихся. Система трудового  
воспитания школьников. Идея «трудовой школы» И. Г. Песталоцци 
  
Необходимыми составляющими учебно-воспитательной работы школы 
являются трудовое воспитание и профессиональная ориентация учащихся. 
Немало ценных идей, касающихся роли труда и трудового воспитания во все-




Я.А. Коменского, Дж. Локка, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинского и других. 
Так, швейцарский педагог И.Г. Песталоцци (1746-1827), осуществляя руко-
водство сиротскими приютами, одним из первых попытался соединить обу-
чение детей с производительным трудом. Реализуя свой идеал народной тру-
довой школы, он организовал не только обучение воспитанников чтению, 
письму, арифметике, пению, но и их трудовую подготовку. Дети занимались 
сельским хозяйством, работали в прядильной и ткацкой мастерских. Трудовая 
деятельность являлась также средством развития способности к суждению,  
упражнения внимания, умения сосредотачиваться, воспитания трудолюбия, 
скромности, уважения личности и других качеств.  
 В современной трактовке трудовое воспитание – процесс организации 
и стимулирования трудовой деятельности учащихся, формирования у них 
трудовых умений и навыков, воспитания добросовестного отношения к вы-
полняемой работе, стимулирования инициативы, творчества и стремления к 
достижению более высоких результатов (по И.Ф. Харламову). Составной ча-
стью трудового воспитания выступает трудовое обучение как специально ор-
ганизованный педагогический процесс, направленный на овладение практи-
ческими умениями и навыками в той или иной сфере труда или профессио-
нальной деятельности. Целью трудового воспитания выступает культура тру-
да. Данная цель достигается в процессе решения следующих задач:  
 формирование системы знаний, необходимых для выполнения трудо-
вой деятельности, жизненного и профессионального самоопределения, выбо-
ра профессии;  
 формирование потребностно-мотивационного компонента трудовой 
деятельности и позитивного эмоционально-ценностного отношения к ней 
(потребность в труде, интерес к трудовой деятельности, переживание радости 
от процесса труда, гордость за трудовые успехи, чувство долга и ответствен-
ности и т.п.); 
  развитие сознательного отношения к труду, формирование соответ-
ствующих знаний и убеждений; 
 организация общественно полезной трудовой деятельности, производи-
тельного труда учащихся, формирование у них трудовых умений и навыков, 
способности к творчеству.  
 Трудовое воспитание осуществляется в процессе получения общеобра-
зовательной подготовки, составной частью которой является образовательная 
область «технология»; внеклассной и внешкольной воспитательной работы, в 
разных видах внеурочной деятельности учащихся (трудовой, игровой, орга-




тельской и др.). Основными видами собственно трудовой деятельности 
школьников являются учебный (умственный и физический) труд, труд по бы-
товому самообслуживанию, в том числе домашний, общественно полезный 
труд, производительный труд.   
В этих видах трудовой деятельности при правильной их педагогической 
инструментовке воспитываются положительное отношение к труду, трудо-
любие, ответственность, стремление качественно выполнить трудовые дей-
ствия, целеустремленность, предприимчивость, деловитость, творческий под-
ход к трудовой деятельности, уважение к людям труда, бережливое отноше-
ние к результатам труда, взаимопомощь, коллективизм, умение организовать 
индивидуальную и совместную работу, навыки соблюдения техники безопас-
ности и другие свойства личности. Важно сформировать готовность к дли-
тельному напряженному труду при разумном сочетании труда и отдыха, к це-
ленаправленной деятельности по созданию общественно полезного продукта, 
воспроизводству природных ресурсов, охране окружающей среды. Результа-
том трудового воспитания выступает трудолюбие.  
В структуре этого личностного качества выделяют:  
1) потребность в труде, мотивы трудовой деятельности, связанные с ин-
тересом к трудовой деятельности, переживанием радости от процесса труда, 
гордости за трудовые успехи, чувством долга и ответственности;  
2) знания и убеждения, в основе которых лежит понимание нравственно-
го смысла  и роли труда в развитии личности и общества;  
3) трудовые умения и навыки; 
4) способность проявлять волевые усилия в преодолении трудностей, 
встречающихся в ходе выполнения трудовой деятельности.  
 По мнению исследователей, в современной школе должна быть такая 
трудовая деятельность, которая развивала бы не только трудовые и физиче-
ские, но и интеллектуальные, социальные, коммуникативные, эстетические и 
другие способности детей. Например, на базе школы могут осуществляться 
различные технические, природоохранные, производственные программы, 
программы восстановления и сохранения историко-культурных памятников, 
сохранения народных ремесел и промыслов, программы милосердия и благо-
творительности и т.п. Необходимы трудовые дела, связанные с заботой о лю-
дях, с облагораживанием условий жизни школы, ее ближайших районов.   
 Успешная организация трудовой деятельности учащихся предполагает 
выполнение следующих педагогических условий: сочетание общественной 
значимости труда с личными интересами ученика; видимость и реальная вос-




дачами; доступность и посильность труда, охрана жизни и здоровья детей; 
творческий характер труда; поощрение инициативы и активности при выпол-
нении трудовых заданий, свобода выбора трудовых дел, сочетание групповых 
и индивидуальных форм трудовой деятельности; правильная организация.           
Технология организации трудовой деятельности школьников включает 
следующие этапы: 1) планирование; 2) инструктаж участников и четкое орга-
низационное начало; 3) обеспечение орудиями труда; 4) контроль за ходом 
трудовой деятельности; 5) оказание своевременной помощи, консультирова-
ние и т.п.; 6) оценка результатов индивидуальной или групповой трудовой 
деятельности. 
В процессе воспитания культуры трудовой деятельности учитываются 
возрастные особенности. Так, у младших школьников формируется стремле-
ние трудиться сообща, бережное отношение к материальным ценностям, ре-
зультатам труда, природе; ответственное отношение к учебному труду. У 
младших школьников формируются представления о профессиях местности, 
в которой они живут, умения коллективной работы, исполнительские умения.  
Для подростков актуальным будет формирование творческого отноше-
ния к труду, трудолюбия, самоутверждение в процессе трудовой деятельно-
сти по созданию общественно полезного продукта. Воспитательная работа 
направлена также на формирование волевых качеств подростков, умений са-
морегуляции в процессе трудовой деятельности, на развитие физических воз-
можностей и способностей в ходе выполнения той или иной практической 
деятельности. Старшеклассники овладевают знаниями, умениями и навыка-
ми конкретной деятельности с учетом нравственных позиций, социально 
ценного жизненного опыта. У них формируются: способность рационального 
использования своего трудового опыта, умения преодолевать трудности в 
трудовых отношениях, производственной деятельности; потребность в каче-
ственном выполнении работы, профессиональные трудовые умения. Кроме 
того, формируется экономическое мышление учащихся, происходит осозна-
ние профессионально значимых качеств личности.           
Основная цель профессиональной ориентации подготовить школьников 
к осознанному выбору профессии в соответствии со способностями, склонно-
стями и интересами; помочь в развитии тех качеств, которые позволят им 
быть востребованными на рынке труда. Профессиональная ориентация пред-
ставляет собой обоснованную систему социально-экономических, психолого-
педагогических, медико-биологических, производственно-технических мер, 
направленных на оказание помощи учащимся в профессиональном самоопре-




(А.Д. Симоненко, К.К. Платонов и др.). Профориентацию учащихся наряду со 
школой проводят внешкольные образовательные учреждения, учебно-
профессиональные комбинаты, предприятия, центры занятости и профориен-
тации. Содержание воспитательной работы по оказанию помощи учащимся в 
профессиональном самоопределении направлено на решение следующих за-
дач:  
  формирование у школьников представлений о рынке труда, о востре-
бованности и перспективах профессий, качествах современного профессио-
нала; 
 развитие стремления к осознанному выбору профессии, отвечающей 
способностям и интересам учащихся; убеждение в необходимости развития 
профессионально-значимых способностей и качеств;  
 практическая подготовка учащихся к выбору сферы труда и профессии, 
разностороннее развитие учащихся (знание иностранных языков, современ-
ных информационных технологий, основ экономики и менеджмента, здоро-
вый образ жизни, организаторские умения и т.д.); 
 дифференцированная помощь учащимся в профессиональном само-
определении в зависимости от пола, возраста, склонностей, способностей, ин-
тересов, состояния здоровья и других индивидуальных особенностей уча-
щихся.  
Система профессиональной ориентации включает: профессиональное 
просвещение (получение учащимся информации о себе самом, о мире про-
фессий и специальностей, о путях их получения, особенностями трудо-
устройства, востребованности на рынке труда и т.п.) и консультирование), 
профессиональную диагностику (выявление профессионально значимых 
свойств - способностей, интересов, личностных качеств); профессиональное 
консультирование (учет индивидуально-психологических особенностей 
школьника, состояния его здоровья, существующих противопоказаний к про-
фессии и т.п.); профессиональный отбор и осуществление профессиональных 
проб (предоставление ученику возможности выбора в мире профессий, соот-
несение знаний о себе и знаний о профессиональной деятельности); профес-
сиональную адаптацию (процесс вхождения в профессиональную деятель-
ность, приспособление к условиям труда, трудовому коллективу и т.п.).   
Все предметы учебного плана средней общеобразовательной школы об-
ладают профориентационным потенциалом. В ходе их изучения при условии 
применения педагогами развивающих личностно ориентированных образова-
тельных технологий развиваются профессионально значимые склонности, 




выбора и получения профессии.  
Средствами профессиональной ориентации школьников выступают изу-
чение научных основ производства и формирование практических умений и 
навыков на уроках и факультативах естественно-математического цикла. 
Наибольшими возможностями для практической подготовки к выбору про-
фессии располагает трудовое обучение, в ходе которого учащиеся получают 
информацию и овладевают первоначальными  трудовыми операциями по 
разным профессиям и специальностям.  
Логическим продолжениям профориентационных возможностей учебно-
го процесса является внеклассная и внешкольная воспитательная работа. 
Наиболее распространенными ее формами являются кружки (предметные, 
межпредметные, тематические, теоретического или прикладного направле-
ния, художественного или технического творчества), научно-технические 
клубы, малые академии, ученические конструкторские бюро и др. Как эффек-
тивные формы профессиональной ориентации школьников зарекомендовали 
себя смотры талантов, конкурсы профессионального мастерства и творчества, 
олимпиады, турниры смекалистых, выставки технического творчества или 
результатов трудового обучения. Профессиональному самоопределению 
учащихся содействует приобщение учащихся к традициям трудовых и твор-
ческих коллективов через совместные производственные дела, субботники, 
экскурсии, спортивные соревнования, туристические подходы и т.п.   
В учреждениях образования оформляются уголки профориентации. В 
них подобраны разнообразные материалы, плакаты, альбомы, подготовлены 
монтажи, мультимедийные презентации профориентационного характера. 
Организуются выставки лучших работ участников конкурса о любимой 
профессии, «Все о профессиях»; оформляются стенды «Куда пойти учиться» 
или «Куда пойти работать»; вывешиваются рекомендательные списки 
литературы и т.д.  
 Важное направление профориентационной работы школы – коорди-
нация деятельности и взаимодействие с центрами занятости и проф-
ориентации, с шефствующими предприятиями, внешкольными учрежде-
ниями, общественностью, а также с родителями учащимся.  
 
32. Воспитательная система школы: сущность, структура  
и этапы развития. Ведущие современные воспитательные системы 
 
Современная школа рассматривается в педагогике как сложная педаго-




сы воспитания и обучения. В педагогической литературе встречаются 
следующие определения воспитательной системы школы.  
Воспитательная система – сложное социальное психолого-
педагогическое, саморегулирующееся и управляемое образование,  охваты-
вающее весь педагогический процесс, интегрирующее учебные занятия, 
внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение» (Л.А. 
Байкова, Л.К. Гребенкина и др.). Воспитательная система школы – это такой 
способ организации ее жизнедеятельности, который предполагает 
упорядоченность дидактического и воспитательного процессов, их 
взаимопроникновение в соответствии с принятой педагогической идеей, 
совершенствование и изменение характера сложных связей между 
компонентами системы (И.А. Карпюк). Воспитательная система – это 
целостный социальный организм, функционирующий при условии 
взаимодействия основных компонентов воспитания (субъекты, цели, 
содержание и способы деятельности, отношения) и обладающий такими 
интегративными характеристиками,  как образ жизни коллектива, его 
психологический климат (Л.И. Новикова).  
В структуре воспитательной системы школы (учреждения образо-
вания, детского объединения или организации) выделяют следующие 
компоненты:  
- теоретическая концепция (цели, задачи, принципы, совокупность 
педагогических идей, теорий, положительный педагогический опыт), для 
реализации которой создается воспитательная система;  
- содержание системы (научные знания, информация, ценности, 
достижения культуры и т.п.), в том числе системообразующая творческая, 
коллективная и личностно-значимая деятельность в сфере учения, труда, 
досуга и т.д., способствующая реализации целей и теоретических идей 
системы;  
- субъекты деятельности как ее участники и организаторы; 
- развитые формы общения и гуманистические отношения;  
- управление, обеспечивающее интеграцию всех компонентов в 
целостную систему, а также ее развитие;  
- внутренняя и внешняя среда системы, освоенная ее субъектами.   
На основе анализа процесса развития конкретных воспитательных 
систем исследователи (В.А. Караковский, А.М. Сидоркин) выделили этапы, 
которые проходит воспитательная система школы в ходе своего развития.  
Первый этап – становление воспитательной системы. Осуществляется 




воспитательной системы, устанавливаются связи между компонентами. 
Главная цель первого этапа – формирование коллектива единомышленников 
на основе нового педагогического мышления. В этот период преобладают 
организационные аспекты, осуществляется педагогический поиск 
(формулируется цель воспитательной системы, определяются технологии и 
т.п.), зарождаются традиции, коллективные ценности, правила жизни, 
формируются стили общения. Основными методами становления 
воспитательной системы на данном этапе являются методы убеждения, 
требования, перспективы. Взаимодействие с окружающей средой чаще всего 
носит стихийный характер.  
Второй этап – отработка системы. Происходит развитие коллектива, 
органов соуправления и самоуправления, утверждаются избранные школой 
системообразующие виды деятельности, укрепляются традиции, 
отрабатываются наиболее эффективные формы и методы воспитания, 
педагогические технологии. Главными методами развития воспитательной 
системы становятся методы организации разносторонней деятельности, 
опыта общественного поведения, стимулирования и мотивации деятельности 
и поведения. Школа стремится занять позицию референтной группы для 
школьников.  
Третий этап – окончательное оформление системы. Школьный 
коллектив – содружество детей и взрослых, связанных единой целью, общей 
деятельностью, отношениями сотрудничества и сотворчества. Усиливается 
внимание коллектива к каждой личности. Идет интенсивная интеграция 
учебно-познавательной и внеурочной воспитательной деятельности. 
Внимание сосредотачивается на методах самовоспитания и перевоспитания, 
самоуправления, саморазвития, самооценки, происходит накопление 
традиций и передачи их от поколения к поколению. Идет освоение и 
педагогизация окружающей среды. Среди педагогов утверждается ценность 
творчества, интерес к науке.  
Четвертый этап – обновление, перестройка системы. Этот этап может 
быть связан с кризисным периодом в развитии системы (вызывается, 
например, усталостью в коллективе, остановкой в совершенствовании 
деятельности, дефицитом новизны, творчества и т.п.). Для сохранения 
системы необходимы: усложнение целей и задач, смена ведущей 
деятельности, ее содержания и методов с учетом социальной ситуации при 
сохранении теоретической концепции школы. Обновление воспитательной 




организации управления в направлении развития демократизации и 
гуманизации.  
Важным аспектом проблемы воспитательных систем является идея 
создания единого воспитательного пространства, то есть 
целенаправленного освоения школой окружающей среды.  Это делает школу 
«открытой»  воспитательной системой.   
Вместе с тем, процесс становления и функционирования воспитательной 
системы происходит благодаря целенаправленным управленческим действиям 
по ее развитию. Управленческая деятельность невозможна без изучения и 
оценки эффективности воспитательной системы. Создатели концепции 
системного построения процесса воспитания (Л.И. Новикова, В.А. 
Караковский, Н.Л. Селиванова и др.) условно разделили критерии 
эффективности воспитательной системы на две группы: критерии факта и 
критерии качества.  
 Критерии факта включают следующие основные показатели:  
 упорядоченность жизнедеятельности школы; 
 наличие сложившегося единого школьного коллектива; 
 интегрированность воспитательных воздействий в комплексы, в 
крупные организационные формы (центры, клубы, ключевые дела и т.п.).  
Критерии качества представлены показателями:  
 степень приближенности системы к поставленным целям, реализация 
педагогической концепции, лежащей в основе воспитательной системы; 
 общий психологический климат школы, стиль общения и отношений 
в ней, самочувствие ребенка и учителя, их социальная защищенность и 
комфорт; 
 профессионализм и педагогическая культура учителя; 
 уровень воспитанности и ценностные ориентации учащихся, прежде 
всего выпускников.  
Критерии факта помогают ответить на вопрос, есть в школе 
воспитательная система или ее нет. Критерии качества позволяют 
сформировать представление об уровне развития воспитательной системы и 
ее эффективности.  
В истории педагогики и в настоящее время существуют разнообразные 
воспитательные системы, отличающиеся друг от друга видом, 
местонахождением, временем существования, теоретической концепцией 
(педагогической философией), путями внедрения и т.д. Примерами таких 
воспитательных систем являются: гуманистическая воспитательная система 




«педагогика успеха», «школа самоопределения»  воспитательные системы 
сельских школ и другие. 
 Рассмотрим процесс развития гуманистической воспитательной 
системы школы на примере средней школы № 825 г. Москвы (основана в 
1970 г.), известной как авторская школа В.А. Караковского. Ведущей идеей 
школы стала ориентация на личность школьника, его интересы и 
способности. Сотрудничая с НИИ общих проблем воспитания и НИИ общей 
педагогики, школа получила статус школы-лаборатории. Воспитательная 
система школы базировалась на следующих теоретических положениях.  
  Главная тенденция развития школы – это преобразование её из школы 
обучающей в школу воспитывающую.  
  Целью, а также субъектом и критерием эффективности такой 
воспитательной системы школы является образованная, творческая, 
социально ответственная личность. 
  Ядром воспитательной системы является школьный коллектив как 
единство первичных коллективов детей и взрослых. 
  Создание и развитие воспитательной системы предполагает 
реализацию идеи интеграции педагогических взаимодействий. Это 
осуществляется через создание воспитательных комплексов, центров, 
ключевых дел, ситуаций, которые оказывают целостное педагогическое 
воздействие на интеллектуальную, духовно-нравственную и эмоционально-
волевую сферу ребенка.  
  Школьная воспитательная система как процесс управляемый включает 
педагогическое руководство, самоуправление, саморегуляцию и проходит в 
своем развитии ряд основных стадий.     
Указанные теоретические положения реализовались в школе в несколько 
этапов. На первом этапе (1977-1981) проводилась диагностика уровня 
развития педагогического и ученического коллективов, их деятельности, а 
также взаимоотношений школы с социумом. Уточнялась концепция 
воспитательной системы школы, определялись перспективы её развития. 
Создавался коллектив единомышленников. Взаимоотношения педагогов и 
учащихся стали регулироваться разветвленной системой норм. Были созданы 
программные документы, например, «Заповеди воспитателя», «Нравственные 
принципы школьника» и др. Основным итогом данного этапа стало 
формирование нового педагогического мышления и утверждение идеи о 
необходимости дальнейшего развития воспитательной системы. 




совместную творческую деятельность с использованием методики 
коммунарского воспитания.  
Второй этап (1981-1986) – этап стабилизации воспитательной системы, 
в ходе которого оформлялись её структурные компоненты, создавались 
органы самоуправления. Стиль отношений внутри педагогического 
коллектива стали определять демократизация, сотрудничество и 
сотворчество. Преобладающей становится коллективная творческая 
деятельность учащихся и учителей. Вместе с тем, в этот период появились 
противоречия между учебной и внеучебной деятельностью. Для их 
разрешения потребовалось изменить системообразующие (ведущие) виды 
деятельности. Этому и был посвящен третий этап (1986-1988) развития 
воспитательной системы.  
Основным содержанием четвертого этапа стала отработка 
перспективных направлений дальнейшего развития системы в связи с 
коренными преобразованиями в обществе и образовательной сфере, 
начавшимися в 1991 году. Педагогическим коллективом были внесены 
коррективы во все структурные компоненты системы, начиная от цели и 
заканчивая результатом. В частности в основу содержания воспитательной 
работы были положены общечеловеческие ценности: Человек, Семья, 
Отечество, Труд, Знания, Культура, Мир, Земля.    
Основной технологией воспитания, реализуемой в воспитательной 
системе В.А. Караковского, является технология коллективной творческой 
деятельности, которая используется, например, при проведении так 
называемых коммунарских сборов и ключевых воспитательных (общешколь-
ных) дел. Годовой цикл школьных ключевых дел позволяет реализовать 
воспитание “крупными дозами” (В.А. Караковский). Основная деятельность 
по подготовке воспитательных дел сосредоточена в классных коллективах. 
Участие в них обязательно для всех. Другие дела, которые хотели бы 
провести классные руководители и дети, - их инициатива. 
Идея соединения обучения и воспитания в единый процесс 
реализовывалась в воспитательной системе школы через разнообразные 
методы, приемы, формы работы. Здесь, в частности, практиковались 
групповые формы работы, общественные смотры знаний, межвозрастные 
уроки, интегративные уроки, уроки творчества, создание ситуаций выбора, 
деловые и ролевые игры, «мозговая атака», брифинги, дидактический театр, 
интервью с исторической личностью, пятиминутки рефлексии, конкурс 
шпаргалок, практикум доброты и многое другое. В школе существуют 




два-четыре раза в год); советы дел, дежурные командиры классов и т.п. В 
школе нет крайних проявлений авторитарности: влияние учителей опирается 
не на особые права, а на авторитет опыта. Стратегия педагогического 
коллектива состоит  в том, чтобы решать общие проблемы совместно.  
 
33. Личность и коллектив в системе воспитательных отношений.  
Педагогическое руководство процессом формирования коллектива.  
А. С. Макаренко – основатель целостной теории  
коллективного воспитания 
 
Группы (коллективы) как социально-психологические общности изуча-
ются философией, социологией, психологией, педагогикой и другими наука-
ми. Педагогика рассматривает детскую группу (коллектив) как фактор и 
средство воспитания учащихся.  
В 20-е годы прошлого века Н.К. Крупской, А.С. Макаренко, С.Т. Шац-
ким и другими педагогами были разработаны основы теории воспитания в 
коллективе. Создателем теории воспитательного коллектива является А.С. 
Макаренко (1888-1939). Он принципиально по-новому осмыслил роль кол-
лектива в воспитании детей, разработав вопросы строения и организации 
коллектива, методов воспитания детей в коллективе, создания воспитываю-
щих традиций, формирования сознательной дисциплины. По мнению А.С. 
Макаренко, «правильное воспитание должно быть организовано «путем со-
здания единых, сильных, влиятельных коллективов». Он определял коллектив 
как «свободную группу трудящихся, объединенных единой целью, единым 
действием, организованную, снабженную органами управления, дисциплины 
и ответственности». Создавая коллектив, необходимо организовать его разви-
тие, ставить все новые и новые цели перед детьми. Согласно А.С. Макаренко, 
сам коллектив на различных этапах своей жизни изменяется. На первом этапе 
педагог как организатор выступает с требованиями к коллективу, которые 
необходимо неукоснительно выполнять. Уже в этот период педагог должен 
опираться на возникающий актив, создавать его и сплачивать вокруг себя. 
Второй этап жизни коллектива начинается с возникновения в нем актива, не 
только поддерживающего педагога в его требованиях, но и самостоятельно 
выступающего с этими требованиями. На третьем этапе, когда «требует сам 
коллектив», детский коллектив становится воспитательным в полном смысле 
этого слова.  
 В дальнейшем идеи А.С. Макаренко о детском воспитательном коллек-




вецкий, С.А. Калабалин, Э.Г. Костяшкин, А.А. Католиков, В.А. Сухомлин-
ский и другие). Значительную роль в развитии теории детского коллектива 
сыграли идеи коммунарского движения (И.П. Иванов и др.). В настоящее 
время разрабатываются новые подходы к коллективному воспитанию с пози-
ции личностно ориентированной педагогики.  
Все реально существующие малые группы можно разделить на группы 
высокого и низкого уровней развития. Так, группа низкого уровня развития 
характеризуется отсутствием сплоченности, налаженных деловых связей и 
личных взаимоотношений, четкого разделения обязанностей, признанных ли-
деров, эффективной совместной деятельности. Группа высокого уровня раз-








вые и личные взаи-
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для большинства или 
даже для всех учащих-
ся, входящих в эту 
группу 
Гуманные личные и дело-
вые взаимоотношения в 
группе, основанные на вза-
имном уважении, доверии, 
относительной гармонии 
личных и групповых инте-
ресов 
Способность группы к 
творчеству в разных 
видах деятельности, 
наличие в группе  
возможностей для 
личностного развития 





















Итак, коллектив (от лат. collectives – собирательный) – социальная общ-
ность людей, объединенных на основе общественно значимых целей, общих 
ценностных ориентаций, совместной деятельности и общения. Если малые 
группы среднего и низкого уровней развития могут оказывать как положи-
тельное, так и отрицательное воздействие на личность, то в группе высокого 
уровня развития (коллективе) создаются возможности для разностороннего 
развития каждой личности.  
Детский коллектив характеризуется как воспитательный, если он созда-
ется для реализации воспитательных задач и является педагогически управ-
ляемым явлением. Воспитательная функция коллектива реализуется через ре-
гулятивную, организационную, объединяющую,  стимулирующую, собствен-
но воспитательную функции.   
Процесс формирования коллектива длительный и проходит несколько 
этапов развития. В соответствии с концепций А.С. Макаренко условно  выде-
ляют четыре этапа (стадии) становления  коллектива (см. таблицу 17, с. 146).  
Процесс развития коллектива не есть плавный переход от одного этапа к 
другому. Главное, чтобы коллектив не останавливался в своем развитии, даже 
если он достиг высокого уровня развития. «Движение вперед – закон жизни 
детского коллектива» (А.С. Макаренко).  
Другой подход к определению этапов (уровней) развития коллектива 
предложен психологами А.В. Петровским, Л.И. Уманским и другими. По их 
мнению, в зависимости от уровня социально-психологической зрелости груп-
пы она проходит в своем развитии следующие этапы (уровни): группа-
конгломерат, номинальная группа, группа-ассоциация, группа-кооперация, 
группа-автономия, собственно коллектив.   
Коллектив формируется педагогом для создания оптимальной 
воспитывающей и развивающей среды. Основным средством воспитания 
коллектива и личности является разнообразная общественно полезная и 
личностно значимая деятельность коллектива. Эта деятельность должна быть 
организована как воспитывающая. (см. схему 16, с. 102), а также  должна 
быть пронизана элементами игры, красочности, романтики.  
В зависимости от степени сформированности коллективных 
взаимоотношений педагог занимает разные позиции во взаимодействии с 
детьми: организатора совместной деятельности детей; участника совместной 
деятельности детей; консультанта, советника.  
Важную педагогическую задачу составляет управление межличностны-
ми отношениями в детских группах, укрепление и обогащение их нравствен-




развития и жизни детского коллектива ставились четко и увлекательно. А.С. 
Макаренко называл это системой перспективных линий, организацией «зав-
трашней радости». 
 Таблица 17   
Этапы формирования коллектива 
I этап II этап III этап IV этап 
    Педагог органи-
зует жизнь и дея-
тельность группы, 
объясняя цели и 
смысл деятельно-























ния -  педагог. 
 Требования педагога поддер-
живаются активом, который 
предъявляет их другим членам 
коллектива. Требования педаго-
га становятся опосредованны-
ми. Организаторская функция 
учителя переходит к постоян-
ным и временным органам кол-
лектива (активу), создается ре-
альная возможность для всех 
членов коллектива участвовать 
в управлении своей жизнью. 
Усложняется практическая дея-
тельность учащихся, усиливает-
ся их самостоятельность в ее 
планировании и организации. 
Переживается радость творче-
ства, достигаемых успехов. Ак-
тив становится опорой педагога 
и авторитетом для других чле-
нов коллектива. Он не только 
поддерживает требования вос-
питателя, но и вырабатывает 
свои. Расширяется его самосто-
ятельность. Педагог способ-
ствует укреплению позиций 
актива и расширению его соста-
ва, вовлекая детей в совмест-
ную деятельность, конкретизи-
рует задачи применительно к 
отдельным группам учащихся, 
организует и налаживает отно-
шения внутри коллектива. 
Устанавливаются более устой-
чивые межличностные отноше-
ния и отношения взаимной от-
ветственности. Деловые отно-
шения развиваются. Зарожда-
ются гуманные отношения. 
Формируется коллективное са-
мосознание: «Мы – коллектив». 
Складываются реальные связи с 
другими детскими коллектива-
ми. Субъект воспитания – ак-
тив.  
 
     Большая часть  группы 
помогает педагогу коррек-
тировать развитие каждо-
го,  предъявляет требова-
ния к товарищам и себе. 
Появляется способность к 
формированию обще-
ственного мнения, что 
свидетельствует о доста-




мнение – совокупное оце-
ночное мнение, выража-
ющее отношение коллек-
тива (или его значитель-
ной части) к различным 
событиям и явлениями в 








вызывающий у детей чув-
ство личностной защи-
щенности, вырабатывают-
ся общие ценности и тра-
диции. Коллектив имеет 
систематические связи с 
другими коллективами в 
воспитательном учрежде-




рует самоуправление и 
интерес к другим коллек-
тивам. Субъект воспита-
ния – коллектив.  
 
   Происходит по-
буждение всех чле-







В коллективе нет 
ни «суперзвезд», 
ни «изгоев», хотя 
положение каждой 
личности доста-
точно высокое.  


































воспитания – сама 
личность.  
 
По сути – это постановка близких, средних и далеких целей. 
Перспектива в педагогическом смысле – это такие цели, задачи, дела, 
которые отвечают потребностям развития личности, группы детей, 
соответствуют уровню их развития, возрастным и индивидуальным 
особенностям. Эти перспективы должны быть увлекательны, личностно и 
общественно полезны.  
На всех стадиях развития группы до уровня коллектива возникают спла-
чивающие группу традиции. Они помогают вырабатывать общие нормы по-
ведения, развивают групповые ценности, украшают жизнь группы и т.п. Тра-
диции имеют определенную, установившуюся, яркую и содержательную 
форму (традиционные вечера-встречи выпускников, День Знаний и т.п.).  
Управляя формированием детского коллектива, педагог должен соблю-























































сти, инициативе и са-
модеятельности. Обес-
печить органичное со-
четание управления и 
самоуправления 
Опираться на коллектив учителей и дру-
гих воспитателей, работающих в данном 
классе, включать коллектив класса в об-
щешкольную деятельность и сотрудниче-
ство с другими коллективами, поддержи-
вать постоянную связь с семьями воспи-
танников 
Контролировать факторы, влияющие 
на положение ученика в системе 
внутриколлективных отношений. Раз-








34. Семья как субъект социализации и воспитания растущей личности. 
Формирование культуры семейных отношений учащихся:  
содержание работы и критерии её сформированности.  
В. А. Сухомлинский о сущности семейного воспитания 
 
Семья - сложнейшая подсистема общества, выполняющая разнообразные 
социальные функции. Это основанная на браке и (или) кровном родстве 
малая социальная группа, члены которой объединены совместным 
проживанием и ведением домашнего хозяйства, эмоциональной связью и 
взаимными обязанностями по отношению друг к другу.  
Проблемы семейного воспитания, взаимодействия школы и семьи в вос-
питании детей были предметом изучения многих педагогов. Так, В.А. Сухом-
линский (1918-1970) создавая гуманистическую воспитательную систему 
Павлышской средней школы, исходил из признания огромной роли семьи в 
воспитании учащихся. «Тонкость ощущения человека, эмоциональная вос-
приимчивость, впечатлительность, чуткость, чувствительность, сопережива-
ние, проникновение в духовный мир другого человека – все это постигается 
прежде всего в семье, во взаимоотношениях с родными», - утверждал В.А. 
Сухомлинский. «Будьте воспитателями ума своего ребенка, учите его мыс-
лить», - советовал он родителям. Центральное место в педагогическом насле-
дии В.А. Сухомлинского занимает вопрос об организации взаимодействия 
семьи и школьного коллектива в воспитании учащихся. По его мнению, толь-
ко вместе с родителями, общими усилиями, учителя могут дать детям боль-
шое человеческое счастье. В Павлышской школе использовалась развернутая 
система средств укрепления отношений между детьми, родителями и педаго-
гами: организация совместных дел родителей и детей, ознакомление с трудом 
родителей непосредственно на месте работы, изготовление подарков родите-
лями (выращивание цветов, праздники чествования родителей и т.п.), стенды, 
посвященные матерям и другое. Согласно концепции В.А. Сухомлинского, 
любые нравственные, гражданские идеи ребенок должен соотносить прежде 
всего с атмосферой, образом жизни семьи, с социально-нравственными 
взглядами и убеждениями родителей.   
В истории педагогики существовали разные точки зрения на 
соотношение семейного и общественного воспитания. В настоящее время 




о гармоничном сочетании семейного и общественного воспитания, при этом 
родители признаются первыми и важнейшими воспитателями ребенка. 
Роль семьи в воспитании ребенка не сравнима по своей силе ни с какими 
другими социальными институтами. Именно в семье формируется и развива-
ется личность ребенка, закладываются основы нравственности, воспитывают-
ся привычки поведения. Семья как первый воспитательный институт способ-
ствует самоутверждению человека, стимулирует его социальную, творческую 
активность, раскрывает индивидуальность. Связь с семьей человек ощущает 
на протяжении всей своей жизни.   
Семейное воспитание (как воспитательная деятельность родителей) – 
это взаимодействие родителей и ребенка, основанное на родственной 
интимно-эмоциональной близости, любви, заботе, уважении и защищенности 
ребенка и содействующее созданию благоприятных условий для его 
полноценного  развития. Исследователи выделяют разные функции семьи.  
1. Репродуктивная функция (функция продолжения человеческого рода, 
потребность иметь и растить детей).  
2. Хозяйственно-экономическая функция: ведение общего хозяйства и 
бюджета, организация материально-бытовых условий на основе 
распределения семейных ролей и обязанностей, материальное обеспечение и 
забота о нетрудоспособных.  
3.Организация досуга, рекреационная и психотерапевтическая функция. 
4. Функция первичной социализации (первая социальная группа, влияю-
щая на формирование личности ребенка, постепенное введение ребенка в об-
щество, обучение ребенка социальному опыту, культуре, традициям страны, в 
которой он родился и живет) 
5. Воспитательная функция семьи (создание условий для формирования 
личности каждого члена семьи, передача, усвоение и воспроизведение 
социального, трудового опыта, нравственных норм и духовных ценностей).  
Особая значимость семейного воспитания обусловлена:  
  глубоко эмоциональным, интимным характером семейного 
воспитания: оно строится на кровном родстве, родительской любви к детям и 
ответных чувствах детей к родителям;  
  постоянством и длительностью воспитательных воздействий 
родителей, других членов семьи в самых разнообразных ситуациях, их 
повторяемостью изо дня в день; 
  наличием объективных возможностей для включения детей в бытовую, 




Семейное воспитание – сложная система, на которую оказывают влияние 
множество внутренних и внешних факторов. Выделяют четыре основные 
группы внутренних факторов, обуславливающие жизнедеятельность семьи и, 
следовательно, семейное воспитание.  
- Социально-культурные факторы. К ним относятся: гражданская 
позиция, ответственность родителей за воспитание детей, выполнение 
родителями функций материнства и отцовства; микроклимат семьи, 
непосредственно влияющий на эмоциональное самочувствие и благополучие 
всех членов семьи; уровень образования и профессиональной квалификации 
родителей; общая культура семьи. Не меньшее значение имеют такие 
факторы семейного воспитания, как духовное, моральное единство семьи, ее 
трудовой характер, авторитет родителей, семейные традиции, обычаи, 
культура общения родителей с детьми и уровень сформированности 
педагогической культуры родителей. Педагогическая культура родителей – 
степень осознания и понимания родителями ответственности за воспитание 
детей; уровень овладения знаниями о развитии и воспитании детей разного 
возраста; практическими умениями и навыками организации жизнедея-
тельности,  воспитания и обучения детей в семье; реализация продуктивной 
связи с другими образовательными институтами.    
- Социально-экономические факторы определяются имущественными 
характеристиками семьи и занятостью родителей на работе. Воспитание 
ребенка требует серьезных материальных затрат на его содержание, 
образование, здравоохранение, удовлетворение культурных и иных 
потребностей. Приток женщин на рынок труда также осложняет условия 
семейного воспитания.  
- Технико-гигиенические факторы. Характеризуют воспитательный 
потенциал семьи в  зависимости от места и условий (жилищных, 
материально-бытовых и др.) проживания, особенностей образа жизни семьи. 
Например, различаются по воспитательным возможностям сельские и 
городские семьи.  
-  Демографический фактор. Структура и состав семьи (количество 
детей, наличие обоих родителей, других родственников и т.п.) также 
определяют особенности воспитания.   
К внешним факторам относятся (В.В. Чечет): социально-экономические, 
политические, экологические условия; углубление процессов технизации и 
материального потребительства; увеличение числа разводов и снижение 
численности браков; снижение рождаемости и рост смертности; степень 




В настоящее время государство проводит социальную политику, 
направленную на поддержку института семьи, на охрану прав материнства и 
детства. Вышесказанное позволяет обосновать цели и задачи семейного вос-










Исследователи проблем семейного воспитания (Т.А. Куликова, В.В. 
Чечет и др.) выделили принципы семейного воспитания: гуманное отношение 
к ребенку; оказание помощи ребенку, готовность создавать условия для его 
разностороннего развития; вовлечение детей как равноправных участников в 
жизнедеятельность семьи; социальная направленность семейного воспитания; 
оптимистичность, открытость и доверительность взаимоотношений в семье; 
последовательность и согласованность родителей в своих требованиях к 
ребенку; запрещение физических наказаний и наказаний, морально 
унижающих ребенка.  
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
СЕМЕЙНОГО 
ВОСПИТАНИЯ 
Воспитание у детей ос-
нов базовой культуры, 
всех её компонентов 
(нравственной культу-
ры, эстетической  









Формирование у детей 
практических умений и 
навыков (самообслужи-
вание, помощь старшим 











 Содержанием семейного воспитания так же, как и содержанием 
воспитания в других воспитательных институтах, является базовая культура 
личности, ценности и ценностные отношения, принятые в обществе. Все 
известные методы и приемы воспитания могут быть применимы и в практике 
семейного воспитания. В качестве приоритетных можно выделить такие 
методы, как пример, приучение, игра, упражнение, беседа (обсуждение, 
убеждение, внушение), поощрение, похвала, порицание, создание 
воспитывающих ситуаций (выбора, авансирования доверием, творчества, 
успеха, соотнесения), семейные традиции и другие.  
Формирование культуры семейных отношений – важное направление 
воспитательной работы школы. Содержание воспитательной работы в ука-
занном направлении включает: формирование у детей и молодежи отношения 
к семье как важнейшей ценности, потребности в укреплении семейно-
родственных отношений и поддержании семейных традиций; развитие спо-
собности осознавать себя как члена семьи и рода, умений оказывать помощь 
своим близким, выполнять режим жизнедеятельности семьи, обустраивать 
свое жилье; проявление заботы о сохранении чести и достоинства своей се-
мьи; формирование готовности учащихся к семейной жизни; ценностного от-
ношения  к своей половой принадлежности, любви, браку, материнству и 
отцовству, стремления к достижению понимания во взаимоотношениях.   
В младшем школьном возрасте воспитание культуры семейных отноше-
ний – сопутствующее направление воспитательной работы. Оно осущест-
вляется в русле формирования нравственных представлений о духовной и 
физической красоте мужчины и женщины, культа материнства. Пути 
решения этих задач в использовании всех видов искусства, проблемных 
ситуаций, возникающих в процессе общения мальчиков и девочек, 
материалов о дружбе и взаимопомощи, включение детей в совместную 
деятельность и др.  
Работа по воспитанию культуры семейных отношений в подростковом 
возрасте должна быть системной и дифференцированной (групповой или 
индивидуальной). По своему содержанию она базируется на формировании 
образа будущего супружества, создании у учащихся представлений об отце и 
матери как воспитателях своих детей, о дружной, сплочённой, основанной на 
любви семье. К работе в этом направлении привлекаются медицинские 
работники, психологи и др.  
Основные задачи воспитания культуры семейных (супружеских) 
отношений у старшеклассников – это формирование представлений о 




представлений о сексуальной культуре у различных народов; ознакомление с 
основами деторождения; приобретение знаний о профилактике СПИДа. 
Работа в данном направлении в большей степени должна вестись в 
индивидуальных формах.   
 Воспитание будущего семьянина осуществляется прежде всего в семье. 
В родительском доме дети приобретают навыки общения с близкими людьми, 
людьми разного пола, возраста, разнообразных потребностей и  интересов. 
Семейное общение реализуется в совместном домашнем труде и разных 
формах проведения досуга. В родительской семье формируются опреде-
ленные умения, которые требуются в будущей семейной жизни: умения 
устанавливать доброжелательные отношения с людьми, терпеливо слушать, 
прощать, предвидеть поведение человека, а также прикладные умения и 
навыки (кулинария, домоводство, умение правильно распределять бюджет и 
т.п.), умение организовать свой отдых и досуг,  сохранять и развивать 
традиции семьи.  
Критериями сформированности культуры семейных отношений явля-
ются: понимание культуры семейных отношений; знание о своей родослов-
ной, истории семьи, семейных традициях и реликвиях; осознание значимости 
социально-нравственной, мотивационной, психолого-педагогической готов-
ности к семейной жизни; наличие чувства ответственности за свою семью, ее 
благосостояние; принятие на себя постоянных обязанностей по дому; участие 
в ведении домашнего хозяйства, наличие навыков ухода за маленькими деть-
ми; оказание помощи престарелым, немощным членам семьи.     
  
35. Самовоспитание и самообразование личности. 
Педагогическое руководство самовоспитанием и  
самообразованием учащихся 
 
 Внешние факторы, в том числе воспитание и обучение, оказывают вли-
яние на формирование личности только через стимулирование ее внутренней 
активности, саморазвития и самосовершенствования. Поэтому  одной из 
главных задач воспитания, образования в целом выступает формирование 
способности растущей личности к самовоспитанию и самообучению (самооб-
разованию).  
Самовоспитание – сознательная и систематическая деятельность инди-
вида, направленная на саморазвитие и формирование у себя тех или иных 
свойств и качеств, базовой культуры личности в целом. Способность ребенка 




мосознания, когда ему становится доступным самопознание. Самосознание – 
это, во-первых, сознание себя как активного начала, субъекта деятельности; 
во-вторых, сознание своих психических свойств, своего отношения к окру-
жающему миру (это предполагает достаточно развитое абстрактное мышле-
ние); в-третьих, социально-нравственная самооценка. Сознание, как известно, 
включает акт познания. Познание – процесс психического отражения, обеспе-
чивающий приобретение и усвоение знаний. Если предметом познания вы-
ступает сам человек, то речь идет о самопознании.   
Самосознание и самопознание основаны на механизме рефлексии. Ре-
флексия – обращенность познания человека на самого себя, на свой внутрен-
ний мир, психические состояния и качества. Самосознание человека работает 
путем постоянного сравнения реального поведения с «Я-концепцией», тем 
самым оно регулирует поведение человека. Поэтому «Я-концепция» лично-
сти играет важную роль в её самовоспитании и воспитании. («Я-концепция» - 
совокупность всех представлений личности о себе (Я-образ), ее самооценка, 
принятие себя, а также ее потенциальные поведенческие реакции).  
Результатами самопознания могут быть: объяснение своего поведения и 
деятельности, их мотивов; знание потребностей, которые удовлетворяются в 
деятельности и поведении; знание своих черт характера и другое. Результаты 
самопознания – знания о себе реальном. Они обогащают «Я-концепцию», из-
меняют её в сторону адекватности реальному “Я”. Процесс самопознания ин-
дивида опирается на имеющиеся у него психологические знания. К средствам 
самопознания можно отнести также литературу (научную, художественную и 
т.д.), искусство. Основное же средство самопознания – деятельность субъ-
екта познания. Результаты наблюдений за собой в различных видах деятель-
ности, анализ этих результатов полезно фиксировать письменно, например, в 
дневниках. Самопознание – первый шаг к самовоспитанию, его психологиче-
ская основа. Достаточно высокого уровня самосознания человек достигает 
обычно в подростковом и юношеском возрасте. Именно с этого возраста са-
мовоспитание в полном смысле этого слова и становится возможным. Более 
того, воспитание в этом возрасте вообще невозможно без самовоспитания. 
Вместе с тем, воспитывать у ребенка потребность, стремление и умения са-
мовоспитания необходимо с самого раннего детства.  
С процессом самовоспитания личности тесно связано ее самообучение. 
Самообучение – процесс обучения, организуемый самой личностью; целена-
правленная познавательная деятельность, управляемая самой личностью, 




Как единый процесс самовоспитание и самообучение составляют про-
цесс самообразования. Самообразование – получение образования в ходе са-
мостоятельной деятельности самой личности, которая устанавливает цели и 
задачи, отбирает содержание, средства, методы, формы и рефлексирует ре-
зультаты этой деятельности.  
Самообразование выступает формой активного бытия человека в культу-
ре. Выделяют (М. Князева, В.Д. Диденко) следующие функции самообразова-
ния: экстенсивная (накопление, приобретение новых знаний); ориентировоч-
ная (определение себя в культуре и своего места в обществе); компенсатор-
ная (преодоление недостатков в полученном (школьном,  вузовском и др.) 
образовании); саморазвития (развитие самосознания, познавательных про-
цессов, рефлексивных способностей); методологическая (формирование об-
раза мира, своего места в нем; определение смысла профессионального бытия 
и т.п.); постоянная адаптация к изменяющейся профессиональной деятель-
ности, её технологиям; коммуникативная (установление связей между наука-
ми, профессиями, специальностями, возрастами); развитие творческого по-
тенциала личности; психотерапевтическая (сохранение жизненной энергии, 
силы личности; переживание полноты бытия); омолаживания (преодоление 
инерции мышления, предупреждение застоя в профессиональном росте); ге-
ронтологическая (поддержание связей с миром и через них – жизнеспособно-
сти организма).    
Источниками самообразования являются все компоненты культуры об-
щества: разнообразные виды деятельности (учебно-познавательная, исследо-
вательская и др.), наука, искусство, литература, СМИ, Интернет, профессио-
нальная деятельность по основной или сопутствующим специальностям; обу-
чение на разных курсах, хобби и другие.   
Самовоспитание, самообучение и самообразование в целом предполага-
ют специально проводимую с учащимися работу педагогов по их организа-







Факторами, побуждающими личность к самовоспитанию выступают (по 
И.Ф. Харламову): требования, которые общество предъявляет к человеку, со-
циальные идеалы, моральные образцы, которые его привлекают; притязания 
личности на признание своего достойного места в коллективе сверстников; 
создание атмосферы состязательности в учебной и внеклассной работе; по-
ложительные примеры, вызывающие стремление подражать им, развиваться в 
той или иной сфере жизнедеятельности; дискуссии на морально-правовые те-
мы. Мотивами самовоспитания могут быть: стремление достичь поставлен-
ной цели; желание не отстать от других; чей-либо пример, желание стать по-
хожим на авторитетного человека, литературного героя; притязание на при-
знание своего достойного места в среде сверстников и другие.  
В процессе самовоспитания условно выделяют несколько этапов:  
 1 этап - осознание необходимости работать над собой. Это этап само-
познания. Применяются следующие методы самопознания (самовоспитания): 
самонаблюдение, сравнение себя с другими, самоанализ, самоконтроль, само-
оценка. Эти методы позволяют человеку дать объективную характеристику 
себе. Роль педагога на этом этапе состоит в том, чтобы помочь воспитаннику 
осуществлять самонаблюдение и самооценку. Важно подготовить учащихся к 
самопознанию, предоставив им необходимые психологические знания, для че-
го проводятся специальные беседы, дискуссии, тренинги и т.п.  
 2 этап - выработка программы (плана) работы над собой на основе по-
ставленных целей. Такая программа предполагает определение возможных 
изменений в личности, ведущих к формированию необходимых для нее ка-
честв и свойств. После составления программы следует перейти к планирова-
нию самовоспитания, то есть определению конкретных задач, содержания, 
средств, методов решения поставленных задач.  
Педагогическое руко-
водство самовоспита-












Помощь учащимся в 
разработке целей, за-
дач, программ само-





 3 этап - реализация программы самовоспитания. Педагог помогает 
воспитаннику осуществлять деятельность, в которой и происходит становле-
ние необходимых свойств личности. Важно, чтобы он давал педагогическую 
оценку усилий воспитанника.  
 4 этап - оценка результатов самовоспитания. Это, по сути, этап самопо-
знания  («чего я достиг?»), заканчивающийся постановкой новых задач само-
воспитания.  
 Наиболее эффективными методами и приемами самовоспитания явля-
ются: самоубеждение, самопринуждение, самовнушение (применяется в про-
цессе аутогенных упражнений, способствующих овладению собственным ор-
ганизмом и эмоциями), самообязательство (добровольное задание самому 
себе осознанных целей и задач саморазвития, решение воспитать у себя те 
или иные качества), осмысление собственной деятельности и поведения (вы-
явление причин успехов и неудач), самоконтроль (способность следить за 
своими поступками и действиями в процессе деятельности, фиксировать свое 
состояние с целью предотвращения нежелательных последствий), самоотчет 
(ретроспективный взгляд на события, произошедшие с личностью за опреде-
ленное время). Большое значение имеет самостимулирование: самоутвер-
ждение, самоободрение, самопоощрение, самонаказание, самоограничение.  
Формирование потребности и умений самообразования осуществляется в 
процессе предметного обучения и умственного воспитания учащихся и связа-
но в первую очередь с воспитанием культуры умственного труда (умение ра-
ционально организовать режим умственной работы, правильно планировать 
учебный труд, четко его организовать, рациональные приемы работы с лите-
ратурой, самоконтроль и самооценка и др.).  
Признаками сформированности культуры самообразования являются: 
устойчивая потребность в самостоятельном углублении знаний; умение раз-
рабатывать программу самообразования; сформированность способов ум-
ственных действий; рефлексивные умения и т. д.  
 
36. Деятельность классного руководителя в современной  
школе: содержание, принципы, ведущие направления 
 
Институт классного руководства («классных наставников в гимназиях и 
прогимназиях») был введен официально в Уставе гимназий 1871 года. В со-
ветской школе должность классного руководителя утвердилась окончательно 




В современной общеобразовательной школе классный руководитель ре-
шает социальные, диагностические, собственно воспитательные задачи и за-
дачи процессуального характера. При этом он выполняет функции: воспита-
ния; социальной защиты учащихся; интеграции усилий педагогов, семьи, 
других субъектов социализации учащихся по решению поставленных образо-
вательных задач; организации и формирования классного коллектива; управ-
ления педагогическим процессом во вверенном ему классе.  
Деятельность классных руководителей в общеобразовательных школах 
разных типов в Республике Беларусь регламентируется Положением о класс-
ном руководителе и кураторе учебной группы профессионально-технического 
и среднеспециального учебного заведения (1999). Классный руководитель 
назначается приказом директора образовательного учреждения из числа 
штатных учителей. Классный руководитель отвечает за организацию и коор-
динацию учебно-воспитательного процесса в закрепленном за ним классе. 
Свою воспитательную и организаторскую работу классный руководитель 
осуществляет в соответствии с правовыми и нормативными актами, которые 
устанавливают и защищают права и интересы детей, молодежи, семьи, опре-
деляют цели, задачи, содержание воспитательной работы, а также в соответ-
ствии с Уставом образовательного учреждения.     
 Задачами и должностными обязанностями классного руководителя в 
соответствии с вышеназванным Положением являются: 
 Формирование личности, духовное, умственное и физическое развитие 
каждого ученика, его становление как гражданина.  
 Формирование у учащихся класса общечеловеческих норм гуманисти-
ческой морали, культуры отношений к себе и окружающим людям. 
 Воспитание национального самосознания, патриотизма, содействие 
усвоению учащимися общечеловеческих и национальных культурных ценно-
стей, формированию активной гражданской позиции. 
 Развитие традиций образовательного учреждения, знакомство и усвое-
ние правил внутреннего распорядка, прав и обязанностей учащихся в класс-
ной группе, содействие развитию органов ученического самоуправления. 
 Содействие самопознанию и самовоспитанию, творческому саморазви-
тию, профессиональной ориентации учащихся класса на основе всесторонне-
го изучения  их индивидуальных особенностей, способностей, потребностей, 
интересов, ценностных ориентаций, организации свободного времени. 
 Взаимодействие с семьей, социальным педагогом и педагогом-
психологом в целях достижения единства требований и согласования дей-




ние в классе доброжелательных, дружеских отношений, воспитание уважения 
к окружающим людям.  
 Забота о создании условий для успешной учебной деятельности уча-
щихся, сохранении контингента класса, внесение предложений об организа-
ции компенсирующего обучения.  
 Забота о безопасной жизнедеятельности, моральной и социальной за-
щите учащихся, формирование здорового образа жизни, профилактика вред-
ных привычек и СПИДа, содействие организации питания и медицинского 
обслуживания учащихся; профилактика противоправного поведения учащей-
ся молодежи. 
 Планирование организации воспитательного процесса, общественно 
полезной деятельности, труда, отдыха и оздоровления учащихся класса во 
внеурочное и каникулярное время.  
 Ведение установленной в образовательном учреждении документации 
класса (журнала, личных дел учащихся, дневника классного руководителя и 
др.). 
 Совершенствование своего профессионального и методического уров-
ня, повышение квалификации на курсах, семинарах, практикумах, конферен-
циях, участие в работе методического объединения классных руководителей 
и т.д.     
Ведущие принципы работы классного руководителя: гуманизм, 
профессиональная компетентность, справедливость, уважительное отноше-
ние к личности, ответственность и другие.  
В теории и методике воспитания (Л.В. Байбародова, Л.К. Гребенкина и 
др.) воспитательная система класса рассматривается как часть 
воспитательной системы школы. Один из подходов к определению системы 
(структуры) воспитательной работы классного руководителя представлен в 
схеме 26 (с. 160).  
Как следует из схемы, система работы классного руководителя пред-
ставляет собой последовательную совокупность различных видов педагоги-
ческой деятельности. Целеполагающая деятельность классного руководите-
ля заключается в определении (выработке) целей и задач воспитания лично-
сти и ученической группы (коллектива). Прогностическая деятельность свя-
зана с прогнозированием целей, содержания, методов и результатов воспита-
тельной работы.  
Диагностическая деятельность состоит в изучении отдельного ученика 
и классной группы с целью выявления уровня воспитанности учащихся и 




цесса. Проектировочная деятельность направлена на создание концепции и 
программы воспитательной работы классного руководителя, определение ее 
стратегии. Конструктивная деятельность предусматривает отбор видов и 
содержания воспитывающей деятельности, методов, форм, технологий вос-
питания, определяет направления планирования воспитательной работы.  
Организаторская деятельность представлена организацией совместной 
деятельности классного руководителя и учащихся, а также других субъектов 
учебно-воспитательного процесса в классе, направленной на достижение по-
ставленных целей. Коррекционная деятельность классного руководителя 
направлена на изменение эмоционально-волевой сферы, личностных качеств 
учащихся, преодоление отклонений в их поведении, а также негативных яв-
лений в жизни классной группы. Коррекционная деятельность предполагает 
также внесение корректив в воспитательную деятельность классного руково-
дителя.  
ЦЕЛЕПОЛАГАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 















































Рефлексивная деятельность классного руководителя представляет собой 
анализ собственных действий, отношений, состояний, осознание своих успе-
хов и причин неудач, в результате чего классный руководитель получает сти-
мул к совершенствованию своей воспитательной деятельности.   
Важнейшими этапами технологии воспитательной работы классного ру-
ководителя являются этапы целеполагания, планирования и анализа воспита-
тельной работы. Целеполагание включает обоснование и выдвижение целей, 
определение путей их достижения, проектирование ожидаемого результата. 
Планированию предшествует: изучение существующих нормативных доку-
ментов в области воспитания, психолого-педагогической литературы, мето-
дических рекомендаций, других существующих в школе планов работы с 
учащимися, передового опыта; педагогическая диагностика, составление ха-
рактеристики классной группы, формулировка целей и задач воспитательной 
работы, отбор видов и форм воспитывающей деятельности. 
В результате такой предварительной работы классный руководитель 
определяет содержание и различные формы работы с детьми и оформляет 
план воспитательной работы. Наиболее распространенной является такая 
структура плана, которая представляет одновременно работу классного руко-
водителя с учащимися, их родителями и педагогами школы, соединяет в себе 
перспективное, календарное и текущее планирование.  
Педагогический анализ как важнейшая управленческая функция позво-
ляет педагогу сознательно и эффективно управлять развитием учащихся, раз-
личными видами их деятельности. В ходе анализа классный руководитель 
определяет результативность своей деятельности и классной группы; условия 
и факторы, обусловившие достигнутые результаты; эффективность использу-
емых педагогических средств; достижения и недостатки в организации вос-
питательной работы, их причины; резервы для дальнейшего совершенствова-
ния работы; пути развития педагогического процесса и устранения причин 
обнаруженных недостатков.  
Большое значение в воспитании и обучении классной группы имеет со-
трудничество классного руководителя с психологом, социальным педагогом, 




совместное выявление причин возникающих у ребенка проблем и проведение 
социально-педагогической, психологической коррекционной работы для ока-
зания помощи и предупреждения возможных проблемных ситуаций. Сущно-
стью взаимодействия классного руководителя и учителей-предметников яв-
ляется обеспечение ими целостного педагогического процесса в классе.  
Содержание работы педагога с родителями включает: психолого-
педагогическое просвещение родителей; вовлечение родителей в учебно-
воспитательный процесс школы; участие родителей в управлении школой. 
Каждое из этих направлений работы реализуется через систему групповых и 
индивидуальных форм работы классного руководителя и школы с родителя-
ми учащихся (родительские собрания, лекции, практикумы, индивидуальные 
(тематические) консультации, поручения, родительский комитет и др.).   
 
37. Управление образованием, его сущность и функции. 
Принципы управления педагогическими системами 
 
 Под управлением в образовании понимают взаимодействие субъектов 
управления системой образования в целях обеспечения стабильного режима 
её функционирования, перевода в новое качественное состояние и выхода в 
позицию развития. В структуру управления образованием в Республике 
Беларусь входят: Совет Министров; Министерство образования; Управления 
образования облисполкомов, горисполкомов; районные отделы образования; 
учреждения образования. Отличительной особенностью развития современ-
ной системы образования является государственно-общественное управление 
образованием.  
 Общеобразовательная школа как сложная динамическая социальная си-
стема выступает объектом внутришкольного управления, основными функ-
циями которого являются: педагогический анализ, целеполагание, планиро-
вание, организация, контроль (педагогический мониторинг), регулирование и 
корригирование. Субъектами управления в образовательном учреждении вы-
ступают его руководители (директор, его заместители), педагоги, учащиеся, 
родители и другие возможные субъекты учебно-воспитательного процесса. В 
настоящее время теория управления школой дополняется теорией педагоги-
ческого менеджмента.   
Теория и практика внутришкольного управления основывается на со-
блюдении ряда принципов. Принцип демократизации и гуманизации  управ-
ления предполагает развитие самодеятельности и инициативы руководителей, 




суждения и принятия управленческих решений. Выборность руководителей 
школы, введение конкурсного избрания и контрактной системы в отборе пе-
дагогических кадров – проявление демократических начал в школьном 
управлении. Гласность в управлении школой основывается на открытости, 
доступности информации. Этому способствуют регулярные отчеты админи-
страции, совета школы перед общешкольным коллективом и общественно-
стью. Управление школой предполагает сотрудничество, соуправление, само-
управление. В каждом управленческом решении необходимо видеть личность 
учителя и ученика. Гуманизация управления в образовании – это обращен-
ность к личности, уважение достоинства человека и доверие ему.   
 Принцип системности и целостности в управлении основан на пони-
мании системной природы педагогического процесса. Методология систем-
ного подхода в управлении школой побуждает руководителя иметь ясное 
представление о школе как о системе (целостность, структура, интегратив-
ность, связь с внешней средой). Кроме того, данный принцип предполагает 
взаимодействие и взаимосвязь управленческих функций в деятельности руко-
водителя школы и педагогического коллектива. Реализация принципа исклю-
чает односторонность в управлении, приводит к последовательности, логич-
ности управленческой деятельности.  
Реализация принципа рационального сочетания централизации и децен-
трализации во внутришкольном управлении обеспечивает деятельность ру-
ководителей административных и общественных органов в интересах коллек-
тива школы, создает условия для обсуждения и принятия управленческих ре-
шений на профессиональном уровне, исключает дублирование и повышает 
координацию действий всех структурных подразделений системы.  
Реализация принципа единства единоначалия и коллегиальности в управ-
лении способствует преодолению субъективности, авторитарности, админи-
стрирования в управлении целостным педагогическим процессом. В управ-
ленческой деятельности руководитель опирается на опыт и знания коллег, ор-
ганизует разработку и обсуждение ими решений, сопоставление разных точек 
зрения, проведение обсуждения и принятие оптимального решения. Коллеги-
альность приоритетна на этапе обсуждения и принятия решений, единонача-
лие необходимо на этапе реализации принятых решений.  
Важность принципа объективности и достоверности информации в 
управлении образовательными системами обуславливается тем, что эффек-
тивность управления в значительной мере определяется наличием необходи-
мой и достоверной информации как совокупности сведений о состоянии пе-




менеджера важно знать методы сбора, обработки, хранения и использования 
внутришкольной информации. В настоящее время усилия школьной админи-
страции должны быть сосредоточены на разработке и внедрении внутриш-
кольной информационной технологии управления, которая повышает науч-
ную организацию управленческого труда.     
В структуре внутришкольного управления  выделяют органы коллеги-
ального управления школой (общешкольная конференция, совет школы и 
др.); должностные лица школы (директор школы, его заместители по науч-
ной, учебной, воспитательной, хозяйственной  работе); управленческие орга-
ны различных общественных организаций учащихся, учителей, родителей 
(ученический комитет, профсоюзный комитет, родительский комитет и др.).   
Директор школы непосредственно или через своих заместителей руко-
водит всей учебно-воспитательной работой, а также внеклассной, методиче-
ской, организационной работой; руководит родительским комитетом, советом 
школы, учкомом; осуществляет финансовую, административно-хозяйст-
венную деятельность; может курировать учебную и внеклассную работу по 
определённым учебным предметам и т.д. 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе отвечает за 
выполнение учебных планов и программ, качество преподавания, за текущее 
планирование, расписание, руководит работой методических объединений, 
курирует преподавание отдельных учебных предметов, наблюдает за вне-
классной учебной работой, работой факультативов и т.д.  
Заместитель директора по воспитательной работе организует и 
контролирует внеклассные занятия с учащимися в школе, их общественно 
полезный труд, организует работу органов ученического самоуправления, 
оказывает им необходимую помощь, руководит методическим объединением 
классных руководителей, профориентационной работой школы, а также 
работой кружков, клубов, других объединений детей и родителей.  
Заместитель директора по научной работе устанавливает контакты с 
учеными, преподавателями вузов, научными центрами для организации 
научных исследований в школе, привлечению их к педагогической работе в 
школе и вовлечению учителей в научно-исследовательскую работу.  
 Классный руководитель организует процесс воспитания в классной 
(учебной) группе, изучает учащихся, диагностирует уровень их воспитанно-
сти, осуществляет постановку целей и задач воспитания учащихся данного 
класса, планирует и организует разнообразные виды деятельности группы 
учащихся, педагогическое просвещение родителей, осуществляет работу с 




Школьный психолог организует работу по обеспечению психического 
здоровья и развития учащихся; посредством психопрофилактики, психодиа-
гностики и реабилитации оказывает помощь детям, учителям, родителям в 
решении личностных, профессиональных, других жизненных проблем; про-
водит психолого-педагогическую диагностику готовности детей к обучению 
при  переходе из одной возрастной категории в другую и т.д.  
Социальный педагог организует внеучебную деятельность учащихся, ку-
рирует работу различных секций, клубов, трудовых, краеведческих, турист-
ских и других детских объединений; координирует работу педагогического 
коллектива с «трудными» детьми, семьями, с окружающей микросредой, об-
щественностью микрорайона; руководит подготовкой и составлением плана 
социальной работы школы и т.д.  
Совет школы обсуждает и утверждает план развития школы, планы 
учебно-воспитательной работы школы, расстановку педагогических и других 
кадров на новый учебный год; заслушивает отчёты директора, его заместите-
лей, учителей; рассматривает и утверждает планы ремонта, укрепления мате-
риально-технической базы школы, осуществляет контроль за сметой расходов 
школы, за санитарным состоянием школы; оказывает помощь детям из мало-
обеспеченных семей, больным детям и т.д. 
Педагогический совет разбирает основные научно-педагогические во-
просы учебно-воспитательного процесса, даёт оценку деятельности руково-
дителей школы, учителей; решает организационные вопросы, например, 
утверждает распределение нагрузки учителей, назначение классных руково-
дителей, перевод учащихся из класса в класс, утверждает результаты аттеста-
ции учителей и т.д.  
 Охарактеризуем функции управления. Основное назначение педагогиче-
ского анализа состоит в изучении состояния и тенденций развития педагоги-
ческого процесса, объективной оценке его результатов с последующей выра-
боткой на этой основе рекомендаций по упорядочению управляемой системы. 
В зависимости от содержания выделяют параметрический, тематический, 
итоговый виды анализа.  
Параметрический анализ направлен на изучение ежедневной информа-
ции о ходе, результатах образовательного процесса, выявления причин его 
недостатков (изучение текущей успеваемости, состояния дисциплины в клас-
сах и в школе за день или  неделю, анализ посещаемости уроков и внекласс-
ных мероприятий, санитарного состояния школы и т.п.).  
Тематический педагогический анализ направлен на изучение более 




процессе. Его предметом, например, выступает система уроков, система вне-
классной работы и т.д. Содержание тематического анализа составляют ком-
плексные проблемы: система работы учителей, классных руководителей по 
формированию отдельных сторон базовой культуры личности, по повыше-
нию уровня педагогической культуры, деятельность педагогического коллек-
тива по формированию инновационной среды в школе и т.п.  
Итоговый анализ проводится  по завершении учебной четверти, полуго-
дия, учебного года и направлен на изучение основных результатов, предпо-
сылок и условий достижения этих результатов. Содержание итогового анали-
за работы школы за учебный год составляют итоги по основным направлени-
ям: качество преподавания; качество знаний, умений и навыков учащихся; 
уровень воспитанности школьников; состояние и качество методической ра-
боты в школе; эффективность работы с родителями и общественностью; со-
стояние здоровья учащихся и педагогов, их санитарно-гигиеническая культу-
ра; результативность деятельности совета школы, педагогического совета. 
Проведение итогового анализа подготавливает работу над планом работы 
школы на новый учебный год.  
Не менее важные функции управления школой –  целеполагание и плани-
рование. Выделяют перспективные, годовые, текущие планы работы школы. 
Перспективный план работы школы составляется обычно на пять лет на ос-
нове глубокого анализа работы школы за последние годы.  
Годовой план охватывает работу школы в течение учебного года, вклю-
чая летние каникулы. Он может иметь следующую структуру: 1) Вступитель-
ная часть (раскрываются особенности микрорайона и условий работы школы; 
дается краткий анализ итогов работы школы за прошлый учебный год; фор-
мулируются основные задачи школы на новый учебный год); 2) Выполнение 
закона о всеобуче и обеспечение среднего образования; 3) Организация рабо-
ты с кадрами; 4) Руководство учебно-воспитательным процессом; 5) Педаго-
гический контроль за учебно-воспитательным процессом; 6) Работа с родите-
лями, общественностью; 7) Укрепление материально-технической базы шко-
лы и хозяйственная деятельность.  
Текущий план составляется на учебную четверть и является конкретиза-
цией общешкольного годового плана. На основе общешкольного плана со-
ставляется также календарный план организационной, методической и вне-
классной работы: планируются работа педагогического совета, совета шко-
лы, заседания методических объединений, совещания при директоре, об-
щешкольные родительские и ученические собрания, заседания родительского 




мероприятия и т.д.  
 Все виды планов работы школы реализуются через такую функцию 
управления, как организация работы школы. Организаторская деятельность 
есть деятельность руководителя школы, других субъектов управления, 
направленная на выполнение намеченного плана работы, достижение постав-
ленной цели. Функция организации направлена на выполнение принятых ре-
шений конкретными людьми.  
 Внутришкольной контроль представляет собой процедуру получения 
информации о деятельности управляемой системы любого уровня, ее резуль-
татах; установления степени достижения целей и задач педагогического про-
цесса. Основная цель внутришкольного контроля – глубокое изучение состо-
яния учебно-воспитательного процесса, направленное на его совершенство-
вание, оказание своевременной помощи учителям.  
В основе контроля лежит анализ труда всех субъектов педагогического 
процесса, прежде всего педагогов и учащихся. Общими  требованиями к ор-
ганизации внутришкольного контроля являются: систематичность (регуляр-
ное проведение контроля; создание в школе системы контроля, позволяющей 
управлять всем ходом педагогического процесса); объективность (проведение 
контроля на основе выработанных и согласованных критериев в соответствии 
с требованиями государственных стандартов и образовательных программ); 
действенность (результаты контроля должны привести к устранению выяв-
ленных недостатков, к позитивным изменениям); компетентность проверяю-
щего (знание предмета контроля, умение прогнозировать развитие результа-
тов контроля и т.д.).  
Содержание внутришкольного контроля составляют (М.Л. Портнов, Т.И. 
Шамова, Н.А. Шубин и др.):  
 качество и ход выполнения образовательных программ и государ-
ственных образовательных стандартов;  
  качество знаний, умений и навыков учащихся;  
  уровень воспитанности учащихся;  
  состояние преподавания учебных дисциплин, реализация в процессе 
преподавания функций обучения;  
  состояние и качество организации внеурочной воспитательной рабо-
ты;  
  работа с педагогическими кадрами;  
  выполнение организационно-педагогических вопросов всеобуча;  
  эффективность совместной деятельности школы, семьи, обществен-




  исполнение нормативных документов и принятых решений.  
Выделяют различные виды контроля:  
1) по цели (М.Л. Портнов) контроль бывает: предварительный (просмат-
риваются планы, материалы к уроку, проводятся беседы с учителем о методах 
и формах работы на уроке и т.п.); текущий (непосредственное наблюдение за 
ходом уроков, проверка знаний, умений и навыков; просмотр ученических 
работ учащихся и т.п.); итоговый (изучаются результаты работы учителей за 
определенный период, проводятся контрольные работы, опрос учащихся, 
изучаются классные журналы и т.п.);  
2) по содержанию (Т.И. Шамова) различают контроль фронтальный и 
тематический. В ходе фронтального контроля изучается работа нескольких 
учителей или всего педагогического коллектива по решению основных задач 
обучения и воспитания. Тематический контроль предполагает изучение и 
анализ только одной какой-либо стороны учебно-воспитательного процесса. 
Оба вида контроля обычно дополняют друг друга.  
В практике работы сложились следующие методы проверки деятельно-
сти учителей:  
- выборочное посещение директором или завучем отдельных уроков 
учителей; 
- тематическое посещение уроков (цикла уроков по теме); 
- посещение уроков нескольких учителей, работающих в параллельных 
классах (коллеги  могут присутствовать на уроках друг у друга);  
- комплексное изучение отдельных классов (проверяющий присутствует 
целый учебный день в одном классе и делает выводы, например, о том, поче-
му у одного учителя ученики работают активно и добросовестно, а у другого 
- нет; как выполняются единые требования к учащимся, как распределяется 
их учебная нагрузка и домашнее задание и т.п.);  
- целевое посещение уроков с приглашением специалистов-учителей;  
- проверка и просмотр различной документации;  
- проведение бесед с учителями (например, по вопросам выполнения  
учебной программы, успеваемости и посещаемости учащихся, по методиче-
ским проблемам, по вопросам повышения квалификации и др.).  
 Сроки и формы контроля известны учителям из плана-графика внут-
ришкольного контроля.  
Методами контроля уровня знаний и умений учащихся являются такие 
способы проверки, как проведение устного опроса учащихся проверяющим 
или учителем по заранее предложенным вопросам; проведение письменных 




определенным предметам по текстам директора иди завуча (работы проверя-
ются учителем или комиссией, иногда администрацией школы); изучение ре-
зультатов деятельности учащихся, например, ученических тетрадей; проверка 
умений и навыков учащихся в проведении практических или лабораторных 
работ, трудовых умений и навыков; метод хронометрирования. 
 Все вышеназванные методы применяются в процессе педагогического 
мониторинга, который является способом постоянного изучения (диагности-
ки) результатов учебно-воспитательного процесса, их анализа и оценки на 
основе сравнения с базовыми и нормативными показателями. Методом по-
вторных замеров накапливается, а затем анализируется информация в дина-
мике. За сравнением реальных результатов с эталонами и нормами следует 
содержательная оценка и коррекция.     
38. Организация методической работы в школе.  
Основные её формы. Педагогическое самообразование учителя 
 
В педагогической практике существуют разные направления и формы 
повышения квалификации учителей. Важной составной частью непрерывного 
последипломного образования педагогов является методическая работа, ко-
торая организуется в школе.   
К задачам методической работы в школе относятся: систематическое 
изучение, обобщение и распространение педагогического опыта, работа по 
внедрению достижений педагогической науки; повышение уровня теоретиче-
ской (предметной) и психолого-педагогической подготовки учителей; органи-
зация работы по изучению новых образовательных программ, вариантов 
учебных планов, изменений в государственных образовательных стандартах; 
овладение новыми педагогическими технологиями, формами и методами 
обучения и воспитания; организация работы по изучению новых норматив-
ных документов, инструктивно-методических материалов; оказание научно-
методической помощи учителям (молодым учителям, учителям-предметни-
кам, классным руководителям, учителям, испытывающим определенные 
трудности в работе и др.); оказание консультативной помощи учителям в ор-
ганизации педагогического самообразования; повышение общего уровня 
профессионально-педагогической культуры. Кроме того, система методиче-
ской работы в школе должна способствовать развитию педагогического твор-
чества, методологической культуры учителя, стимулировать и развивать ис-
следовательский подход в решении задач учебно-воспитательного процесса.    
Разнообразны и формы методической работы. Так, во многих школах 




– методические советы, основной функцией которых является повышение 
научно-методического уровня педагогической деятельности каждого учителя. 
Руководит методическим советом обычно завуч. Методический совет разра-
батывает программу методической работы в школе.  
Формами методической работы также являются: предметные методиче-
ские объединения, единый методический день в школе, проблемные семина-
ры и практикумы, «школы молодого учителя», «школы передового опыта», 
индивидуальная работа с учителями, научно-педагогические конференции и 
педагогические чтения, ролевые, деловые и организационно-деятельностные 
игры, моделирование и анализ педагогических ситуаций, творческие отчеты 
учителей, педагогические консилиумы, проведение открытых уроков и пр.  
Основная форма методической работы в школе – методическое пред-
метное объединение, в состав которого входят обычно 4-5 преподавателей 
одного или смежных предметов. Методические объединения создаются в 
крупных школах или на базе нескольких небольших (сельских) школ. Они ор-
ганизуют изучение учителями результатов новейших достижений в области 
преподаваемой науки; их знакомство с новыми методическими приёмами ра-
боты и технологиями обучения; разбор новых учебных программ и вопросов 
изучения конкретных тем; анализируют уроки учителей, заслушивают их до-
клады и сообщения о результатах своей педагогической деятельности и др.  
Аналогично методические объединения классных руководителей рас-
сматривают вопросы повышения теоретического и методического уровня ор-
ганизации воспитательной работы; изучают современные концепции и про-
граммы воспитания, передовой воспитательный опыт, нормативные докумен-
ты по организации воспитательной работы в школе; разрабатывают методи-
ческие рекомендации по отдельным направлениям деятельности классных 
руководителей и т.д.  
Назовем и коротко охарактеризуем другие формы методической работы.  
«Школа передового опыта» реализует задачи индивидуального и кол-
лективного наставничества. Опытный учитель (руководитель школы) работа-
ет с учителями, нуждающимися в методической помощи. Вариант такой шко-
лы – «школа молодого учителя»: начинающие учителя объединяются под ру-
ководством опытного учителя. Формой методической работы является также 
исследовательская деятельность педагогического коллектива в рамках из-
бранной научно-методической темы. Кроме того, создаются проблемные 
группы, в которых учителя совместно изучают и обсуждают литературу по 
определенной проблеме, разрабатывают и внедряют в практику методы и 




Распространенной формой методической работы являются практикумы. 
В начале учебного года учителя-предметники получают план работы практи-
кумов с указанием тем, заданий по темам и списка литературы, рекомендуе-
мой для изучения. Наиболее опытные учителя выступают с лекциями, прово-
дят открытые уроки. Проводятся также научно-теоретические конференции и 
педагогические чтения, в ходе которых учителя выступают с рефератами, до-
кладами, сообщениями, в которых подводят итоги своих исследований по ка-
ким-либо теоретическим или методическим проблемам.  
Наряду с вышеназванными традиционными формами методической ра-
боты применяются активные формы: дискуссия, диалог, проблемные семи-
нары, методический ринг, методические «посиделки», деловая игра, тренинг, 
педагогический КВН, «мозговой штурм», методический фестиваль, решение 
педагогических задач, защита педагогических проектов, круглый стол, «горя-
чее кресло» («выскажу все, что наболело»), презентация и др.     
Можно говорить также об индивидуальных формах методической рабо-
ты: консультации, собеседования, моделирование урока, изготовление или 
составление дидактических материалов, памяток и алгоритмов, показ педаго-
гических образцов и другие.  
Важнейшим компонентом профессиональной компетентности человека 
является опыт самовоспитания и самообразования, обусловленный педагоги-
ческой позицией по отношению к самому себе. Последняя представляет со-
бой устойчивую систему отношений человека к своим способностям, воз-
можностям, своей индивидуальности, побуждающую его к адекватной само-
оценке, непрерывному самообразованию и самовоспитанию (И.И Казимир-
ская).  
 В педагогике (А.С. Роботова и др.) профессиональное самообразование 
учителя определяют как личностно и профессионально значимую самостоя-
тельную познавательную  деятельность учителя, включающую общеобразо-
вательное, предметное, психолого-педагогическое и методическое самообра-
зование. Самообразование предполагает осмысление как собственной педаго-
гической деятельности, так и  педагогического опыта, педагогической куль-
туры общества в целом. Самообразование можно рассматривать в двух зна-
чениях: как «самообучение» (самонаучение) и как «самосозидание» («само-
строительство»).  
Источниками профессионального самообразования педагога являются: 
научная, научно-популярная, методическая, психолого-педагогическая и дру-
гая литература, периодическая печать, СМИ, Интернет; исследовательская 




вательных программ);  работа по основной или сопутствующим специально-
стям; хобби (занятия теми или иными видами искусства, спортом, туризмом и 
др.). Содержание профессионального самообразования учителя образуют 
психолого-педагогические и специальные знания; владение основами науч-
ной организации педагогического труда, общая культура, спроецированная в 
сферу профессиональной деятельности и т.п. Таким образом, профессиональ-
ное самообразование включает: овладение новыми ценностными установка-
ми, подходами в профессиональной деятельности; освоение новых идей, тех-
нологий; осмысление (рефлексию) собственного опыта; прогнозирование 
дальнейшей работы по своему профессиональному самосовершенствованию.  
Самосовершенствование профессиональных знаний и умений взаимосвя-
зано с личностным ростом педагога, то есть с его самовоспитанием. Объек-
том самовоспитания педагога могут быть как профессионально необходимые 
качества, отсутствие которых препятствует профессиональной деятельности, 
так и желательные, хотя и не необходимые свойства.  
Культура самовоспитания проявляется в устойчивой потребности рабо-
тать над собой и владении оптимальными для личности методами и приемами 
самовоспитания. Она включает также умение разработать программу само-
воспитания: выбрать качества, совершенствование которых необходимо; 
сформулировать цели самовоспитания, пути и средства их достижения;  
определить критерии и показатели сформированности этих качеств).   
Таким образом, профессиональное самообразование и его составная 
часть самовоспитание - необходимые условия достижения учителем педаго-
гического профессионализма и компетентности.    
  
39. Понятие о коррекционной педагогике, её объект,  
предмет и задачи. Принципы и основные направления  
коррекционно-педагогической работы 
 
Современная коррекционная педагогика как отрасль педагогической 
науки имеет своей основой дефектологию, но при этом ее объект и предмет 
несколько шире, чем у дефектологии. Дефектология является наукой о пси-
хофизических особенностях развития аномальных детей, закономерностях их 
обучения и воспитания. Аномальные дети – это дети, имеющие значительные 
отклонения от нормального физического и психического развития, вызванные 
серьезными или приобретенными дефектами, и вследствие этого нуждающи-




Дефектология включает: тифлопедагогику – воспитание и обучение сла-
бовидящих и слепых людей; сурдопедагогику – воспитание и обучение сла-
бослышащих, глухих и глухонемых людей; логопедию – воспитание и обуче-
ние людей с нарушениями речи; олигофренопедагогику – воспитание и обу-
чение людей с недостатками и отклонениями в умственном развитии; а также 
отрасли, изучающие воспитание и обучение детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, эмоционально-волевой сферы, множественными 
комбинированными нарушениями.    
 Другим (альтернативным) названием дефектологии выступает специ-
альная педагогика. Это - теория и практика специального (особого) образова-
ния лиц с отклонениями в физическом и психическом развитии, для которых 
образование в обычных педагогических условиях при помощи общепедагоги-
ческих методов и средств затруднительно или невозможно.  
В отечественной педагогике в последнее время более употребительным 
становится термин «коррекционная педагогика». Для термина «аномальные 
дети» также вводится ряд альтернативных понятий: дети с особенностями 
психофизического развития, с отклонениями в развитии, с патологией разви-
тия, с дизонтогенезом (нарушением индивидуального хода развития), с труд-
ностями в обучении, с недостатками в умственном и физическом развитии, с 
особыми образовательными потребностями, лица с ограниченными возмож-
ностями здоровья и др.  
Коррекционная педагогика изучает особенности образования людей, 
имеющих отклонения в физическом или умственном развитии. Объектом 
коррекционной педагогики является личность ребенка, имеющего незначи-
тельные отклонения в психофизическом развитии (сенсорно-двигательной, 
соматической, интеллектуально-речевой сферах) или отклонения в поведе-
нии, затрудняющие его адекватную социализацию и школьную адаптацию 
(А.Д. Гонеев, 1999). Рассмотрим, как исследователи коррекционной  педаго-
гики определяют ее предмет.   
Предмет коррекционной педагогики - процесс дифференциации обуче-
ния, воспитания и развития детей и подростков с недостатками в развитии и 
отклонениями в поведении, определение наиболее результативных путей, 
способов и средств, направленных на своевременное выявление, предупре-
ждение и преодоление у них отклонений в развитии и поведении (А.Д. Гонеев 
и др., 1999). Предмет коррекционной педагогики – это виды, средства и спо-
собы коррекционного воздействия на отклонение в развитии (дефект) (Т.В. 




К наиболее общим задачам коррекционной педагогики относят (Т.В. Ва-
ренова, В.В. Хитрюк):  
 разработка концепций о сущности нарушений психофизического 
развития, путей их компенсации и коррекции;  
 изучение истории становления и развития коррекционно-
педагогической деятельности с детьми, имеющими недостатки в психофизи-
ческом развитии или девиации в поведении;  
 разработка методов педагогического изучения детей и установление 
оптимальных условий для их развития; 
  определение целей, задач и основных направлений деятельности спе-
циальных коррекционно-развивающих учреждений и центров социальной 
защиты и реабилитации детей и подростков; 
  научно-методическая поддержка действующей системы учреждений 
специального образования (обновление содержания образования, создание 
коррекционно-развивающих программ и т.п.); 
  разработка технологий, методов, приемов и средств коррекционно-
педагогического воздействия на личность; 
  создание учебно-методической базы для подготовки учителя к коррек-
ционно-педагогической работе с детьми и подростками с недостатками в пси-
хофизическом развитии и девиациями в поведении; 
  изучение, обобщение и внедрение в практику передового педагогиче-
ского опыта.    
Определим основные специальные понятия коррекционной педагогики. 
Под дефектом обычно понимают физический или психический недостаток, 
вызывающий нарушение нормального развития ребенка. Недостаток опре-
деляется как неблагоприятное состояние, вызванное инвалидностью. Инва-
лидность – любое ограничение или отсутствие (в результате дефекта) спо-
собности выполнять какую-либо деятельность в соответствии с нормой. 
«Аномальное» развитие – это развитие, отклоняющееся от нормы, от 
общей закономерности. Строго научного понятия «норма личности» не суще-
ствует. Между нормальным типом поведения и патологическим (болезнен-
ным) находится множество переходных форм. У практически здорового ре-
бенка могут наблюдаться проявления, состояния, формы поведения, откло-
няющиеся от нормы. Это так называемые факторы риска, существующие в 
каждом возрастном периоде. Их коррекция – обязанность педагога.   
В целом о недостатке, отклонении в развитии можно говорить тогда, 
когда возникает несоответствие возможностей человека общепринятым соци-




установленным в обществе нормам поведения и общения, то есть когда нали-
цо ограничение социальных возможностей.  
К основным понятиям коррекционной педагогики относятся «коррек-
ция», «компенсация», «реабилитация», «адаптация». Коррекция –  система 
специальных и общепедагогических мер, направленных на ослабление или 
преодоление недостатков психофизического развития и отклонений в поведе-
нии у детей и подростков. Коррекцией называют как специфические педаго-
гические действия, направленные на частичное исправление недостатка или 
преодоление дефекта, так и  составную часть учебно-воспитательного про-
цесса, направленную на изменение формирующейся личности ребенка.  
Биологическим основанием коррекции являются процессы компенсации. 
Компенсация - процесс возмещения недоразвитых, нарушенных или утрачен-
ных функций за счет перестройки или усиленного использования сохранных 
функций. Компенсаторный процесс опирается на резервные или недостаточ-
но задействованные возможности организма человека.  
Понятия коррекции и компенсации связаны с понятием реабилитации. 
Реабилитация – есть система мер по обеспечению и/или восстановлению 
функций, компенсации их утраты или отсутствия, снятию функциональных 
ограничений. В частности социальная реабилитация - это система медико-
педагогических мер, направленных на включение ребенка с отклонениями в 
развитии или поведении в социальную среду, в адекватные взаимоотношения 
со сверстниками и общественно полезную деятельность.   
Адаптация – процесс приспособления индивида к изменившимся усло-
виям или преодоление им возникающих трудностей. Школьная адаптация – 
процесс приспособления ребенка к условиям школьной жизни, к ее нормам и 
требованиям. Напротив, дезадаптация – это состояние невозможности при-
способиться к изменившимся условиям или преодолеть возникающие труд-
ности.  
Коррекционно-педагогическая работа выступает той составной частью 
учебно-воспитательного процесса, которая направлена на изменение познава-
тельных возможностей ребенка, его эмоционально-волевой сферы и личност-
ных качеств. Необходимость такой работы обусловлена уже тем, что лич-
ность ребенка изменчива и не всегда формируется по восходящей линии. Бо-
лее того, временные психологические трудности, эмоциональные расстрой-
ства и нарушения поведения встречаются у многих детей. Вместе с тем, дети, 
у которых возникающие психические расстройства и нарушения поведения  




нормального развития, требуют особого внимания и помощи со стороны пе-
дагогов, родителей, психологов, врачей.  
 На современном этапе выделяются следующие основные направления 
коррекционно-педагогической работы: корректирующие воздействия на ре-
бенка средовыми (природными, социальными) факторами; коррекционная 
направленность учебного процесса; специальный подбор культурно-
массовых и оздоровительных мероприятий; психогигиена семейного воспи-
тания. Указанные направления  коррекционно-педагогической работы реали-
зуются с учетом следующих ее принципов. 
  Принцип системности коррекционных, профилактических и развива-
ющих задач. 
  Принцип единства диагностики и коррекции. 
  Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка. 
  Принцип деятельностного подхода. 
  Принцип комплексного использования методов и приемов коррекции. 
  Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения.. 
Педагогическая коррекция осуществляется как общими методами 
воспитания (убеждение, беседа, упражнение, пример, поощрение, наказание, 
переключение, естественных последствий и др.), так и специальными мето-
дами. К специальным методам относятся: субъективно-прагматический 
метод, метод возмещения, метод коррекции через труд и др. Так, сущность 
субъективно-прагматического метода (И.П. Подласый) основывается на 
создании условий, когда быть невоспитанным, необразованным, нарушать 
дисциплину не выгодно.  
Модификациями данного метода являются, например, контракты между 
воспитателями и воспитанниками, в которых определяются обязанности; 
программы самосовершенствования; профилактическая работа с детьми из 
«групп риска», включающая мониторинг их поведения, социального 
развития; штрафы (в баллах, очках), влекущие реальные наказания (денежные 
компенсации, лишение привилегий и т.п.).  
Широко применятся также и методы психологической коррекции: 
суггестивные и гетеросуггестивные методики, основанные на самовнушении 
и внушении; методики, обучающие  управлению собой, укреплению своего 
нервно-психологического здоровья, рефлексии; методики групповой 
психокоррекции, в том числе разыгрывания ролевых ситуаций; методы 
арттерапии, социальной терапии, разрешения конфликтов, поведенческого 




 Продуктивными технологиями коррекционно-педагогической работы 
являются индивидуальное, групповое, семейное социально-педагогическое 
консультирование; индивидуальная или групповая психологическая терапия, 
а также социально-педагогическая поддержка и патронаж.  
Все названные выше методы, методики и технологии коррекционной 
работы с детьми, имеющими нарушения личностного развития и поведения, 
направлены на развитие представлений о себе самом, своем будущем, 
формирование ценностных ориентаций и нравственных норм, коррекцию 
самооценки, агрессивности, развитие навыков взаимодействия с другими 
людьми. Это, в свою очередь, будет способствовать социальной 




40. Интегрированное обучение: сущность, основные идеи и  
принципы интегративной педагогики. Виды интеграции 
 
До недавнего времени у ребенка с особенностями психофизического 
развития был только один путь получения образования  - обучение в 
специальной школе или домашнее обучение (осуществлялась внешняя 
дифференциация). Вместе с тем, многие педагоги полагают, что для таких 
категорий детей более подходящей и гуманной будет внутренняя 
дифференциация. Еще Л.С. Выготский указывал, что при всех достоинствах 
специальная школа отличается тем основным недостатком, что она замыкает 
своего воспитанника в узкий круг школьного коллектива, создает замкнутый 
мир, в котором все приспособлено к дефекту.  
В настоящее время создаются реальные возможности для посещения 
детьми с нарушениями в развитии общеобразовательной школы или интегра-
ции их в диагностико-реабилитационные центры. Принцип «как можно 
меньше внешней и как можно больше внутренней дифференциации» является 
принципом интегрированного обучения детей с особенностями психофи-
зического развития. Интегрированное обучение – совместное обучение детей 
с особенностями психофизического развития и детей, не имеющих таких 
особенностей, при участии педагогов-специалистов. Являясь вариантом  
специального образования, интегрированное обучение осуществляется в 
учреждениях образования общего типа, создавших специальные условия для 
пребывания, обучения и воспитания детей с особенностями психофи-




Основная идея интегрированного образования: от интеграции в школе к 
интеграции в обществе (от образовательной интеграции к социальной 
интеграции). Совместное обучение гарантирует право ребенка с дизонтогене-
зом не быть изолированным от общества, сверстников и обеспечивает ему 
возможность посещать школу, которую он посещал бы, если бы был здоров.   
Сторонники совместного обучения выделяют такие положительные 
моменты интегрированного обучения: стимулирующее воздействие более 
способных одноклассников; наличие широкого диапазона ознакомления с 
жизнью; развитие навыков общения и нестандартного мышления; 
возможность проявления гуманности, сочувствия, терпимости в реальных 
жизненных ситуациях. Немало и противников идеи интеграции. Они 
выдвигают следующие аргументы: хорошо успевающие учащиеся лишаются 
возможности продвигаться в обучении быстрым темпом, развивать свои 
способности; дети с трудностями в обучении находятся в невыгодных 
условиях конкуренции, не получают необходимого внимания; учителя стоят 
перед проблемой: кого «обделить» вниманием, заботой и временем.  
Условиями успешной реализации интегрированного обучения являются 
(по Н.М. Назаровой): ненасильственный характер протекания интеграцион-
ных процессов, возможность выбора, альтернативы при наличии гарантиро-
ванного перечня образовательных и коррекционных услуг, предоставляемых 
системой образования; финансовая обеспеченность, создание адекватного  
ассортимента образовательных услуг и особых условий жизнедеятельности 
для детей с особыми образовательными потребностями в структуре массовой 
общеобразовательной школы; готовность общества в целом, составляющих 
его социальных групп  к интеграционным процессам и другие.  
Мировая образовательная практика предлагает четыре варианта 
интеграции в обучении: комбинированная, частичная, временная, полная. 
При комбинированной интеграции дети с уровнем психофизического и 
речевого развития, соответствующим или близким к возрастной норме, 
находятся в массовых группах или классах, получая постоянную помощь 
учителя-дефектолога. В случае частичной интеграции дети с проблемами 
развития, еще не способные на равных со здоровыми сверстниками 
овладевать образованием, вливаются в массовые группы (классы) на часть 
дня. Временная интеграция означает, что все воспитанники специальных 
групп, вне зависимости от уровня психофизического и речевого развития, 
объединяются со здоровыми детьми не реже 1-2 раз в месяц для проведения 
различных мероприятий воспитательного характера. Что понимают под   




На практике интеграция реализуется в интернальной или экстернальной 
формах. Интернальная форма имеет место в системе специального образова-
ния: совместное обучение глухих и слабослышащих, слепых и слабовидящих 
и т.п. Экстернальная форма интеграции предполагает взаимодействие специ-
ального и массового образования.   
В 2002 г. Министерство образования Республики Беларусь утвердило 
Положение об интегрированном воспитании и обучении детей дошкольного 
возраста с особенностями психофизического развития.  
Интегрированное обучение реализуется в следующих формах:  
а) классы интегрированного обучения с наполняемостью до 20 чел (от 3 
до 6 учащихся с той или иной патологией); в классе работают два учителя: 
основной и учитель-дефектолог;  
б) специальные классы в общеобразовательных школе с организацией 
внеклассной работы на интегрированной основе;  
в) коррекционно-педагогическое консультирование как специально 
организованная форма обучения, охватывающая детей с особенностями 
психофизического развития, которые обучаются в разных общеобразова-
тельных школах сельской местности, и учащихся, неуспевающих и нуждаю-
щихся во временной помощи вследствие перенесенной продолжительной 
болезни.  
Решение об интегрированном обучении принимается на добровольных 
началах при гарантированном соблюдении прав ребенка, активном участии 
родителей на всех этапах принятия решения, реализации индивидуального 
подхода в процессе определения образовательного маршрута для каждого 
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